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"Mg 
fil' 
••rv* 
ThisJVeek 
•tii-srla-, A i n m i , 
ly A r t h u r B r i s b a n e 
lllllll Waejaa—Hood Times. 
A lt."iil Itiidiouraiii. 
I 'o Hang l'iir an Idea. 
Hr.\doo, Johnson nnd Ford. 
Able Itrltlsh stat.-riincn. 
I l t n . . l t \ M IIIII 
HANI* C'ONI'KKT 
S i l t S I M I A . 
St. t loud II.n.l, ( l ly I'arh 
.1 . I ) . W I S H I I K C I I , l l i n s l u r 
Mar, I, Kfil',-1-'-' Sp i s in i Ixfifcr. 
Overture Aivmllia lullf'ens. 
S f l f i a i l e , "A Nlgbl ill J u n e " -
King, 
Mar, h. 'I'll I lly lliind Hatch -
Manlier. 
Iiilenialssion. 
.Mill-ill. rhLg Of TrUCS i.uiulreuu. 
Alpine. Bunssl VCsltasa. King. 
l l v f i t n i -e . Sincer i ty I la ru t i r . l . 
afsrch, Albaalsa—Hall. 
S l u r SI.KIIJ--I.-II I t i inncr Key 
RED CROSS CALL SUNDAY AFTERNOON 
SEES ST. CLOUD IN LEAD FOR THE COUNTY. 
jWl in l l iu lkes t he I ' n i l e d S t a t e s 
Lanerouil iVnswer, High wassa, 
' C y l r o c l i . Ibe g reab t s t Kren.'li mini 
I fu i 'Hi rer "f ul l lonu.bi les , snys . i . r . v 
i„iv m i-rnii,.. oughl to h s r s his own 
n lie. 'llie tronbls is: "In 
rrtcB llu- Morkinnn. snviiu: Otst 
s psj I-1' week, I nn I' l.v uu ante-
iif vvitli l lif iii, ii.-v nt l h " I "f 
i a. in t i.n...' I' would ini-' a 
l.l , , , , , , , , 's I . M I I I I ' S A I . A U . I f 
, II v. i ,il a go. .1 cn P, put water 
I 
land. Iiuul l'ci-iiif-- oa Hu 
. m i n praeneroni country .pul 
If you 
g I 
both. 
II all of urns !i ick M t h t 
a. i, ,lullnr- Ifr one. 
big people 
of househo ld fu rn l t l ire, and 
n i l - ou (be t a l e of l i b r a r i e s n n d n ius i 
m l insi ru lne i i l s? 
Why nol t ax n child I n n c e n t s eve ry 
llllle II snvs its pruyers ' . ' R e a d i n g I 
a;..,..) I k or lieui'ltii; good m u s i c Is 
(he next l.esl Hlinc to pruyil l i ; . 
Of I 
Iho 
t r i p tn 
Winl.-a 
n ,,,,, are a radio entbuslBit, ami 
iu i . inni i -iifii th laga , you will im 
ereati .1 in the latest announcement. 
,,,,. i • - li ii - ""lv Impulse 
ide oi the ocean, mad 
, , , | , of '.1,1'lHl miles If Wuisuvv uml 
tm, I, ..vcniv limes II total distance of 
,,,, , . i, II is ilmoii twice 
i i < i.ui ami electrl, Itj t ter .1 
i,, uni -. I. " " inu/ . - II- now, 
V,,. , ,t ami vvuk i l . iia.l know 
nl i' • *ai " " , " 
.,
 In , , oui -.if -ii"-- end 
lng wiih "pleaie anawet," knowing 
Hi at . ' " ' " " 
:,,ISvi i iv li nol is- I." i. in time lot 
- —u I I . 
Tbe son of ibe former Raiser, .une 
i'row n i'i im a-, ims obtained nertnhi 
si..II to leave Holland, Tbe dispatch 
sit.vs tba l bf I- la lkl iu: 
Swi l ' f ' i ' ln iu l " lo enjoy 
- I ' f i l 
1,'fiiniins. wondering 
f i , ' "- ' - ' '. •- " ' " i . r , u i», 
rend thut with In t t real 
COUNTY FAIR HERE AT 
THE ' I B R A R Y 
SATURDAY. 
Pot?owing ii iet-to-gether luncheon 
llii'i'litiy Siillirdn'- afternoon lln* work-
n s tot Hu* annual Red Croea Uul! 
Call Htnrtcd mil Sun<lay afternoon 
nl BM O'clock t<» call IMI tin* residents 
of llu* i-it.v in enroll every ctttaeu ns 
a iii.-nii.ri ni' iiie si. Cloud Chapter, 
American lted •Trus*. The .hive nui-
tloih'M until Tliiinl".sui\ Lng 1 »:i\ atul 
while there win in* membera coming 
ilil.i (lie .li;i | . | . ' i- every day fOf soine 
Une, I In* ilrl vt' Siinilay afternoon 
brought in $438. BO VOnh ami n few over 
400 member*. Mum placing St. cloud 
in iiii* lead f»r tlio ono da j drive in 
i leceola county. Klaalmmee reported 
the Siyidny drive tit $.".7t. mid .till 
nembara. 
On account ol tin- fad thai Monday 
oram a holiday atony iiersmis bad left 
oapert** j home mi Sattntday nmi wan imt to be 
1.IIUMI at h o m e when l!i<' d iv i s ion 
•worker* celled) uu l those will be 
rlaltad by thf vrorkera (hiring the ra-
iiinimi, i ot tin* drive period. It Iuul 
bean planned t<» complete tin- drive 
here in 'me day, 500 memberi being 
.n ir quotas, lull cond i t i ons n s s t a t e d 
prevented thla being accompllahed, 
With Hit- reelrient bnrae, tnloo Linen 
..ii the |ob, n is though) inten I m III 
.' .iin iim iin- n malnder of ttab 
.iiiM- nmi thai si cloud will go over 
, iiu- top mi iis -iinta. Tin' t'\n i 
how their* fiuru-*n*s from each nf .In* 
l U ' l ' U C 
memlierfl i re coming in each 
this repori will lw r or] tu 
t hi' firrusi.'li "I I . . * ,ihir 
meet Ins wM i ei ur nn 
i.rr .': .;. i meeting the 
funr 
inpiii' ' 
. • t 
. U 
read on 
chapter 
I »!' I'll! 
annua] 
I'.-t t :..ti of ,i . i i i i-in.i II. \ i< I* < Inii r 
m.-iii, n Mcretarj uud treaihrer will 
occur, 'llii- meeting win in- beld in 
UM- Q. A Ii, iI.I 11. and ev-ery member 
is H'l-in'-ici in attend, A roll eali nf 
all membera enllated tu that date will 
la* read thai night 
Mu.h pralee is dm* tlu* •ectional 
workera for (he fine organiaatlon nnd 
fm* thv rcnulti obtained. Mis i.uia 
Mv... ,i. i.f th)* northeaal aectlon ef 
,,. v Debi, m i priaon 
frighten him. Ir t-^ 111 now be 
for an Idc i " 'fh^-'s 
, ... ;. H Ulb -
I
 l t v | | . JTOUr i'l.'.i 
. l . i l n ' f 
nrould 
noble, 
luu-l 
I 
Tlu' tadi-p-a Improvemenl Club hava 
in I * i -ui hint' in sii.n* I'nr tlu* people Of 
St ('im id fOf nesl Saturday alti'i-
ii<mn and i'M'niii;r when ' i' Big Conn 
tv Kill- »iii t.«' held ui th.- library 
groundN "i: M *"-;|. lui i-ii"- :i\. inn* 
Many weird thingi "ill Iw aeen and lb 
: good inn -I.* will i'i- provided, in I 
! i-vpiiiiu,' linn h will U' acrved, ;uul II [ K» 
••.in nil fUOd 1 mu' 1*1 ,i^iiiii*-.'il I'm- ill-
that aftec and eveulang See tbett tin** time, tun had many 
' inu n.*.-nifiit on page five nl to follow "i'i. ami 
K*-'!". i 
] I • : 1 1 1 1 1 * i l l 
I I h i - * . i P, 
auntboiiNt 
wiih ll 
while 
; -I U i 
- eel I 'ome 
I d I la r . i 
i u * ; i r in i -
ili -I*.'.Hid 
mil in.<-k 
jusl bO*W 
tlio keama a\ill stand ut tin* atom Oittv 
not in* told until all ftgurea are talm 
iated an . i Thankt^vUtg nay, baa 
dale nf el on log [Uv drive, 
Mis. I.illuirn Godwin wns in i-ltnrut* 
• if thm -touthweat aectlon of tin- elty 
and Mv- Itlaiu-hi' Wells in charga nf 
the aorthweei aectlon workera. 
Thank* (In* Work*, rs. 
Cabalrninn I.. M. L*r**arkar raqueata 
tbo Tribune t<» capieni hi* nncera 
appret-latiun for their good work dime 
in erganisting and canvaaBatag tin* <it.v 
and regretted thai IIIH abnrcb wnrk 
to be dnifi. Sunday prcvcnti'd Ids In* 
Lag nreavni when tba drive wan <m, 
Mi* feela thai thoae whn wmn not at 
hniui' will reepond io tho call tor ln-
r-n-awMi im-mberabtp baton the cloae 
nt tlu- mil cnll. and that the fact tluit 
St. ClOUd did not eel golta as n.auy 
.finhiM's tba first day this yonr ns 
last year ,waa imt dm* to nny fault 
nf tht- workera nr tl. • people, hut to 
cnniliii.iii hat t'\ist.*.l mi Sunday, hn-
iim'Ariiii ,,. l»,-i;. JI Tul ninny pcrMiiis 
wi rc no) ;ii home, 
. lunior Bad Off-age. 
t ing beW j •• it i-'i.-iy af tar 
Miss M irii.a Crawford 
r of the i led I Iroaa, nani< 
Local committeea dlacvaa* 
mi tbe , '"1 
inr. J.II.I Mlaa Crawford reported si>-
. nrlag i' aen Icea of .Miss Cecil 
Rarilatloli . - Junior Red I Iroai chair* 
man of Ihi- rily. 
The wm k of fbe Junlora will ba or-
ganlaed uml oaalal the regular chap-
ter in the work of iaainl;iiniiij; the 
realdcnl mirae Cor tha aaaaon, whilo 
i'i.* gene ml plan of achool work mni 
bedefde nursing will bb gontlnued for 
the preaent. 
Mayor I. M, rarKtr . \vh.» la ihair 
mail nf the local chapter, has agreed 
i.. i tail i'i out] f, Okeechobee, Hun 
ml!. Wan.'hula uud New Smyrna tn 
aaalal iu organialng fted Crooa .-hap 
ter In ihe n-*\i t w o daya* 
Reporta fi the nui ie a ill ba pub 
I lulled at i egular In te r ra ! - :-. 1.1 :•!•-• 
n i oi ta of (lie vnrtoua eommll tae ao-
livUica,, sn thai till iut*mlae>ra uf the 
chap ter mny keep poated on Bad Croaa 
work. 
CHAMBER OF COMMERC c WEEKLY LUNCHEON 
AN INTERESTING AFFA IR WEDNESDAY NOONS 
At 
noon 
l l i l . l 
IHTS 
ll an 
l . i l l 
,,l ' 
r o t im i' hangttl tot :l K"."i Was 
,, ,,,i,i h ' lv. l«*ea hanged tot 
,,!, as 11,,,1'fin.lilv I,ml 
If i,a, hare a imuid Idta, aati't 
IIIIIII- r.-r il fn l . l l s l i It, i. |.. al It, 
rsunil.. aatlaors to nerr-oi It. t'oltalr,' 
I.I torture el aaltaegass, break. 
u-i-v inl-i'i-iibli. Judgi I" aaa fata, 
. . a-.-, al'l'i a flghl "f mflBJ tesffi 
i i r ... 11.-.I i i.si.ri. a. the On sl a .' 
•I. uif. powers-, nn.l final!** Sted 
- ,| I, in hi-, bed ii, ii il v ,'ifiiiv 
| . ,. , , . , s , , i | . • ' a i l . . i , s i 
I,, in,- |„ tipli unit drear his carriage 
tliroiigli Ihe -i uui-. Ho sifivvi-il t he 
i ;iii i. iv- t.. di -ii w lib rn. Idee. Thsl 
v.ns better then i ' loha Broa n ol | . . n | . Perry, Deter liviin-' i" aai 
anything acconiplli hi it 
II i i , - . se i.imI ol n'liiiiy i" 
• i, mg" i r an Idea, and ll I 
higher a- nd to . iinvert ot h 
ii,.,i ,,i i the Idea a-ben ll 
WATCH OUT FOR 
POLLY TICK ! 
ARMISTICE DAY CELEBRATION IN ST. CLOUD A 
PATRIOTIC DEMONSTRATION BY ALL VETERANS 
. 
i" 
• pp. 
iliac 
People of si rioii.i are a orned t< 
lw on the ifoKont for two notorious 
, Im ra,-1 irs thai a".. herald. I to ar-
rive in St. l loud on Tiifsilnv. Nov. 
,27, Known Ihf World ovi-r SS Mi- an,I 
Mr. I'.illv 'I'lik. 
.Inst vvlnil lln'-i' folks BSpsti to do 
hate i» iini ..l.l. I.UI the Daoghten at 
\'ot(.rniiK hui.. arrsaaed ta rapture 
t h e a nmi ifiifiiifi- with th. i-niiii sf 
hsngers-on (tbat ' i what politicians 
svl,l..| m l-l li*-1- s a i , , t i led) nn, l to s l n j f 
them ni tlm t: A. It. hull fm- ib,. beat 
tii Hie amiiaenaenl " i tiie ^ niial ' ' " 
^ .ir 
HeA'l " '' ' ; ' '"' ; '"'v ' " that 
i . in | .. . a , . , for I 'l-fsiiliiii 
(o i i rs i . in- is. lK>linr Hit- most , , ,n 
;lif i undid . l l f . 
iiiiain johnsoa will be in the ring 
ni-,,. Thi • is free fm- nil. nmi Hiram 
J o h n s o n |iiol.ii).l.v . n n gel innn . i-ol.'.s 
In Presidential prlmarl .1 than 
. . . lor iifiiiibli.-iin. Albert i.asi,,! 
work fnr Johnson ii" he did 
i [it 
nnv 
vvtll 
for 
Ha l-l .If. l l f ' s a fir .1 . hiss ,1 , nnino. 
.in,, of Mr. Ford's i s t ta t s r l ss aays 
In. vvoutdn'l tii'ioiit th<- noiiilniilioii 
t'nr Ilm P-rasldsney. lint H hart 
i io In,!,I. Hi,, mnl BStratSrr, nnd iirnb-
i.i.i. docsii'l mi-nn mui h 
Mr I',ml has his days for rrcsl 
dnailbil raaalag mnl his ibi.vs for for-
ia..|iliiK nil iibo.it It. If tae aotalas 
lion shoiilil n m i lb, , r ight dny hi-
would i.robnl.ly take It. Meanwhile 
he'a siartiiiL- n pin nt n.-iir Phllsdelphla, 
to ,'os-t Ivvi'iilv or t h i r t y mil l i f i i s . nn.l 
U r s n f'-w Ihonsi iml lii.'n nl bli.-h 
,v igte. That ' , aot bad polltlea, 
lionnr Lui.- iifs In Waatmlnatiff 
Alibny. Am, i-b'iin tourtlt l fifty v.-nrn 
from n. .vv Will look nt his IMII v.- and 
ask : -win. in b e a m • name was 
tha i ' . ' " SI Ibfv- puss ,,n to tin- I'liif-
where i-m IUI.I bis fsthei i b itham, 
in- in the M L-iavf 
iioiiar laiw's family is pleaaad 
' l l i a l ' s wtnll t h i inil-llll w n s for 
They dag up Oromw-stl nmi gtaeh hi, 
i , , , i on • ipeai fair I'vi'i'i one to 
laiiL-ii ni nnd b'l li gradnatlt .'.. l« 
l i i n . ' s T l f \ ilm-' up nn,I Mf i i l lor f . l 
111 ' Of Volllll lT lllll in,ai of 
1 !,:;! I ,11,1 I f l l l l l l f l l dOB' II. O.I l . l i r i l l l 
iii aftatmlnitef ahhey, There would 
II i bt r.."in In nny biilbllna,' for a a a e s 
IIN b lc Iis Ha i l 
T in . Hot a t ' i i f ill I I I I I I I Hint l i i r te . 
on Bales of lewetty h s r s B t bean paid 
I'ari.fnl vv it,-,, is holm: mnde, "nlso 
.. H ii i ,,i n i i,. h, ,n ,-i," id irnttnre, 
in,rail.-, and mnaleal iiisin,,,,..iiis " 
rould you Imagine snyth'ag mon. 
I.ui i.nr., ii, nn i i ' worthy of a foi l ' . . 
, i on t in- Bale 
Tba iifii 
liiar of tin 
i ho Worl . l 
IBIS, vvns 
niinivcrstiry nf the ilgn 
Ai-iui.siId w ui,-li v luted 
W a r nn \oi,»nil>i.r 1 t i l l . 
i-flil.rnti.il in n if.-.v ap* 
I ' l i i i i l , 
li is said that tbt holed M - P n-. 
' I ' l ik i n n oi l t ln l l , iho rnlnoi ls W. .1 
mill om j lolit i, I, 'r.immiiiv Hall, That 's 
nl.nt Hi., toll,, of Bt Cloud .nn find 
out If limy p . In Ilm U A. It hall to 
, s f I o i k s f i l NoV l - l l l l l f r 2~. 
BIG COWBOY ROUNDUP 
AT KISSIMMEE ON 
NOV. 22-23-24. 
Tin* ICgklnaon Caraon Vnnt nt the 
American Itaghxm, nt Klvasvtmmea hava 
aecured the big rnwboj munil np 1'xit 
pteeaed aach large audleneea al Or 
l.Mi.in Mu- flral of tin* month, Cor thraa 
tluyn piTi i iniui iHi 'M m. Nnvt'inhi'r :J'J. 
*J.'.. mni Hi a&d their aw*ioun*cemenl nf 
iin- prograai win in* fnumi no IMIK*' 
I'iKhi m this Issuo nf tho Trilnino. 
This r.iumlu|i IN In no uonso n wil.l 
wi'sf shnw. II IM wihlor than tho 
Wlidee, at ran DIM of Iho t*tnr iM*rforni-
i*r <»f the wtMaal nronii, mnl nu In-
vito I Ion IIIH horn son! to nil row 
bora In Oaceola »'nunt.v Join in tho 
three bla days at Klssiiuiiiiv Mn 
tlon plituroM will ho nuulo of tlio p.i 
riidu mui performannea by (ha Foi 
I* thn t o.. to ho MBl out in their dully 
iu*ws pititiri'H on sutur.iny November 
84, and evervona in tha county la org* 
•oil to not iu tiu> parade that d..y to 
uuikf* II good a-rhowtag for this round 
up. 
Bee ihoi r nnnouni'omont on pnjfe 
eight 
CAME POR A WKKK'8 VISIT; 
< \ T r i l r ; S KKAI, ST. f 'MH'l) 
SI ' IKIT; OAVB FIVK DOLLARS 
Kit i-'uihr. «»f Miios poiui, Vermont, 
arrived In st. Ctoad th" pan areea 
I.I ipand scvi-riii da.va vtaltlng at tha 
homi <•• bin »l ter, Mi i. F. K. JW^OJOUJ 
.nut while riding onl to the r l t j par t 
with s w Porter tn are tho work in 
progreaa nn tho tourist . inh booaa IH>-
riiiiio Intereeted in tin- ninny public 
Improvement a u'<>m on in tin* city, and 
promptly handed over n •*"> i>lil to help 
ih.* | i wa k m on Ho haa hooome 
NO wei\ pieaaed with st. Cloud Hint In* 
!•• i.n], hif f.u- ii loon tlon Intending i" 
maha his futmo in.mo bete. Re is a 
good booatar tin* kind wo nro glad t" 
woi.tutu' bare 
Deputy, 
Ki'iuu'V 
s.',. iho new ahopplng bam al 
\\'nn ur - Dki bangc*. 
th< 
proprtaU manner in si . Grand taa) Mon 
day, Dnder t 1 " dlreettoii of s i . rioud 
poal No. sn. American tssigion. 
Tlu* eaerelaea hegan with n m*»n-
ater parade led hv the maaaed onlor* 
nf ti A. It.. W. U. i\. mul Ainorli :in 
Legion foih.wo.i hy tha si Oloud 
Band, Drum Corpa, O. A. ft., I 
I War Voterana, tt'wvi rbapter Kum;-' 
!
 Temple ra kweHrnri Le*glon, v. 
Relief Corpa, Boy Heouta of aVmerton 
'nmi arhool children. Tho color heal 
era and uu:inis wet <• i \v. it. 0., Mr*. 
i M ic* mi i.-i. <:. A. K.. •'. v.' 
N W. Boauehamp, VV. I', 
i eglon, Lloy.i Hettinger, 
! Kh.yii i»n\ iii-.ni. Dan .-Vrmatrong and 
Harry UrK if. 
The i nn di torn ed ;ii tha <; V. u. 
H.iii with l.h'ui W. B. Ttahk acting 
; i , i.i.in.i M'ii--ii*.t pronaptly ai 10 30 
the parade moved along Bleveotb Rt. 
lo lN'litis.v \\ :ini:i : i \ . ' inii ' . tlit'ii'-i' l im lh 
vw Pennaylvanla avenue to Tentb Si., 
thence Baal on Tenth itreel to Ohio 
avenue and North ou ohin to tin* city 
pal k, 
!' |i. ii arrival gi tho city pork tho 
tiit'fi'i-i'nt orgaBlaattotta touad their 
placaa and promptly nt eteveo o'clock 
tn) IN w o r e Houinh'il fol lowed hy one 
IP i un to st l t i i i prii,\ or Iiy I'll:!pin in W, 
I Frank of the local iw>**rt <>f tin* 
American l*'«ion After pra«vat the 
tm nil rendered "America* whioh wns 
foUovred by a Ting preaentatlon by 
ltov. w, v. Keaney. The Rag waa 
jrivo-n to the Anierl.-nn l.onion Auxl 
linry Ity Mrs. Vreeland in memory of 
her late hushnml. .1. 1!. Vroolnn.l The 
flag wns lauetWed he Mrs. M t t h t'hll 
dera. preaMenl of the Apxtltary. 
i.ri'ut. Frank latroduead Rev. J, A. 
Sutton, of Orlando* the speaker of 
(lu* day, who chose ns his •object 
"The riiiioii Ittatea a GhlW of Prorl-
dence or tha Band ot Ood In Our <;<>\ 
r rnu i i ' i i t " . Rev Sui (nn in his very 
pleaatng inenner pi nreeded to rtioej 
from hlatorlcal reaaarclb thai n Na-
tion thut tii.t imt conform to the win 
fi"* Qod could not at and and cited the 
atrugg\e for exlateuce nmi downfall 
.1 11 whn forgol Ood, ii ( . ahowed 
tha hand of Ood In our own cohntry 
from tha very hetfinnlni: to the pre 
scut time, guldUuf In every greal 
i'1-isis. He pfalaed "the aavteri at 
nnv countrj the aotdlera nnd aailora 
nf nit ware nmi atated thnt thoy 
were entitled to and ahoold receive 
every Just reward. Hla ntl.lress waa 
tin Itispltniion In all, and those pro 
aenl won- beM by hla eloquence and 
the greal trutha which he preeented. 
Tin* taeatoa la to he complimented up 
no aecurtag fnr Button to make tbe 
addreaa nf tha day, which wlthoul 
id mi it w .-is enjoyed by mi wbo wera 
fortunate enongh to in* preaent 
Si*\.Tii aelectloaa were rendered hi 
tba st. Cloud Band throughoul tbe 
program, and the tmiil I** the recipient 
fm- tin- exrellenl mualc furntahed, 
| and tor the ireai Improvemenl ibown 
during tha paal few monthai "The 
I s i .* i r Baangled Banner" followed the 
.I.I.inss of iii'v. Button nnd etoaed the 
program. 
One other Item of Importance which 
. ihouVi ttul lw* overlooked w^s tha 
! splendid turnout of tha tnamaaara of 
, Olivet Oonunandry, Knighl Temple ra 
of Orlando, who acted on honor goard 
1
 iif the inouihors nf the American 
i,.uinn during the parade. Tin* 
Knights ' wage i" t iM unlfoi m and 
w iplendld ahowlnf on than? 
riri I ,-ip|i.*ni-:in**i' in Ri Cloud, They 
i .'Mi- ih.'uiks tot tbe patriotic eptrll 
which prompt od them to accept the 
Invitation to i"* present on tiii-s , , , , 
caakm. 
A delightful eafelerlu dinner waa 
sciv.il in tin* pork by tbe Anxtllery 
of St. Cloud 1'ost Ahierti-an l eglon, 
n hlch waa enjoyed hy thone fortunate 
iu fcetthiK in l ine. . Practically < v.'-y-
ihlng provided for the <lii r waa told 
and ihus n no,11 sum waa reallaed, Ka 
the afternoon nnd evening • fenlnre 
pi.-lure. "Mlnhiy Lnk' a Roee' waa 
shown nt tha I'nlui Theal re ns i 
[scgton i.ciH'fii. This \\.is largely »t-
i.*iniiii niul tha proceeda alao wenl 
into the treusm.. ef the Imadon Vn*\, 
The day waa • success in every panel 
cular, and is one thai win be kmg n-
memberad tn tha haarte and minds of 
nil those who participated 
Sl. Cloud's Wold Wnr Bone* Riot. 
T h e fo l lowing is t h e list nf nniii.'M 
on the honor roll from si . Cloud, JIM 
-remplled Ivy tha ladlea of thla dty 
nmi tlispliiyo.l in tho poatofflce. 
Samuel Cobb 
I mn M. harhor 
Elmer [de 
Otto Bleech 
li. i ' . Cathoari 
j Thoa, .1. t hlldera 
; Clifford Devla 
r i i - i - A, Cohh 
Unlit. Igontad -< 
Oacar W Blmmui 
[fa IVrguaan 
AV. Qagg Davy 
Itllford George 
Foater Newton 
l*inn.is Freaeh 
L. K. Hedrick 
Floyd Baaaa 
c . A. Bailey 
Neil Bart let t 
.Inn. It, Booth 
•Toeepb «'ntheart 
faaee «' Cootea 
Flo\.i DavtfJaoB 
Anr/i. Devldaon 
i JTaaepti -Tlnacey 
isi"has. Miller 
.T. M. Ryclaahlae 
R, H. Hedrick 
v.-vilia* O. [see 
Conway 0, FHrkln 
Bur mo Levi 
w i: Hettbieer 
The legulur weekly lunrhean of tha 
St. Cloud Chamber of Ctumne-rca area 
heU in the rooms of the organlaatton 
on Wei needny noon of this w nek i 
large number of membere and visitors 
Iri'liiK praaqnt .Mnny mutters of In-
teraal to the welfare of the elty wen* 
diacnaaed al tha meeting and much 
enthuelaem mantfhated. 
Prealdent L. M. E>arker prealded nt 
iiiu- husinoss session,, whieh opened 
wiiii the reading of tha mlnutea «.r 
laat week's session which wele ii 11 
proved na road. No report was hml 
from tiie niomliership committee. 
The report of the advert Isins: com-
mlttee win mode Iiy KT. L. TT. 7lm-
merm'.'U. chairman, who ninoutr Other 
tlihifiH aiiKgeHtcd that n ooiuinfttoe be 
appointed to look after the collection 
for the euta that were used In the 
ii.w fnlder recently puhlislu'd. as 
smne ufjre-od to pay COat of h:i ring 
cut m a d e for t h e fo lder , and t h i s 
money ooutd ba used to advantage al 
the p resen t t ime . H e nlsn stilted t h a t 
he had baea anproarhed hy a repre-
sen Inii ve of tin Klaalmmee Valley 
Qaaette regarding taking spue in ihe 
Booeter Eldltlon of thai paper to be 
publlahed tn tha near future. Mr. 
/ inniierniiMi sin ted Hint he favored 
ihe prapoaltlon provided it waa aa 
it .vim merely advertlalnt the (dt] of 
Kissimmee. The matter was glacuaa 
ed pro uml con end finally upon 
Mon ii waa decided to pn^e tin* mat-
ter up on gccounl Of ' ' i'in.inces of 
tho orgaalaatlon not being lufflclenl 
i.< toko the matter np al tha preaenl 
I ime. 
iYeHident Parker bi*ough1 Dp the 
matter of having aigna placed In Kta) 
itmmee ahewlng the way to st. Cloud, 
pel missimi tins been granted hv tho 
City Council of KUBlmxaea und th • 
Klaalmmee chamhor of Commerce haa 
kindly connected to place the etgna 
furnished hy the sr. Cloud Chamber, 
and it was his opinion thai the matter 
should be given Immediate attention. 
It wns a ten brought oui thai people 
have to sinp and make enuulrj af 
how to reach Bt, Cloud and are thus 
delayed and often times mlkdlre -ted 
and thai wch • ilgn would help avoid 
iii •<< b '-"iii'iisi.in ii waa alao mov-
ed nnd carried thai a letter be a 111 
ten by Via Secretary to the Klaalm 
mee Chamber of Commerce expreaalug 
i in* a pi n-e.-ini inn nf the organisation 
for the r.aelatanre of thai body In 
gt tthm the road leadU • to st. Cloud 
in its present ood condition, the road 
1 invinu recently been wgiail-dd and 
rolled 
Tlu* B a n d Colli in it tee r epo r t v.-'s 
Mind*' l.y Mr. S. W, Porter, chniiman, 
who atatad that alnce lust report ha 
had rece ived the fo l lowing eont rihii-
l i . n i s : M i s . l .ue ivl in in . | 5 . 0 0 ; .Mr. .1. 
A Epperson, $5.00. He slated that a 
concert will be held In the city pirk 
nevi Sunday afternoon al 3:40 o'clock. 
The band stand haa boon moved I.i 
the para by Mr McKay and ha waa 
given i rota of thonka tot hla eer*-
ricea, Alterations -i l l be made Im-
mediately and the hand stand will 
I nlargad and Improved to meet the 
preaenl req-tf wu< nta Mt- Porter 
frtnted that any volunteer labor would 
be gret't•fully re elved Lu order to ruin. 
plate the wnrk by next Sunday. 
'n making the pari-: repori Mr. 
r o l l e r atated that there Iuul been BO 
rolunteer labor since the laai reppft 
ns iiii of the work had been on t'i« 
ro-.f, and tho yenager men for tliis 
work to turn out to complete it. Tho 
C'lount paid out Op to Saturday of 
last week was $44.<KI. The amount 
received atnee laat fano t was as rot-
Iowa : Mr. OoodWlO, Ifi.OO; Mr. 
Reagan, 11.00; H. (J. Blgelow, |0.00; 
Mr. MrCrollis , i n former pledge, *10.0O 
Mr. Poller nrged thut all PIIMIKOH he 
e..lh*. hd if poaalble in order to care for 
the ineomin" hdls for luinher and 
ether material, The work i« going 
forward and each week shown the | hui id ing further Inwards completion 
and all ctttaeaa who have not yet 
contrihuled a day or more to thla 
cause are urged to do ao nt tho very 
earliest pnssihle date. 
Mr. V. < lyde Bdwarda of the fln-
ance commtttee reported thnt ho nnd 
Mr M.i-HI had bean out nut soliciting 
iii dgea and donationa from the bnal-
Hess in en who hnrl not yd |iaatated 
tlio chain her of Commerce flnanottl-|y, l ie atated that they had nu-i with 
quite i i>ii of aneceaa and thai the 
list tn date would be turned over to 
t he troji s u r e r , and tha i t hey would 
con t inue t h e i r ef for ls , Mrs . F o a t e r , 
i .. reported the following enHectlana 
fm* tiie paal week: !•', F. H. Pope, 
. ' ; . . . . . • • - . . . V; , , . i - i . . , . 
•ou *,~0(i. Mr. John McCarthy ulao 
made n report of the moneyi received 
for the park fund. 
Mr. Qui Hoppe. a recent new resi 
dent of the city, was present ai tba 
Imitation of the Chanaber of Cotn-
merre, nn.l apoke on t he prncl lea bli— 
ty and m h Nuh i l i t y of s e c n n n g n 
flour mill tor this location. He stjit-
i .1 Hint in Ins u) mi imi a s t h e r e w a s 
no wheat prown in tliis aectlon of ihe 
eorntry and that tt would have to lie 
ahlpped In f r o m tha* no; th . it wou ld 
not he practical on account of the 
i xeeeatra frelghl rati i i nd market-
ing dtfflcultlee. Aftei -une dlacua-
aton H waa decided thai the mattgr 
should IM* indef in i tol >- po limii.-.l 
\iis-i Crawford, Held representative 
nf the American Bed Cpoae, trna the 
gneal of tbe Chamber of Commarea 
un tins occaaion, and -poke <.f tha 
ureal erorli being accompllahed by her 
prganlaatlon, ahowine Juat where tin* 
money contributed went ami the real 
good being ncoompllahed nol only in 
..ni* own community ami atata hul 
throughoul the whole Nation, sin* 
Urged every niemher of the chnmher 
of commerce to iH>oparate and sup 
port the movement and to nqge ail 
I . r friends and neighhurs to rcnew 
thelr nemberablp In the Red cross 
if they foiled to do so in ihe drive 
hei.i on Run-day, Nov. l l th. Preatdant 
Varker thiinked Miss Crawford for 
her iplendld address ami aaaured lier 
of tba cortinaed lupporl of the ot-
g-ini/atlon. 
K.V. wm. Hall, of the tourist n-*«-
aociatlon, spoke regarding the tourist 
element. He mggeated that meang 
ahould 00 provided foe .assisting new-
comers in t lie eit v, us well as ihose 
who may be paaalng through. Ha 
atated thai n place should in- pmvid-
ed w h e r e 1 " ; : : : . : COUld s e c u r e In-
formation, reglatar, ah)., nnd that a 
tevi comfortable chalre should he pm-
\ iiii.l ihe room to be in charge at ••* 
elert at all tlmee, He atatad that if 
su.-h a place wuo provided hy ihe 
pnn. i"""-! i ;i poll i* |*'i.nr. 
CITY COUNCIL ADJOURNED ACCOUNT OF DEATH 
OF MEMBER; FINISHED WORK ON WEDNESDAY 
l l a i r v l l i i ' , ' ! , i i uu l 
Rimer Raker 
Ki i i i 's i J . f f e r i 
I I V t f l l l , ' 
I ' l l l l l ' l- I f 11 
Bs-rl UsBgw.l l 
I.. P, 1,11,,-
l l . i r i v T...I.I 
t ' l l l is I l f l l l l f . l l , 
f . M. Ar i fvvs 
A. M. 'U , ' , ' 
Oaa, Uer h 
l i Padgett 
.1. i t . l - f t f ' S f i i 
l l 'I Pntt la 
I ' ' ',1 \ i ' • 
W ' . i t f r T rac t 
i : V , i , 11,-IMI 
1 el lnv W l . i l l i f r 
I I . R t i v i i i i i l 
.1 ••-.. M. l l . i l f n i l l i i 
< "1 i i . t JVIfcra 
Oaa i i . i f i ' i ' f i s 
!! . l . - i l i i - f i i 
A r t hu r i . i i . ' .mi 
.1 .11. Lasts 
Hel wyo Hnwel l 
I ... .1 l l . i i i n i ; . ' ! 
.1 li 1, Ba r t e r 
A.'l,i..s M, n, ' I I .m, l 
r , I I . M.'i.iis.m 
It . K. ( I i f i - a l l 
i:. B, ri'iiaa 
l ' i , , l P 
i ; i t . 
! l B, I-: s, l i f t i f l i l 
I ' i ' . S. I.. W l i i - i l l f i 
l l ' g l ' .Van \ - , i | . i 
P. A. U'illi.llIlM 
I III A. a. , ii.HK 
Monday was the date for the 
regula r monthly meeting of the elty 
. .-iiiu il. aiul when they mcl. at 10 
A. M. the Information was conveyed 
to them thai one of Ihelr nit'nhers, 
Albert niefendorf, had died the eve-
ning hofore, whaiaapen adjournaaenl 
w a s I a k»ii u n t i l Wc< lues, lay m o m ing 
out of raaaaH to their aaaoetethe and 
the cnuiu'il attended the funeral in a 
body on Tnaaday afierno.ni 
Wedneeaasay morn lag tha eeealon was 
Called I" n i i ie r at ten o'clock hy Mnyor 
l'n rker, and raaplutlona ol aj lupaihv 
were at mice ndnp ted fm Mr. lHef-
endorf, mid spread mi the mi nines 
of the COttacrl and will he publlahed 
nevt -teegfc. 
The first ma I ter taken up w ,is lie* 
propoettloa ef m\ vT. Puctet ta write 
sunn* I n s u i n n i e on t h e new t o u r i s t 
club building in the elty park which 
win soon be completed. As the build* 
tnga w.re being paid for by donations 
the council though! they ahould protecl 
them from loss und ordered a policy 
of 13,000, 
Cant Karris asked the councU for 
peiiaission tn Inetall certain erater 
> ..mi. f inns in h i s office buOdlng on 
Tenth atreet, which was agreed to, 
M. II . Hayae aaked tot water as> 
tension of u Ich Iga a avenue, und it 
waa .'i-iert.-iin.d thai the petition thai 
wni handed In did nol repreecnl more 
t h a n '•*>'< of (he t i w i n i s , IO t h e |M*tl-
tlon was rorerti"! bach tigr other 
i |q ml uree, 
Blda lor eldewnlk On Massachusetts 
avenue between aflftb and Blgth Bta, 
were opetu*d and the contract award 
. • to Jag, Rage tha tow-eat bidder 
Bide fm placing new windows in 
the anuthalda of the cltj ball build-
ing nn the second floor weie opened 
and the Job-given to Dtiuie 1 Ueorge, 
the lowest blddera, 
The matter of plnclng new 
on ihe uui.. camp ground on i cm U 
street wns brought np and the work 
ordered done at mice. 
The matter of regruding gCVentea* 
th street from U-aaaacbuaetta avejouo 
io Jaraay avenue was broughl up, nnd 
as this Btreet is half lu the eity nnd 
half In the county, agreement was 
reached with the -ounty comml8Hlon-
t*rs that if the city would do the work 
till tin* way the county would pay* half 
t he Mil. Thi.-. was agreed to. 
C. W. Baaaeti aaked for and wna 
granted I permll bt add a sheet Iron 
building 8al0 to his MasHaehuactra 
avenue Nil id lug. 
Dteeueelon of opeoliag alleys reHiilt-
ed In the atreel mmmlaajanar batag 
tnatructed to accept the land ami Wgmn 
all a l leys tha t a r c offe i is l In tlu* 
Hacha thai were not pto-vMed with 
tti.se eater paaaagaa when ptattad, 
The light de|iarime*il was lustrml-
etl tti provide extra lighting for the 
library grounds on set 4 day night 
when the) Hlg County Fair will take 
place for the benefit of the lihrnry. 
The dark \vns instructed to eel! the 
eiis-t 1»M> feel ..f h , i s 1 .2 a n d '.I In 
Mock l'^ .'» for paviim aeaeeament liens. 
A new eit> pound la to be Inepoct-
ad by the t .uni.-iinien this week pro-
perty owners near the preaenl siij* 
bai im; ask.-d thai the siihles and 
pound be moved. 
Mternoo i i \VaaggeTh 
At t h e aftoriMn.ii aeaalon Sam I t r a m 
i r appeared before the eo-uttastl to 
.:et a n umle i s t a n d i m ; abottl w a i e r and 
liirht ear r i te rer tne new high s.hool. 
u waa iigreoii iii place fire pioga ag 
inch corner of tha achool grounde and 
to lake up tha matter 
s i . i n and s l / e uf w a t e r 
I.TJIIL: 
>f the eaten 
m a i n s t o ( h e 
n u t t i n g to 1M». a t a l i i l c 
called w hen needed. 
All the nmnllily Mlla were read, ap-
uid ordered paid 
\il i .iiunnieiii waa t a k e n s u h j e t l e 
,1 of Ihe m a y o r . 
P A C E T W O 
TIIK ST. CLOUD TKIBUXK, ST. CLOUD, I I .OHI.iA n n usi.aa NiniMitiit is, iaea 
A PERSONAL APPEAL FROM "DADDY FAGG" 
iv i-i;ii.\ir OF II .OKIIIVS III.MKIKSS AMI OKIIIAN HIIII .KKN 
T . . t i i - i.f.''i P'-'i'i'' " r ilaraaa i 
Hear I ' r if i i . is : 
. a n i R h r l a t m a a s r e 
rnmiiag »i i i i •• • 
,, .,,,.1 ,,,„- S,M i.i.v is ni Beed ... 
...in,• help f r o " a t e t j . Biara, itiMasn 
a„,l child nn.l i 'W '1 C h u r c h School 
I.,,,If,- su iu lny S.li.,.,1 W..11111.in." 
,'IHt, Kill ll'V < lial. K m .in-- i lul ' 
C l r l l l an r l u h lou I People"! Society 
- O t I t l l s i l l . s S 
,,s in t h t fM1 Ire s i a t f . 
W f ll, s ,1 gl» .1 l a . l l f i m ' " ' " ' I ' " ! ! " ' 
•aai ..f all tot ate b it, 
I f i n s Unit we nii i- i 
, iifin.'s iii M-dar i ai..-
r,„,n ifi ..ali.T homeless t o l l 1" . " I " ' ' 
i,,. W,. i.lni.l t he r e fo re i 
'.,,,,' ,. many nf Ull'lli h. Ivvroll ll""' 
m.i r h r l i t m t e 
We a t e la lasBardlati »<>,! t r e e 
v , , i ,.f f und i i" . " f i n " " ' ou t rea 
Mate -wide l u d saaeuomioa t lo i ia l 
work . Dur ing the isul two mon hi 
„,ir neceMi r ; exp««i a s to p r e m i e 
1„
 M - ,„' hfiiiflfss c h i l d r e n - es-
„„.. j , , , . , , , , , , . i , . over tout inm 
,,.,., , : , , i i i is . \v,- p l ied to t some Im 
mediate f in iucla l a mt t e r *>w 
big or -in iU the amount m s j be. t u 
rbea-ks, etc sl . . .nl, | . s a i l ed to our 
T rea su re r , Mr. 11. V. 0o»-1agton, «W 
II . i . a , - Building, Jac-kaoattl le, trie. 
tVe plead loo r..r fruits, t ege tab les , 
jellies p rese t t e s , syrup, li.ni.-v .mi -
ned gaadi meata, rh lckens , lurheys. 
, any th ing i " aai w -
n m fliil.ii'fii's g s r m e n t i , ' t s t e t j 
kind ihape ami alaa, H a t s , caps, 
•tax-kings, shoes, u a d e t w e a r , s w e a t e n , 
,
 ti W s will g l i d l j welcome 
' . , ' , , i .ani ' i - . oa r loao t sl 
. „ . , - , ,yl | t i n I .'liil.li'. 'H CSS f i n . 
,ni,.v- All pi-ovisions, cloth-
ing f.f, sii.mill I f shipped t " t he 
K,-, , ivi. |f Home, r - i ' l 
1: , | e Avfinif J i c k s o n t l l l e , H a . 
i in ,v -.1 i l o r i d a , pleaai 
fi 1 - >*.'. -' Flor 
i ,. v• i • Home, s. v, .• \ - .. 
Wiii ll is 
h , i i la l p n . 
iii,. iiff.iv ch i ld rea , wesl 
of thi ila liivi-r. 
i fr iends 
lloz of I 
Ii r T h a n k a g t i i n g , 
, III get up a 
Barrel ir C b r l a t m s i to t 
. ,i ,,,, i . [even harul red i hli 
Be-
lt A 
i.vvn, 
l l i f 
' I't 
li ill T h e -...aai lii.ur wns im 
, . , , , , , „ , a i , s , , i , ' s ni l l i f \V l i V Wi l l i 
v i , . Harriet ..- i f i i f i Bong, Heart 
lln I - I c r - ot i'r..f.i..iii Hong, r . ' i i r 
n.l vv.. v.,,• l l i i . Is Ha tq la "Be. 
, nm ,. ,, l,.i ilvvi-ii.l..l.vii Ed wn nl» 
boy ' i mother . Reading , M i - Bi 
Hide l.v -i.i.*- T w o shartl mi on 
inan.lfi i i if I'.v M r - IL1.1 Mu-i. 
t he I ' rni i i Corps, Bccontpanled b , the 
w i . i . , Mr ,-.,....-ii,.|> rn ive lew 
, ,1. ' , , - ' .* aoug, . .u ie t ie i , . I'liaii.. Pat" 
action Mrs Reagan .Mr-. Johtai 
. m l i i i Fowler , s . nu. .In-l f, 
,| n F a t h e r vi.- prilj V i..!ln --'I 
W l t h l M ' - - H ' l l l ' i ' l 
p i, . . I I I I ul era I ' l -e l iu l ion. 
,,. Al 
He nice 
l l l l l l l , l ' lu 
lay l l i f W , II-
. losed vvitli 
MM l l l l . A N A S S O C I A T I O N . 
A vii.v Ifi , M . ifvv.l ff Michigan 
d e r s i nt Hi.- horse of Mr. a m i 
M r s . . In • ( i i i l ' t n i l W ' i ' i l i i f s . l a i l l i e 
iiii of \ . . i , miml for a picnic d l n n e t 
T h e 
Ul 
. I . i i 
v 
Aun t i e ' s h.nis, ' | ; , , 
.Mfiiill. Read ing , M 
Wedding , fl l lg rtiiln 
i*. ami tha nii i i if i i . . ' 
'I im S l u r Spnnul.-.l lllll 
l l f r. 
I H A M I ' S 11. I I U 1 1 , S, i f l i i r v . 
. taming B a r k t<> Bl. < I.uul 
l i t e r T h r e e Y e a n Travel 
2*113 Swi s s 
M a r n i - C, " D a d d y " r a t s , B t s t e Bnpl 
Cbl ldreu 'a 11 e Society of F lo r ida 
i n 
J 
-: 
Mi'iu i • ,• -i t.'n weeks, s a d 
,.i an,i c loth ' 
,,11,-s n r.-al 
the happiest 
thev i f •»• <•"•!' ilreiinied 
rin, ur 
..rgiiniii.iti.iii will di, wlni! t'.f.v' t a a , 
wt vv IU l aa t . pleat*-'. 
Tliiiiiliinl tor t he woader fu l t a p -
port iimi the good people .,r F l o r l d s 
hnv.. ga t e s our So "iely fnr twen ty 
r e a r s la the pa i l nn.l t r u a t l n g bope-
inilv for • generous rasajonee, l am 
your l a behalf ef h u n d r e d s „f l i t t le 
ttelpleaa, homeless . h l ldren, 
M U P ' I s C. KAIL I 
Bta ta Bupt. 
The C h i l d r e n ' ! Hoi •• Bocletj of Flor-
ldn. " F l o r i d a ' s i lreiitesl i-liiirit.v•". 
r l eadqu .if- ; . - s t . .tunics 
Hldg., J a c k s o n i Ille. f l o r l d a . 
, \ , ai f l o r l d a Hi Tth Are, .t 
.1,,nlaii St. Penan ,o la , r i o r i d a , 
. lu ,I . . . W. l l . Bake . Pres ident . 
It \ i ,,v Ington, 'l n usurer 
Hon l'n iv A. H a r d e e , Hon l1 ini i n 
! ' . F i . [ . - he r . l l i i e i t o r -
V E T E R A N S A S S O C ! I T I O N 
T h e \ . ii- \ 
• • i-f.' • l ing Kt.\ ~ 
t h e P res iden t , Mr. Keuney in t h i 
chair. ' M" alaa see I rt, i Prat-
er hy Mr. *,*, "a tcot t M n n t e i of the 
p r e t l o u i s e s s h n read I'i the s,-> r.-t-
nry nn.l a|.in'..veil. Notlcea roa-1. St. 
t ' lou.l v . i i g iven and ".'.I.-, ' i f i i t akea , 
i Tw.i donat iona were sold, fi r the u 1 
•iVf.. l ' l l l l a - . I ' ' 
. \ , , v e l i i l n ' i ' .'!. !!'-'> 
I,, T b a T r i b u n e : 
it im- beer, t h r e e j e a g g i lnee ui> 
IBM nr ln t i r In Kl.u'i.lu o r St. t'lnaul. 
T h e r e my l e a t l a g w a s ,-er.v snd fer 
in.' for tw.i re.'isnlis. 1 llllltHl In I...ive 
ihe sunsh ine . Ihe Other 1 ItSI my wife 
while t h e r e nn.l I l . .nr anil t r i p t<> 
u l n , , i,. tiie L i t t l e l-'aniil.v iViuelei 1' 
s i n . . . then 1 hnve been Ita senreh f*»r 
f..i'L'etfiiliiess, nnd ii p laee b e t t e r Ihnn 
ilhi.i ami Kluridtl . 1 nnv.' r> 
canno t b . done. I went to California 
and w h n t a d i s a p p o i n t m e n t . After 
you t a k e away t h e m o u n t a i n s ihe i f i-
iiut much lefl a n d every g reen all 
f lower ,.r p l a n t c o i t i lnnny gallon-
ui water , T h e d u s t , t h s ln>t lun- l i 
is no th ing l ike t b s soft lir.v/.iH, nf the 
s i a t e of t i fv i f i s . I pxp teaeed uiysi.lf 
wiili t i n s , , l ines when I w a s 
f i l l 
Iiovvn iii the laii.l " h e n . lis br - I 
s l l l i - l l i n e 
Hewn w h e r e it 's Bummer ni l the lime 
llfvvn w h e r e t h e Ti.hiipek I 
Down la t he l and ..f lha Baralnnle 
Down w h e r e t h e twiUgtll 
l . ' f V V 
Tossing ihe o r a n g e "in te nnd fr... 
Waf t ing i i - t r ag i tt e r e r r v . here 
u n the i p r l n g l l k e I ..ia.y n i r 
Down w h e r e I ie pi nl r laa 
nnd wil,Is 
i.a.v d o n n a n l and deefdasj foi 
..nil niil.— 
Bleeping and wai f lne t*t " 
l o l l 
To nni i , li the wenl lh ,,art fnen Ita mi l 
Tha ni.eil. »f gold - ie.t to 
a n d l i iMirinnl grellllil 
Bu l the weal th of a b u n d a n c e ..f f.aal 
for mail 
Mny he gs thStad ail ' ! hiirv i-n-.l f.»r-
i-vi-r and lU.iui . 
u h i i w r k e n of the congesteil a t a t e i 
i to Kloridn ere it i- late 
r o t b r a w n and bra in , muscle and toll 
will iiiiiii li t h e wea l th uul from 
-oil 
It's only a ported in tin 
Thnt th la land d o w n here i 
ll sunsh ine 
W h i t e I f • '• I i-i - - aad pun 
pa lmet to t r ow , 
W i l l i " ' l i n o i f ' " ' o ' | . ' - s , , | n l i s i i i e l o s e 
And any ..in- knows l l o r l d a knows 
theaa iim*- n r e facta a a d in s l l my 
• e a r c b l a g up s a d down tbe weatara 
i tope 1 f . i ihl lift s to iin-
| . r . ' s s iu*• a s l l i e f o n - s i s n n l i a k e s , ' f 
r i o r i d a , i-n tii,- road from sa in t 
i-|,,u,l t,, Melbourne i- one I. an t l fu l 
pla. wiii iii-v.r I 
vvliere i h . rond I m r d e r - mi V 
aboul "., people hnd .Hi * a a d more 
c a m s a f t e r d i n n e r . We were all glad 
In Be. tha iifivi-oliifr- ns ivill as (lie 
. .ne- win . a r e r, liir.lilii; foff Ihe win 
\ ' -' " ' i l . - i iim v. ... .-.-nifi 
nnd Ainei i n was i n n g If nil. l 'riiy-
, i l.v i be C h a p l a i n tttr KeBHay. T h e 
l u s p l r i a a n o i e - ..r l ne D r u m O o r p i 
ivere Iii n n l l o r a tew m o m e n t ! OB tbS 
lawn nn.i a d d e d very much to tbe in-
I i . s l o f l l I i t n ; . M , m i l e s o f 
the p r e v i o u s m.-i-iinu we ra reed by 
tb. S e c r e t a r y and a p p r o r e d , T r e a s u r -
er r epor t ed M - M OB h a n d . Repor i 
iif. ' .-pt.-l. T i m e w a - g i r t s tot pny-
Ing d u e s nnd five nifiiiU-l - paid d n e s 
n,i four II w nieiui . f is paid dm -, nnd 
• f i f l i t ee t l Indies p.'lid illlf- Mollif-
I l i on ill for d i . n i f i s added lo thnl le 
Ihe h a u l s of t h e ' I ' rensiirei mnde 
s i I .IIJ . Boer e t a r j Is onl ef b a d g e ! 
ami Mrs. I l i i l lnnl w a s a p p a l a t e d loin 
m l t t e e to get e. A minion w a s 
m a d . t b a l tea h a v e o u r aiet t m t e t t n g 
rn Al l iga to r I .nk... l in ih i i . l offered 
an ninnli.Ill) nt I.. Ihe mot ion tha t we 
i t a t . loyt i ind l leneh and the iiinend-
nt w a s ei irrh ' i l . We then l i s tened 
to n aery fine pi oei i i in, Willi Mrs 
Abbott a s l eader . Mr, Shel'l 'iehl g a t s 
ns nn I n t e r e - t l n i : h i s to ry of t he Of 
g a n l s s t i a a of t he Csatoat. A l i t t l e 
t a l k h v M r I ' r ivn , h H I H . I I I h i s s o n i t s . 
R e a d i n g Mrs . I t i ley. My d e a d doll. 
Fo r I ' l icon'. I ' r i iylin; for I 'npa . A 
lilll.- t a l k hy Mr. Benne t t , m . l n l end 
lug f rom n h i s to ry of the l o e n n l y In 
which he llvisl wi ih n new wny to 
kill potato. Lilt:-- P r a n k Bwlndoo 
favored IIS .%'i 111 two - e h - I ions on the 
I la nno linen. R e a d i n g Mrs k e u n e y . 
Mr ('off showed t h e ennteell t t int he 
c i r r l e d t h n i t h e s raBt and aald t ba t 
lie and Ho!.ei MfHowel l hnd .Irnllk 
from t h e snme ennteel l m a n y t u n e s . 
Mrs a b b o t l Read ing , Poo-Ui wi 1 ta lk 
von know. Mrs sini ' i ' ie .1 g a t e a 
ii-i-y co rd ia l I m i t a t i o n for t b e t r i e m l i 
lo call on b r t . . i I'lfi "I i a " ' i m e . we-l 
side, n e a r S e n III ll SI I I lly re-
in, -I Mr B a l l a r d recited t a s poem. 
Wh,, will tell llie s lory w h e n Ille 
boyi III Line a r e gOOO. Mr. Sheff ie ld 
urged the O o m r a d a i t-> w r i t e (.. I be l t 
fssinaii about tba p a s s a g e ol tin-
H u m in Bill. Mn- i f hy th. i i n n n 
i',,l-|,s . losi',1 a very happy "Inv 
Kl tANt 'K.s R. l t l l . i : . . Se. ro tary . 
W O R K S Ol* WKI .COMK. 
v bate aaaaa aa rnrnaa tas wild 
birds 
I ' roi i i the h ind of fri i- . l nnd snot , 
Booking comfor t in t b e B o n t h l a n d 
Wh.-re t he bright p o l n - e l l n s itlow ; 
\\ he r s iin- b l r d i ga i ly f l i t t ing 
'Mting ih *ange r i n . t i - sn fa i r , 
l,el lis f i ve i hem Words of Wl'lenllle. 
T o u r l s t i come ta ba o u r n e i g h b o r * 
W e a r y from the i r j o u r n e y h.uu. 
Let I I - a id Ihem in t h e i r In l . i r s , 
l.e; ii- . h e e r lliein vv ilh a -on.: 
Hi,I ; hom join ou t social clri las, 
l l pen wide for Henn Ihe .1 
'P.. en, h church nnd school nnd union, 
T ' ii.iiis n n l bosses . . i f f ne>if 
T h e y h a v e r o t a ! all enater h e n r t e d 
i- i.-i ida'-i hr ighl i u u l i o i.ii.vv 
l-'roin (he i r lovi.l ones Inlelt Da r t ed ; 
l^'l II- e t e r v SllldneaS slnnv 
Let ns g l t a iliftn joyons w e l c o m s 
Sml l t ag fiaoaa w l tbua l gtaoanii 
\ , , i fo rge t t ing t be j nvu a t t a u g e t i 
l-'nr from kindi-ed niul fr .nn home, 
I l l ' T I I R A T H d N l ) . 
T o shi i re 
• add In 
i hi i f w l l l i a f r iend Is 
vv eif lit n m i siii.siniiee. 
I I you a. ani I . 
BUY, 
SELL or 
TRADE, 
S. IfV. PORTER 
R«il Kit at-r ami IrMKMaai Nuttif ruUn 
t««a| i'.,p, i.. lu-.li. r ut Hi.- I*. an* 
A|i|iri>\lniutel.v 4 pe r c u t of thm 
in.us un fnriuM in t a a Onlled s«« t*e 
illeil of bog chiilerii 1:.-• j e a r M'hia 
eat ima-ta la m a d e i-.v iiu* UhXmd mmttn 
D e p a r t n u n I of Aj-rleullur-n tuv I l ia 
f iscal venr c i e l u m . l i m e .io lAtmrnt-m 
were beavteel lu 
I n d i a n a , l i t a a o a r t , 
<leorf ta , U l n n e wla . 
kolu in It nit 
theae fttatea lost 
bead * »r wmhtm tt 
IIIK t h e yen r 
Iowa, N.-*irja,«kn. 
lUlnola, Ob le , 
n m i S o u t h l i * 
r naimaiL Maeh ef 
u o r a Ihnn KMi,(H)e 
uu t h e daatre 
FOR SALE Two card In-dex boxes, lour 
drawers each. Also my records ol the Hrst 
v e t e r a n s In St. Cloud a n d a l p h a b e t i c a l l i s t o l the 
o r i g i n a l l and o w n e r s In St. Cloud w i t h n u m b e r s 
of the ir r e s p e c t i v e h o l d i n g s . Price $10. VV. G. KING 
K E N A N S V I I . I J G H I MS 
of t ime 
II Ihe 
,|||,1 
l ake . These n r e tl,,-
to llie vvlnlo t h e r e . . 
All iga tor Lake Is at our front 
I J a s l t L a k e is ut o u r rear 
I Bt i - l n l i d 1- n - I . . n t . i t 
w a re n a a s , t ie- n a n t b e r 
u n i t i l . e r 
l i f t vv.s-li t h e s e t v v , I ,. . i g i , ,ve' ,v 
s p o t 
W h e r e t h e t i n i ill :,, , 1,,-e of 
ihl.v 
ti li h i s I. n t , u p f o r 
t h e niL'lll 
And h e a r t h e fflppll -
Al l p a r t a of tloi 
i - - - l l n l . i t - - - thnt one I I , - , 
I Hill i f v 
I - < I, ' 
t h e r o i t . l s n r e a 
mv T i n r a n , bul I'll i 
I rom | i 'h . i i . , ii, 
H. ' a ! , r on llie ro,,,I 
I ' f m a l l , lit i.-l I n 
nve.. Springfield, uh . , . 
, . n o t 
,,,l r i in li i i -
a l i , ! 
II h e a r t for 
• t h e r e su re . 
•'. I..,ills S. 
i r Joutbe ta 
Mr i i i r l Adnins mnl G e o r g e Dick j 
fi 'son nm,io ' hu. -. .-ss t r i p t.. T a m p s 
the first i.f Ille w . - r . 
It. v . Phi l l ips , H. II K:l 
an,i I I A Qlddsate w . i . HI 
k t s s l t n a II M f n i i y P . iMetad t a a 
a ' . .niuy a 'o i i in i i ss i f i i f i s ' m m t i a g 
Ice Cards 
Ml l ie , l ls t i iuiers shou ld use llll Ir," c . in l pill r e d III Mini., plsi-l" 
easily seen B, ihl l t .T.v BBSS u l i e l , i r e is a i . n i l . d . I l i c r e a r c s c u v r i l 
ttaasBsS for Ih i - , c spc . iull j al t h i s tin..- of ve.ir w h e n niii .it of mir 
tuatasBstB wh.. bars area lakaaj laa stetj .1..., find 11...t -gaas gs. o.s 
ii. d il S t e a l ' ' a i " h e r e Ihe H e a t h e r is I . H I I . T i l i c r e a r e aJ -o l i m n , 
new Bseasa aasa-aasj in. aaaj n is tssaasl Baateaalble fnr tlatrtren uaa 
In rem. ' i i ih. ' r e te r> I»IM< caery t i m e . 'I'laer,- a r e -taan. . . I M I object lo 
OaVliug n e nn il maawailg t i .- i i i.,.-...;i,- .mitia . . . . ., !„!, ' . r ' , . .,J i-j ' D 
iin; ice eve r j l i m e he eiuin-s lay, so If yaau w.uai Ice pi. i) Haaf. a a d uae 
y o u r Ice ca rd . 
W c will In- aery g r a t e f u l t o a l l i i i s i .m . - r - t t l io wi l l co oracraie w i t h 
n s t h i s i n n , h . 
St. Cloud Ice Co. 
II . K. A l t M S T R I I M i , sassssSjar. 
Mr. nu.l Mrs Dona ld M c l n t y r . a a d 
Mr. and M r - \V II PMlUpl 11 •' - " ' ill 
. a. C a r o l s rere r l a l t o n in O k e « h 
n i l . , ' OU Tll . 'S . l l .V 
\ 1 , I | . . . l o l l f l l . o l I l l . f i , t l f i a s " . 
•pent i i . . day h e r e w . d i i . — l a y 
Mr I 11 
Kuu-liitiir,. 1' 
K, l i a n s t i l l e < 
Smi th , of S m i t h I t r o -
... o f - " . l l i f o r d . w a s in 
II W l - t l l f S l l l l V . 
Ur. V 11. W i l l r u n d T. S- *,Vul.h'li. 
,,f I'.arlovv. a r r i v . - l in Kelim,-
I rid.IV. Kroie h e r e Ib.'.v V" m ' " 
Sanford wi th Mr. D. M e l n i v r , . in t h e 
IlllllBBIB of III"' snvv mill I er. 
R Minor , h i s w Ife 
, f Lou i sv i l l e K.v . 
-a l i i r i lav to slieli.l M 
ili .v m a d e lln- t r i p 
Ur i . 
l ' . d w u i l . 
b a t e f i 
s teal" -
n i r . T h e " - l a l o Hull l ie 
I.. I-- ", i •• 'i , a g a i n , a i 
l l s l l l l l l t , , , : , | in K e l l l l n k.v 
11 I n - a i l . n o w in « l e l o l . f I 
n n d s , , n . 
. n i lead 
i ,t no-1-
ni l l . . i r 
u i f Itl.'id 
i! w a s . iu 
I,at lug had 
I i r . mid Mr T 1! M l lefl Snn 
ilny for D o t b i n , Ala., wh. i.- Mi -1 
i o n - p a r - i . i s r e s i d e . T h o y I u u l l e -
e e i v e d w . , | , | t h a t h e r f a l l l e r tv 
III. 
. in.- Qeea* "BsBaaaag" i- Kiioui;li. 
i Kr,,iu ': ' . S t a l l -I nnl I h i ' ' 
H . • i f t l u i u ' in t he wor ld 
would i nv iVi. 'k- inudi ler 
j u - t ni thi :. to is* 
bumped in' . . h> n Ford, s r e a if It 
d idn ' t bur l ! Im mm h 
-- — _„ 
Sound Banking Service 
: 
Thai is v, Imi t Iiis hank 
•i.'ilrons ami tin' public 
wit-it thoy tppraclate. 
LTIIKI to SPIV e j mi at 
can uu iliis policy 
• I f i - r s t o i t r i 
a m l 111.-it IM 
\V," will IKI 
nny li wi* 
S.auml. Con* 
s.*r\,TtiM' Banking admlniet-snd in 
a roiirtf 'iii-. aeeomtnijdating inan-
i i . - r . 
The Peoples Bank of St. Cloud 
Here's Proof That Advertising Pays 
Fa-aout .l.t.ley Building ia Chicaga Bsiag Douklad in Siza 
T h e pa r t o i the VVriglcy Build-
. c ted t w o ffveis .1411 has l i l lcj 
. . .eh a w a n t t h i ' Hit i" rth l ios, 
,1 i l iy d o u b l e t he floor a r m ,,. the 
t a n , 1. l,..iirt added 
f n i l . -. , , ».-i, near ly c o m -
01 . upi . . i i ie e n t i r e bloi k. 
f . ' - l v i c r o a , Mor th W a t e r 
, froatiag on M Ichigia 
,11,: t he heiniu 
t ol l ir-i t t r u c -
• l . r idlMr 
, 1 , , a , , 
• s i akefl l.v' .. 
,.l -, 1,1 , ,,f Ihe e n n -
< " h u g . 
Here ii a c o n c r e t e (as well a s a 
steel and g l a s s ) p roof of the s a y -
ing t ha t " a d v e r t i s i n g p a y s . " fn 
these magni f icen t bu i ld ings M r . 
W r i g l e y has e r e c t e d an impres s ive 
t es t imonia l • to th i s threat t r u t h . 
' l l i ey l o o m l a r g e and beaut i ful . 
T h e y typify t h e a c h i e v e m e n t s of 
the mar, gibe bui l t them. T h e y 
•i. ,nd as a m o n i t o r over the a c t i v -
' the Na t ion ' s Bscoad ci ty — 
m g — d o m i n a t i n g — m a s s i v e — 
bear ing u n a n s w e r a b l e t e s t i m o n y 
- P O W E R O F A D V E R -
A I . I.. K S T A I I I I M I t s H K s | 
I N K . . I 1,11 TK-alN I IKTWKKN 
N E W E M i l . A M l ".Ml I I I I K I I l A 
' ih . . f irst thr...,.-; tr . 11 . - ter o p e t a t -
i.i ii.-iwffii 1: • ,1 and Flor ida will 
be iiuiiiKiirati'il November l l t h l.y t he 
At lan t i c Coast 1 1 ft llroad ' . ' .un-
pany In eollllis liol: wltb 111.- I'oti-
iisylvaiiln nnd N.-w v k. New I I . n m 
Ai H a r t f o r d S] lent 1 
I . i l n i l i s l " . tA-hiih i i . :!,, , , , . 1 a . I . . , . , , 
.a,, r a t e d only to Was., n i t o n , win |«-
opera ted ih i - •• 1 ,.., ,„,. ,,t Bos toa 
ai,, | New Bngtand . Itl.-a ami will Ba-
t h s - p a s s e n g e r , frum lloaton. I ' r o t h l -
inee . Springfie ld l l n - f o r d uud New 
Haven to t ravel •., ,|.„ k- . .n . ill,-. Kt. 
Pe te ra tmrg , T a m p , ami Hia ta l a n d 
1, , i i i i . - l iu ie point wlthoul rhat-agtng 
enrs . T h e r e win al ,. IM- . l e e p e r . 
Iroili *,',.»' York nnd Wn.blBgtot l to 
-la. k-olivll le. Tiiin,,;, and St P e b t t l 
burg, mid from C l e t e l a a d and A k r o n 
to Ta i i i r . t . snd I p. •. 1 aborg Bin 
*r7ishlagtos 
T h e Kehwluhs p rn r lde for d e p a r t u r e 
from Boston al 7 '.", , , and Si.r l i"" 
fold ni I :::, p ,, ,1 a t t r t a l In 
nr l l la 7 10 , m ,,M t b e attsoaS 
morning, T h e al>-<.|>era f,,r HI PStti • 
i i n i ; and IIIIIII ,a .-in l ie laandled sou th 
of . l inks. , i ivll!e ,,,, 11,. At la ni l , • 
Line i r n in s . 1 . 1 - . , . ,„i
 8 n f | 
T a m p a Sp<- ini 1,. f f i i ive lv Bad for 
1 Win ml on 11, 
i l Ida E M , Cot 
Tvv , 
,,r,Is will he . 
will the " R t e r g b 
f i . - i Ihrough I',, 
e i a l e d h f t t v i f i i 
I, inn,-d „f tha 
-I l lmiwnv 
I Nol o n l v 
\f l\u 
iim..11 lr , ,ni .-
--• ' I'.iiflnu.l a n d 
l-'lorhlii. hut Its route will la- U a g e r 
I l i n n I h a t of 0 
• l h , . v , . 
N o t l r e of \ | , | , l i r a l i . s i for l a v Heed. 
N o l i , • W 11. 
S k l l - f i f 1 1 . - -,f St I ' l o u d I *l tf 
T i n I ' . r t i f i . i . t e N o . ,111. d a l e d 1 h e 
if Aagusl A 11 i " i s . I,.,, 
filed said ee r t l f l ea te in my rattles, 
a n d hu- II. oI.- app l l c s t lon for tnx 
gated to ,< ii a . . oi ' iaaiff wi ih tats 
s a l . I . . n i t i . a t e e i i i l . r i i , , - , | | , f f o l l o w 
l n g s e a l i . - : ( I ,jri i t v, s i t i i n l i - l i n 
I i s . e o l a ' o t i n t f , I- l o r i d a . l o w i l 
\,A l i t ' . . i, . 1 0 1 . I l l o . V T w o H u n 
d r . s l I O I J . ' . V ' . gff i_ -» l ' l o - a i d l a n d 
a t I h e d a t e of I H S I I I I I I . - . 
I o f .1. 
M . J o h n - ' . , , I Nl i -a . - i n d . . i i i l i - a i f 
. b a l l la r .<ri,u t o l a w , 
t i l l ' l . s s j t t , I I i s s u e I g e r i a i l l ' 1 . ' h e 
Igsb eaai of i n - ,-u,i.-r A H 
J I. ia\ I . i : I I I I . I / I 
a J e r k ' < .-uiii t 
\ o a I.", I n . 13 
Not ice of "lirpllcalion l o . . . . Ia».d 
l • ' . 
N e w t o n . , , i i f i , u i . 
No W 
A 11 r . ' - i 
i n u iy o f f , , , a p p l h i i 
H o n f o i 
M ine Wi l l i l a w 
l i n e e . t he f- iv ng , h ~ r i l « , l propel 
ly s l l u a l , , ! 
to wit la ' 
| . , v . . l i , , I t 
All K>flioi, l i s i , ,„i | 
Itiinaa, ill Bss l 
i 1,1 t h e 
d a l e o f i r r a 
- . 
• 
e n t a s e s i " l e a laa •, ,i . i n 
1
 J „ < n a a a i 
4 1. 1M. 
•I I i .1 a . u s i line*.i 
I ' la-l ' I . ' 
r 
Ik. 
Electrical 
Appliances 
relieve household worries. 
SOVet time and Work, 
bring* happiness, 
K\t ry l.iniil't' sli.mlil iir|/iiiii/.«' iis lioni'-
•aOng lln iiiost liiiulrin anil n|i-t..-iiiil-
Inns Klimiiiiit.' tli.- drudgery of hard 
work ,-IIKI sa \ r time. "I ' i i tn ifimr wtirk, 
then du if electrically" sluaul.l In the 
motto nV every linnsa-wil'i' of today. 
Thus you 'im avoid Hi* arrariness of 
keeping that houac eutan niul tid_. Will, 
electrical appliauMU ymi can relieve tin-
sl j . noli, HIS strain .if III.' many Iniiistinald 
iliitirs. 
( n m . in .-it nl se. UH, poinplete ilispUy. 
J. C. GcHatin 
I i K l r l t n l S h o p 
T I I I I K S I I A Y . NI1M Mill It l a i . i TIIK ST. C L O U D T R I B U N E , ST. C L O U D , l-'LOHIDA PAtiK rnnijc ! 
AGRICIILTIIRAL.POINTITUS 
i 
America's Best 
Judge of Hogs 
i 
* * 
I 
/A 
*T**4 N 
*"-«,r|**Vsr. 
pr*** 
^«tt(?i;''.f-' 
''. 
•V 
M. G. B-ff-mbf-Jflit, of ieatayattm. 
Ind.. Is tho chnnipion Judge of ling* 
In Aniprl.n. In Om Nntlonnl Hog 
Show nun 1'im.rt'titioii at I'c-tir.ii, 111., 
he tinted i-Xto.3 uut of a puMlble 850. 
Mv J U N K It C I ' N N . 
I 'nillily -ssafUkl 
Yes. UM'.I.III will hiivi* a tttit tiKiiln 
thL-H jreur. The County ftraiwUalnii 
an ut their Uul meet Ini iUKni*4»Hl il 
thoroughly nil.! im vii'W Of H'" PWVl I 
.nl •howlDfl inaili' \nsl yeitV hv (!n> 
IMI nn rs ni ih.- I'.in- derliiwl iii pul lip 
money with which to pul i ii*nli ; 
ihW- yenr bo t t iiuiki* ll lln- heMl ever 
pin im in tho county. Tbe ilitfe* « 111 
e January - : t ' " ' J i , h l u " ' - ' • •• 
1 iit| vuu )ii*ar wh.-t I K . i . ihi 's tint 
mvr of v**egetaWwi liroliKliI he m.u* | 
Vff Listen Pour i<> Five dollam for 
K —M|iint-*-. I'i'pp-Ts. uml rulii's. ' lh 
•gtAjoHty tirliiKltiN from tour Mretity 
Ufa lu IIM- Tupping lln* lllilll.c! 
irit.li every urtt-edt! shipped SIW.VH thai 
we run pul the 'Jnalll.v IVliiiid our 
Truck. 
1 Iiu* innn* .vnrnhig IIIMIIII I. r i l i / 
•ui your It-curing traM thla full. We 
-Mii't fxpri i them tu pruiiii.-u a large 
•ron unli'SH He put (Iir I'liinl thin* for 
•*ta.rni. ft iiii t h e sp' i l lH .ippUi'Mtlutl will 
like (mi lata to maka your taaaa pul oa 
lu'iivy iiliium. Tin' tr-eua on begin* 
I uitu- aoa tu itora up Good artth wUen 
fie produce iin* bloom in tha ipraff. 
A gOOd applh ill Ion nu\v wi ld $ li.vv 
pri i cn t up A in man in will nut m a k e 
l^ ie treea put mi n new growtti ut nil 
is lomatUnea thought. 
Hevrral to rmera are es-jjerlenctug 
l i t i. ul. U' get tin" tlu*ir plan is lu -'-mv 
leff un iiiw ground thlt fall due I nm 
f p r n r t i.all.v >u 
1 I\. • 1> i In* iniilillt'H wrl l t •.:.! iv til til n 
The air can gal hita the MIU nn.l If I sriunui'i's Church building, i 
trt.T i. ...I apply ii I literal ttpplU-utloo j-jn.nm. 
har lw : aahae FT-PII ihi- Inte un.l I Kulffb.x. Work vtirted on nuw ,<l l, 
m wt • • • • n D yogi ..,-, K IK*UO6|, 
Mg!) , | ; i . K-uuvillf. S'.'W I'uiit tfl hv pill 
Don'l Forge-I te uaa tbe cutworm I into aervlee on Ranford river Una, 
in your track and itrawberrief I Mi.md pennaylranla Hugar Com-
• •I weather is whan thej da thalr | n-nv's 12,000,1 plani to begin opera 
ni i ila mage, The formula for mla tlon. 
mu thla dupe wan ptiblUhod in laai baraaotaa Pontracl to ba • warded 
•areck'n paper m can IM* round in Bul-* for ron**.truction ol now 100,00 audi-
ta-, ui v I.M in re in ii ffli •• whli h | torlum. 
•arti lie bad for the nek D Jackaonvtlla. Plane comrlated for 
ltr -iure to usr 1'iiuiicii rerriliaer on axtenaive remodeling Bojra1 Home 
your truck imps. If you imven'i j hnlldlng ai coal at approximately 
already gotten it nn apply ii as ajfioorwi 
•Me ••• J u iuug , iT'bly, Work itartad on erection 
li t in i; Inehea away rnun i u* planta ,,f ,„,,„-> for icing fruil and regetab'ea 
and than work it Into the mill r w y h n tranall ttwan Bt. Peteraborg to 
light!- Do imi go deep around your Uaketand aftd oth-ar poltata tooth 
plant, na it will purely vaxue the Blount id own, Kew oannlitg factory 
itiitiiu to .ir..p thalr fruit | ,„
 m ,.,,, „.,i bare to take care of till 
'» forgei to sa\t* up a | i at tnmatoea and potatoea in ihN aec-
•hlWl nun, J i.iMi, fnr ii..- ra t r la I tlon, large acreage aaaured, 
January . l , v n„ Haven. Kaw 8,3-aO ft. hrldge 
planned to connect thta point ta I t 
fcmoni the Intereetlng mrda Im- Andrew*. 
purhii itito this country the n iii I Koeford, Coatra-d to i 
at supi,mii,*r araa a "klwlM ihjpp-sd Lnnatrtictlon <'f bridge t.i 
from Saw Zealand fnr the National | Teiagto creek 
/
"
, , 1
"- ' -
, ;
'
1
 Pork it tVaehlngtoo. Tba r 0 r t Pierce. Local A errtoj >nl 
' n i h i l pompaoy to plant S.OOt -oanul pa Ime 
I•lor-H.i Weekly Imliistrial Kinlcw. 
i.aiu- Worth. Telephone company 
the aoi I being sum- | ,„„, , . , i„| lp M,.\V baiUtoi 
Tampa Pontracl to in* lei for new 
coat 
I.i 
span 
Itatea Depurtmenl of AgrUniltnre is 
tHiM-ii p .* i i | i - full ail (tiU.auentii lof 
foreign Mi :i Hi inn Is mil hinl- ..I la 
•gpMi-iM i um when nei -eegary in ordaa-f 
kit pn.ifi i thla i try from the In-
troduction ol apeclea whirh may 
vtu\.* II Jurfoui in agriculture, the 
kiwi wiii. h ii native only i<> Sen 
Kealand, and area thara appeimi liiuL-
•*\i imi i-iii i- ra mi} Imported Into 
i i siai.*- Th" • **eeenl apt i linen 
4a the rn i thai haa • D on cxhIW 
Man in the National Zoological Park 
fur IB yeara. The laai ahlpmenl araa 
awde in January UMM (aj f ih 
Wrda coming In al thai t.:u. [Ired 
iwn yeai i 
In itali..! 
( 'ui i ipany 
u bo ri'ii l 
Tne value tit rleaaiag arhaal «t 
threahlng time is oara gMira dtttant-
•Crated iu experUnanta conducted la 
Ulnneaota ami taa Dalmtaa by thn 
Haltc i Stntea Depart men 1 -»r AsgH-
•rejRnre Parmen ro-operatlng ia the 
experimental w iih the moat lUcceaaful 
rrciciiiifi gained an ii reraea '»f T.3 
atmsta per huahe] on eaeh boahel I i >
 t"..]\ 
tim'-Ouii \mi.ni**. tguaa ot rleaalng 
•aeblne« n-ere operated in connection 
with threahera, 
Ruatla Work of raoonatructlng ^UI!1J!,,B 
on iif. property 
K [w immee. New boll*> 
ai local llgbl plant 
Manatee l*oal Prate 
• flfteea nea houaaa 
Ld tu emplo]is 
.' I, i -. i.i Ille I t ra ki Idge lo »H* 
Ls'ilii u i . i i'.-i i -i 1,1 L i reek oa i lagan 
i ••.-ni 
N-I-.I*. . ii $M).00e addltlog to be 
bul i to Ue v ll'i r* i uilaar »ompauj '• 
pl.-a-
I.. , . . f B igh t ] am a* un Wi ih 
ii ,... i.. it.-,' river purchaaed by North' 
P .-'I rapiiai h ba developed .i- borne 
r i . luin-. 
''.iinpa s.'t.iKHMNHi paving prorgam 
in INllidtorough county pri3gieaHlng 
rantdly. 
r..inn n , 30 i a rs grapefruit Hhip 
ped from this polnl in week. 
Roatla, Mile purchased for erection 
•it mica uf lern pa-riUna bouae, 
aVpopka. S DI a etui. uuUdlnga to 
be ronatructed lu near future. 
Jackaoni Ille i Iraaa Wibmi Pulp & 
C |iany to build $900,000 
paper mill. 
Orlando, I uitect Mat*%eti * ompany 
r I' imp., lu t-tf. t fJSO.OOO more 
NEW E N G L A W D E R S 
MULU FIRST MEET 
OF SEASON. 
•l'lu. Ni tv Kaigland Hucletr belli the 
i i ,, , i lng ui i i , . s, a -,,n iii ihf up-
per ' . A. H Lull mi AinUsi i f f Hu v. 
\ , , i , I'.'ih. U n i t i n g .', II , , |„a,. ,i i.. 
I lit" an iii ii. i- ,-nif i n " AllU'l i.-a. I'i avi ' i ' 
I i [ ' . - , I fi . i- Bi fi pi ir i 's i . ) , . HI 
i. mi i.y M. -. liliifi. Treu.uror'i re 
i • i si II I • Mrs I;., 
I" , , - , ; , . iiffi-i as t o l l o w i : 
\l I . l i .v.a.v. |-| |.-i,li-i,l 
Mr. B u t t e r y , l-i VI.v P r e Ideal 
\i Elliot, Becretsr-r. 
Ml'H. UUSS, T l . 'a- III.', 
M. B, Peterson. Cbaptaia, 
Mn r !•' uii,.mil's, i'i,.... i*orraa 
i i , in 
Mr. I'.laia.lfll. '.'ii,l Vi,-,- l ' n -i .l . ' l i l . 
sl,. . , . Hi,. In i aieetlng four >,f our 
iiii'liil., rs lint,- i,i,-s,', | n i t - i t Mr. 
| l.i'iivlll ..mi' VI. f l ' n si,I,an ; Mr. I'll! 
innn. Mr. Woodward, our Cbaplata. 
.Mr. I ' l ' .B, . 
i 'fiiiinllti'i. nppotnted nn r,.-.iiiii ions. 
" ,if|is..ii Ura, wiiiifi.v. mui l i r a 
v, imui . 'i.'i regl.tei-ed and pniit 
tlllBH t" ' Uii- POinlBS Vf.ai 
Hull i nil ul' state., Main.- 27,. N. II. 
41 : VI. 7: Muss. ,s; Conn, B; Visitor! 
IT. Ti.inl Tu. llf ..ss taken ,if tea. 
iiiiiiiiii-s in pay dues niul gel n.-.|ii:iiiit-
sd. 
Prograa, in ['harge ol .Mrs. Turner. 
Kirsi iiiiini.cr li.v the following gentR. 
in i ' i i : 
t l i r if i... Mr. Batenia, Cornet; Mr. 
ltayiiii.nil. Violin; Mr. C, W. I'lurk 
iiinniK nmi Mj-s-. Berber, pisatst, 
"Tlii' allrl Who tvill BlWSri -.'" Willi 
us frni tt , .n". 
I '.u..... ' "T .:•' Ill t i -
ll Hug l.v Mrs. C. i BlloadSa, 
" T i i , - r i , i f I I , I - - i-:-s i w-ri i i i " . 
Mii-i. l.v in, Band. Three .'I rs 
fur Ihi' Bed, Willie nn,I Ulu. M.--I 
ley. 
A Sn l i r tin. I r i sh Army fn l l l l -
i i l "iii i i iat-iaa s ' i,.v s i - , i; in T u r n e r . 
Miisir l.v llu. In,i , l . 
Reading l.v Mrs. Bbodes, "l'l. tsi 
with n Miiiii'". 
I t i i - i lnl if l i l.y Mrs. \\" I, i a .1 - T l i f ' . 
Dead uf tn. vvu,i •• . 
ins i f in , , | i hy Mrs. llnli'ulll. "Till" J 
Peaatmlsl 'rhanksgltlug", 
"i H.I Time Melodies" L.v our teBl-il 
I,aii.l ii, ivliuin i... thanks. 
Aiml llusi. Ilili-ss. ' . l u n a h nnii Ill.-
Wimi . -". 
Mr-. Turner, Beading I'Ole vii-ifi 
Ooid w m . ' 
Mrs. \\ iin.'iy hns rnarga- ui ih.-
prograni r.i tba month uf I i-uaraer. 
Next in, i-i ilia.- "111 lu' "ini Uundat in 
liffi-iiihfi 
Itfiiuirlis i,y Ptealdeat Deris aa Hu* 
pa- t v.'-ars siM-vii-i'. 
ranting ivilh tba Btir Bnaagled 
1 in iiii.i-
M.".'ting ot I - L MII.-I...I! l t i l i i I C,.,r, 
I.. I,. Mil, ll, 11 ltf li. I Oorps Ilirl ill 
regular naaton Nor, 8th ttiiii all of 
li, urs prasenl. es fj.: one, 
I-'tair . i pp l i i a l i f i i s for lii i ' luhfrsliip 
were prolan U"d nmi IntMtigatlug 
...lillnil I i r , appui l i t f i l . 
N ' a lh . i a l l u - i i t r a ! ..1,1,.is Nus | an . l 
2 vtin-f read i-> tha Baeretarr, '• 
'l'lu- 1 if pa 11 ini-iii Inapector tiauld nol 
be peeaent and the Denartinenl Praal-
,1,'iit appointed Ae-Bss B, Llteroiore 
i - ii,- being ii Paal Dapertmenl Prest 
deal) to in-ia..t ..nr |..,rps The Boor 
wore wa- eserapUfisd to her letb-
fiiilliiia 
'I'h charter vans .Irnp.al for Mrs 
tteorgiaaaa Hlacarnas. win, wns one 
of mir m,"iiiin.I-K nmi paasad awaj ..i 
I i f Iiniii,- on Kfiiiuiky Ate., Not nth. 
l-'iriy f.nir i i i f inla ' ts nnii visii.ir. , 
proBeat, 
KI.UHA I*I IX. P . C. 
tlouaework sliouhl be as hiafal-j* organized and ef-
I'ieient as in any store, office, simp or business. 
l'ull advantage ahould be taken of every opportu-
nity to eliminate laliui*. wear and tear. 
Lftundrying which waabej clothes anowy 
W liite without uses of strung ai'ids ; savi s WOtLt, 
tear and impairing' of woman's health: calls 
fur nnd delivers family washings promptly, is 
liDliie-el'lieiiliev and sari ice which all success-
ful wives do not hesitate to install ill their 
homes. It's n saving in money, health and is 
for home-happiness. 
Wet Wash Om- Specialty U pounds for $1.1)0. 
THE NEWPORT CASH LAUNDRY 
nth and Minnesota Avenue. 
umzfcNS REALTY CO. 
M. PUCKETT-FOSTER, Nlgi. 
O p p o s i t e SI . Clou.I Hotel 
1'cci.hiim l.iiilil-ii:' 
1AK.MS I \K>IS l-'AKMS 
I" i . n s 1 mill- Iruui liiinl ru.ul ud 
• uiiniv lijn- rofld, 
BO OQtet filriiH fruil 'in.l jMi'in 
frov-M ..it bunk of iH'Jiuiifiil lake wiiti 
man eirtrt roo*** bonmm, niuM I B SI.I.I. 
Nui II mun. • tjMtraUfl ptnee in nakt*1 
:i'.ll in.<n. y. I.ut us prorfl it 
810 norm um* si.u. on imif milp 
Imni run.I, If you wanl yum- moamy'o 
worth look this over. 
i-'ive. Ten or mgmtm farm. 
If ynu nm mhttnmtad In anj of the 
lo t i f unnc r ly mvni'il l>y the St Cl-OOd 
1 >i'M'!u|iini'iil ('u.. nuw DWBatd l'> »uu 
W, Hopktoa, an mm quota yuu ptieea, 
sccili-p Willi lllll." ipH.I niul i lhs l l l l r t Of 
till.-. 
( . I . O \ K S GROVK8 
jo ini.--;- i.'i'o ,'M-ii's bearing urov**. 
If bought ROW, crop gon too, 
Ifi II ci us ln'.-iriiiiiT g r o r e , spiuinii.i 
liur.H" IIIHI good oiit-bulasttnga. Tractor, 
disc, IU-II,I-. Dorn't luni* to unit for 
ii living ii la there nuw. (inly two 
mill's from hard road aad ninrki-i. 
O'i •Cr**. I'lVu in l i n r 
. ; . . - . ui . u.». 
honrlng 
-". acrea crop nuw nn -oaa wiih 
place, Good plastered bouae; bard 
road mi two si.;. 
s\ acreH mnl larga home; vbowvi 
bul ii; ii1 j acrei grove, 
io acrea young bearing grore -in.l 
iuii acreg iftiiy to plant, Tin- -,..• 
si*-i.*: s.-vuiii*; reported r*n trip 
nnrt li uml nl encampment. 
P n - Itiilcom thanked IM nil for 
her sin I-I i-U i»irtinin\- party. .\ii-
iourned m meel NOT. 'JH All iiu'in-
livrs coini' HomethlnC doing! 
('. F. KIKIAOKS. V «'. 
Mate htgilw 13 il thla polnl to bi gin 
• • u n . 
Hehrln 1 «'"ii-i rw t U u ol bote) 
N.iiHTu wee rapidl,i nenrtng omplei 
i i i . i i 
(ik ut'tin .lui- Plana being prepared 
fnv 3X000 ii. i rs drainage canal nyo 
t e a "ii ihoraa uf Leke Ok-i hobee. 
(lldaninr, Work 00 new 
does a star 
tj.vinKie ? 
I..-, ,'iusi' light, like -..1111.1, nn 
•/.'l*. iu w a Ten llii-. wave tool jun 
in . 1.mi--. ,1 i« Inkling, piuii:iitl\ 
hecnuw nf mni Lna duel through 
which Mir itarHgbl winiee t" 
M I iii Aa mi i- aa 1 be i-ouree of 
iin* eCota ir*« 
ATUtUvetmT 
MINKHVI. O i l , 
Uiissiiin Ty|M" 
In Hi,, i r inl i i i f l i l uf f u n . l l | ,,i 
I' - I Miiii i i i l (ti i is 11 mh 
1,11,1 1'iiraplotr i" i l - i . i ifsi i iuii 
llll,I || Hi MIL' |,l'..|,|. I'U.'S 
'I' islfli-s-,. uilurli 'ss. 1-ul.illia.K nli 
f i u i f i v pure Al l Hi. ' 111..1.. p is 
1,,, 1,., 1 [„,, aiis -a to tatasx 1 im-
,,i a t i j 1 leal | i r i ' | i i i i 'n l l f i ! 
I ,.al l h mul hvu i f i i f I f , iv ',1,1 
Mi,. 1.,'Mi l lml i k l l l mnl rona 
m n 1 In.,-
E D W A R D S P H A R M A C Y 
Ttht ^OrxatL Orog Mora 
i i a u ' i i i , ,-s af Vaaattass 
M u l l u r l'.i, kui-ilvki. 'I 'I-III Nu 1 la 
f \ ' . Ill"I.I l l | l |Mli l l l | .< | s i - s s i u l l \ . . f li 
" I'II 'i-n ii form of hislnass luot-
l Ly I'r.-i.lfiil lialf.,111. 
n, ri.-- 11.,1 iiiwfs. i-unu'i- of old Tniiiim *^M ' iiiu., ' reported tbe flagi 
lav laiiif ,,iiniii, I, ,1 »f l','i|llil'.'il ilinii-iisi,,., . found .11 lasl 
Palmetto, Uauoter- c.iiiii.v Stutt ' " " ' "rdsteti to be »,.in Immedlatelt 
Bank to c-i.n.truil new buildlag ' , i , : | " | | "n treasarer to pay 
Arcadia Parking bonseg .ami ii-uii ' •''• " •' ' ' " ' a s . of ptaaa 
grown*! in n.-Sfii. i- u iiian linn,11 ' Aiiii.. tuil ii-iiiiy ttiiai wa tvinn-il 
inn of hlggeal frail .iu;. In biatorj ! " ' ' 1" , , '< l ' " •-'" " " ' " " " I " LOB I'l'i.v 
II..11 ::: acrss in thii BeetlonI'jfl ,"" 1 , , I N l ' " " v , | i ' 1 - ' ' '' ' " ' ' ' 
la I.f ..1 ..HI iu siitsiinni-. IIIIH-IH.. 'iii-. . ' '" ' ' " vt'iivif I' Sfw-i'M of Atlanta Oa j , urns mni prune* , Nnreaiai r -7. 
i ' . ' iinia . '..in i II. I s lu I,, ifi for ,uii * ' " " < i.-i-if K. uy I ' l in i fs i h . r 
•trortlon of roadi in Hillsborough i l M , ' '*e , n " • " 'r*M aad Wia dtarbars-oil. 
i n m i l l as coil of H I. .".Ill l.l N ll I ' ' . .liil-a.l.. I'll i •.., i sun. Iillunlwl 
Hill.ni 1.,.. si ..iii,, I,nil.I. • in''iiii.'i- itnli ii-. asked nermlaalnn to 
lna.- belag r..in.al.'If,I ami lepBlrsd, |*'' ' : ; ••' upon his v/tfe'a ptrtiire 
Veto I 'mi i i - i i •,., •• •!."! ' J " ' ' I " ' presented to \\ l l e. . m l 
-ii n. >i..f of in,,1,-in apart nl house I '* "' % "fta tl ago the In.*.rip-
.ui Mnliavvl, avi'i 1 " " " Pfal Pre. of li . , , ,r v. of l lur 
Tarpon Spring. Loral pl tnis |»*s wliiili srea arsnted. 
grosrera asaoa'tatloa packing plan! ta ~ , 
bea-ba ofiiri i loa K,„.II. 
Lteabarg Uallia *. C^Binear el 
! Mumi,i.|lo nmi I'ni'iii'lif. Oeorgis, to 
1
 . 'I 'I '.I large vrarehoui. si iiiii point 
Sebrlng ..liiMninii i,,ini prograni m. 
IIIT ttav iii Btghlsndi 'count**. 
iiivfiiifss nontrnrl lei fot ron 
s l r i i . l i ' . i i ui' i-iuiii (ruin ,liis puinl to 
i i t s t ; , I r l t e t ill i inpiuMiiintf ly *22n.-
aoa. 
Michigan Miss Wins 
This Means You. 
Mr. Merchant! 
^ 
DID you know tlW you and this papei 
hsve sn intereit in com-
mon? You.' success helps 
the community as a whole 
which in turn is of benc'l 
to us. 
When a .-nerchant sdvet-
tisrs with u«, he ia inveat-
ing his innn. -. which is 
returned with intereit. 
Jilt . Y«r C M . . In tb. Wlndinl 
tai Id.Ttli TS.ro ta fklu tttW 
I 
-My Share In Msklng High-ears 
Ra.p" wa. ,lie ,..aa.v whlih wmi Hrsi 
prlr.e fur Tln'oiloni Poole, l'l. Of l.nn-
iinr. Mich, eiioisxa r . s. sehoal i-bii-
dren I'ompete,!. She receives a gold 
wat.b and trip I.i Washington. 
.HIIIN II MM' HAMS 
KIMOM'I) Ml DEATH 
r n.if John Hart Davis, one of 
Sl. l ' lumi ' s niil.'sl r ,- i ,I ,- i l ls , p.-iss.-il 
nwiiv 'I'lifsiia. morning al n:l-», Kov. 
1,1 lniCI, ,ii his home, 222 Illinois Ave ! 
Mr. Havis suffered an attack of In 
ftuensa and chi Ic broactiltl. Ia.l 
.iiiiiiini-.i. anil sin.-f 1 lull Iini,. l ias 
ii.-vi'i- r ega ined his lua l i l i 
\ l i 1 inv i . was bora in W i s ! \ ' i i 
mni.i . I I October US, 1840, and for 
lll.'lll.V V f l l s wus a ni.-l-i lllllll an,l pus! 
master In Olendenln, W Va, In the 
fall of u n i . »n advise of Iiis doctor, 
Mr I lav is fain,- tu s i Cloud lllnl 
I'iiilll llu- Hi I' sflll. 'iiifiil hf has 
nol only if . . . im fil Iiis Bccuatomed 
\ i_-,,!- Inn IIIM. I'lijutial t he slillS.'I llf 
his iiif iii comfort nn.l . ..iil.-iiliiu'iii 
,uiiii tvro yi ' i i rs s g o vvlifii h is la iiih 
failed d a . to hi- n.lvanced age. . 
Mr. iinvis wns pruiniiifiii in church 
ami fratemsl circles, and n- a Chris 
tloa uf noble irniis he comnauided the 
iiteasB sf fvi-i'v I.-..I. ' •• carat Into con-
tact Willi. 
I'liiii'ini Bervlcea over* the bodj of 
Mi. Iinvis will be conducted tliix 
.'I'hui siln.v i afternoon nt tvro o'ciock 
fr.nn t h a Motboil is l lOpiHi-upnl .-liiu'ch. 
Iter. Wm. I.iin.lis- officiating BBd the 
c A It. Post mid I. tl. i>. K. lodge aa 
sisiiiur, Al the conclusion of the 
. . . i in .uy . Hi., remain, vviii be shipped 
iiu- evening i*. Clendeuln', w. Ve, for 
,1 i n f i l l . 
Surviving their laelnveal father are 
i' I... anna, Itus—. ll w Hmi-. s i . 
l'l I. Kin.; John W. lllivla, I 'liinl.-
ton, \v V B . ; nn.l i : twin B Dei s, 
(' I, -la.ta-1. in. W. Vs., iiii.l Ivv.. dsllgh-
lers, .Miss iii-,i,-i,, n liiivla. si . Cloud, 
Fin., IIII.I Mrs. Freak i: Philpntt, i-mi 
l.llll'll'l'lllll.'. Klu. 
H.-ssolut ion 
IVI IBRKAB, ihf li. iiiil.ii.-an inirly 
ni ihe bail general .l.-.!i..ii In Sov-
. nil...!', lii.'ii. rsstt more thun I 
the entire re t s in Osceola C-oaaoty, 
l'luii.in. tor iis i-.-ni.li.lai.' tot uuv 
, i i i . mill 
w l l l ' l ' l 'AS . under the i Islons ial 
Chapter N'u. 8S83 Acts ot the 1831 
1, iii-lai uif. snhl Ki'iiiihliiiiii party, hy 
casting tbe sui,I vote, ll .!.-• l:>r.-.l to 
be n political perty within the maSa-
Ing of i lu i chapter, avUbln Osasals 
1 , , , i n I f l l u r i . i . i . n n i i 
wili- l iKAS. under the provlstoaa 
.,f thai rh ip ter , ii will !«• aaa 
for the lt.'iiiililli'iin Party ..f tkamili 
County, I'luiiiln. tn nuiniii.il. all Hf" 
elective ifuiiiy officer, in nsw-eola 
Cunt*-, under the provlstona ef inw-
governing prirns-Q. elecll.m.. 
TH Kit Kl-'ulti:. BR IT IIKSIH.V iill 
l.y ihe Board ui Count] l' nla.loU" 
era nf i.s.-,..ihi County, I'luiiia. thnl 
the i i . ' i . i i i i i i .an Party I la 
Count**, i'luiiiln. Ia> pin ..ti notice that 
n ivill I... necessary r.n- them to 
nominate, lu u primary, nil cnndldntes 
for Connty offtcea who they dsalra 
to mn III the ge nl ele. Hon to b . 
held in V,ufinh,r. 1024, niul thnl se 
i ianifs ,,f nnv lli.piit.lii-in iinntilifss 
will i«. printed "n t h . baliol anlesa 
ni.iiiiiiaii.il in n primary aud accord 
illL' I " law 
Adopted ui open aesslon, Uouday, 
\ . , i .-,. A. Ii. UQ3, 
I,in Iim Heptember 430.101 catth, 
erero tuberrulln teeted under the srs 
Iclllllll.- p l an Of I nlH-i-i-iilusis i-i-.-,, 1 i,n 
linn ,'.,11,1.1,1.-.1 l.v vnr iu i i s S la l fS and 
llu- Uni ted S l a l u s Hi.purlin.-nl of 
Agriculture -\ total .,r 14,004 n 
actors wera I'.fi.i.l. 'l'lu- popularlt. of 
nihil-, iiiin testiag Is sluivtti hv thf 
sstenl of Hi.' wnitlns list whlcb sl 
ll,, , n,i i l' Sfpti-inhi'i ' fi.iisistisl Of 
l l i i . i s . ' h.'i-.ls 
Upsiiagi piui': "Win. srett lha 
tin-is ' wist- i n i ' i i ' " 
Slnili lit : "S!..p. I...uk iind l.islfii 
REDUCED ADMISSION 
TO THE STATE FAIR 
New Management Provldea Popular 
Pr ice , at Gates and Grandstand tor 
Exhiuitlon at Jackionviile, Novem-
ber 15-24. 
Jacksonville, Kla.—IB accordance 
with the policy adhered to thiB year 
hy the Boat lasnagian*-***' of the Flor-
ida Stato Fair lo make the state fair 
an In.tltutiou solars for the henetlt of 
tho people of Kli.il.la, the admission 
prices at the main gate and Ihe grand-
Bland have baaa materially reduced. 
The prlcea this year will permit the 
farmer, and o t h a n to bring their 
a.huh- family to view the sreat educa-
tional and entt'i'talnitient program 
that haa heen provided at such a tre- | 
mendo.is . gpsas i I'.v ihe fair asso-
ciation. 
The fi'in •- that has heretofore sepa-
r.tu-ii ihe fair visitors from the race | 
trnck and hippodrome i tage will he 
removed this vear sn ahnt those who 
do not csre to aa ts t Ihe grandatand 
may see-* the pronram of vaudeville 
and racing tusl Hi" same. 
It's /our fair- lie there. 
In Srventcciiili Judicial . i nn i l of 
Kl rida (Ircuil Court of Ostasaa to. 
.a I'luiiiffiy Haggle Complainant, 
ra, (feorge Ulller, Keipondent, Ball 
for .livui'f.. iii-.i.i' of Publication 
The Btata of Florida, t orge Mil-
ler, 0 renting 
Vc/tfl are ordered to nppear to the 
Hi l l i.r I ' . . l l l l i l f i n ' f l ! I i i f If I f , I ! ull 
Moniliry .lh,- ITth dnj of December, 
A. I). lOSfi, li la further ordered 
11 I.-I t n , o p t Ol 11. is. pr... f-s I.f pill . l ish-
ed once each week for four consecu-
tive weeks In tha si. CI I Tribune 
a weekly rapwipujier published in Oa» 
la Connty, l-l..ri.l.i. Wiliu-ss mv 
Itnnil ami official sen I hla Hi 13th 
.lay of Nov.MII,. IHI- A. 11. III'...'!. ,1. I,. 
Overstreet, Clerk r i n u i i i'..uri. Oe-
,,.. in County, Kloridn by s. I I . Bol-
lock n '•. Mill,.n Pledger, Solicitor 
lu l ' I ' 1. 111 11 i 111, 11 I . 
'. acres, •", year old gtrtTte un l.-rnis. 
Iii ai-iis old grove, B*M THIB 
LOTS 
Bur and Luiil according to your own 
Idas let ii., sliiiw yuu lots. 
Want a traBinoBB uf your own. We 
lu,I,, -fill,, in..a,.y matter*-. 
Wo bave sum,, buatness property 
vv..iih Inveatlgatlng, 
\ pn i tin,-III I li.lls.--s Hare your o sn 
ilil-.ll".--. 
If .vuu don'l find a house thai Baits 
ton, iif will Imiiil to inifl vuiir 
needs. 
.v.'w Borne, clnaa in mnl B*adern 
astjitn 
Bungalow. Uodern fot W080, 
Bungalow, Sear, Mn.l.rii. 
II, 'loan In, 8 mums; trait. 
> I no, termi ta suit buver. 
Id,in... modern, partly furnished; 
fruit, I'l.iwfi's "or |-*flon 
ll,,nu- in rooms; frail ; pavatl 
si I.a-1 : furnished, 
II, in.- inuilel'li, a l l uu une f l o o r ; 
Hi\ rooms, w a s h In ,use $11300. 
It' .vuu ih.ii'l sia- it un tiie list it.-
hove It—coats in "ii.l talk it over. 
CIKTTAI.KS 
il rooms t Iota let to fruit $1080. 
i Km niiuri' iiiiliiil,-<l. i 
I iffiii bungalow, close lu fot $800, 
I rooma, frail ; .-his.. In- SIHHI. 
li i . . .Ills. I ."all i-luso in .$111111. 
D rooma, three down, two up; for-
nishf.l; on g I itreel $880 
:, i noma, corner lota ; fireplace '.nd 
toilet, and over bead shower, I'lOU. 
;: rooms $3B0. 
i , M- partly furnished! porch, 
tiu-ff lldi - : Fruil $000 
11(11 'SKS 
:i lots T rooms Ughti, fruit. Partly 
furniahe.1, SITU". 
Good h-.iisf fine shape, well tocate.1, 
.-flTiKl. 
Nice little im nol n dollar's 
vvurlh of Iyp.'iisi- i i p a l r . ,-rl.Mui. 
t lur Maatei A neaasd Csrl ttaiir. 
\V>. an Blessed Is In* "I scrvlie lo 
you. 
ASK MKS. KOSTKB. 
ORANGE 
TREES 
GRAPEFRUIT 
TREES 
ALL BUDDED STOCK 
Ready for Fall Delivery 
and Planting 
Nice Stuck to Select 
From 
F. E. WILLIAMS 
At tha Lumbar Yard 
St. Cloud, Fla. 
For Shipment 
by the Box 
l';iit. > IIIIII A-,s..i I..1 BogM 
( Mivi'i! i. !';i, k< •! in Att J « 'iy 
, ; , . , , i.-. mt 
ohlptnetst. 
Will in- |.t.'|i.n. il rn Imndle 
,i fan tmxXnmo iblpm-Miti direct 
tram tha wmta i'ii>* bmn01 
i II nam \m .11 ion, Pennsj \\ miin 
•i\iiiiii*. in \i door (i> Porter**, 
G. C. OUTLAW 
Grower and Shipper of K r n i t . 
nnl \ t*Ki*ti|li|«*s. 
ir""1""'"" • l a a i y ^ ' i - U 
-A 
•Mill** Fill's. 
s7~CL0UD TRIBUNE1 
l-r-'i-,-;;! . • ' - . - " * • " * -
,-,.ai'i, r inHiasoa i-..-i.t."..> j 
. . . ,'tt .- .. s 
, ' ; • „ ! , - r - . " r i ' t I - " " • • " '• " " 
: ' „ . " „ , :.- f i '" aaa i« ••* . 
I t rn' .aa, li
 P»bllot»H] ne t , n. ire 
a li.l ,1 ( Ill i* « n l l f ' l 
, ';..: "-aa > r « ' « ' -
,,!, , i , ' „ , f . I . - f ••'•• ut t h i s , ." . . ' . im : 
uri'-Ui- la II,If 
—
 , „ '. r i . i l Hi v .u i r « i | l . . . . r l | . t l . . iv . I l l 
r J , , ,1 , , ' i ip.r r w s l » r tae-y . u ' a c r l h - r 
. f.a"f,"ia r»sr idrttess '..• - i " " " ' 
r . , r n , - r a,l,li-' "*• 
B,.„ti,,i! .......-.-- in i—al eslstaj '";' * 
in" i,„... fm .n-fat i4v.ruslBS ' " ' 
nl.h-.l ."I anoil.'itlun-
NIK ST. C T.Ori) Ti l l BUNTS; ST. CLOUD. FLORIDA TIUBNIlAY, NOVKMIH-'K I.,, ,.,-•;, 
Low A.m. L.k. Let, 1 i w . r . t r , Q*. U$ Raaaaaal 
How To Build U f Our Town j 
4IIV.l l- . l l t HI ( l . i lM. HI"; I I M l ' 
l .Ml Ui IIN." A H MR ON NOOM8 
K : \ I I I WI U M - H A V . 
Contlaaed fresa Paa* Uae. 
. hsoaber of Coaametce tbsl tht tour 
lai issoctstton would igies to, fuiulih 
th* clerk. ... , . 
Mr y I! HI I, irdi of tl .• H 
i . inii iir..un,Is at Alllgstor I il"' aenl 
wui.i to the Chamber of Coinmer i 
a-hal peopli In iithet parti of the 
ttale aif styles lega-rdlag lbs W 
Hlond-Mell.iun i ' • •' -• '"" "•'* " 
tul>l thi road was Inipaasub c, other* 
gtite thai eiorbltanl prkta are i harg 
• l foi trinspdrtlng icrosa the * 
,i,.n;,s marsh and urge partie. tu iiial,-
.., . . . . , . - , aai by vvav ol 
Saul',.id and iHljrtOBI. Ml 1 ' " " ' ' 
Hated thut nil this li untrue ami tbal 
,,,1 t ha t 
-i.'i • sl ' •' ; ' : : ' 
arroneou. iiateian uti lh 
It - usseil 
led m ink ll • 
f t the Klsi 
nno,-,' in ' 
i n t . . I i n a t i . li 
Iluv. rail.' ii 11 
Presbyterian l'l 
li 
of r 
Bni ld lDi a a-.aiiiniunit*. is .• v.'.y I.. ..ly 'a Job I be bosae owrjer, 
tl,c londlord. tha merehatrt, I n . housewif-*, the nunhiter, Ibe 
doctor tin- si'iiuol pr lnelpal , tha | o t a r n . . . g board, tha a l r ta 
-wcietiea, tha [jolieeiuan, lha flrt-neo in fact, evaryena artth a 
aiisiiitct ho.,.,. .i.i.'.'.'st n.ii-t ums In* P a r t 11"' l*"'"1 a awspape r 
is the point e l I'oniaci Uirama-h which these various e lements 
must function an.l sxpresa tlicifisdvcs. T h t home town puhl ica . 
tion la a inin-or of the life of the communi ty . tuaRini-if-. lURgSat" 
ing hclpii.K, s a d usually aacrlfleltuj a "-treat deal to the genera l 
work ft o p o u i l d i n i It la thn aarieantrated reflection ul tha 
borna Iowa later-eel, ns op-soaad to aetlr l t iea in Ita midst , whom 
sole aim is to tnkc tha homa tuivn dollar nut ol li am tui a t t a c h 
it to the bank accmini of aoma foreign aorpont lo r t . 
The appeul of tha foreign corporat ion for tha Innn.' town 
dollar is usually an appeal to cupitli ly ciimoulhi .-cl as Ufa anvl 
ivoiioinical buying. l e t I he mosi part il Is mu Ic In aeerat— 
direct l>v mail—tjat rireular, tha booklet, tha disguised niimeo-
graphed le t ter ajratematiesllr p rapa rcd by export mail lalearaen, 
with the usual ''follow, u p s " destined io sxtracl and ear ry sway 
to the vlistaiit haiiit areoual tho money of llie imi;litliWin*?. Tho 
very secrecy of the appeal is iis own rxmdemnatloa 
'it is aaaartng to a-ota how slow is tha average newspape r 
reuiler to apprecia te tlie value of frank and open newspaper 
advertisinat Noi only in tliis wny is the housewife eiinliloil to 
learn what (lie markol has to offer, hut in Ibe frank upon Btlvsr-
tisement lies ao abaoluta seouriiy from txploi ta t ion, N e w i p e p e r 
Bdvertisitif? is the boMSWifs'a vvoekly insurance. The .lay lias 
passed when the ad*re**tatar d a r e ba rUshontst, Tha atateraenta 
in an ailvei'tis.ineiit a re shoulcil from the housetops. They a r e 
toa easily checked up. Thoy bteome the \ intee of service 
and of honest deal ing. Tha iiir.-.-t-lay aii.iil appeal is lika tha 
secret whisper passed fr oar tu oar Imt without any ReBSral 
publicity that ensures ooanplett honesty of slalei ;t As a rule , 
its under ly ing principle is sinister To lupplement an I I Noma 
a part of any well | ltd tad earapalgn it ha- i:-- t a l u s , but s tand-
i n s alone it shim! I grouse mspieiun rath ir lhau ct i •' I. m a. 
Oetetnot Ptnrhol izatalBt-d tbal the new wast sward io miners 
must If .ai-rlfil ly ths inatraluri an.l tbal ...-il pria-.. I i ' nubile 
must not I* ralaad. What weri vuu paylag fot eoal three n.ontbi 
•gu ii.i wlmt is the prlve todayl 
Vou can boj a wonderful ippli Is a Res, Tart lif.ii Aveuue aaop 
Tor iivi-i 'v live atata, 
l h . . 
., r... Ii:.'-...l l.y M r I "• f l -
riiUnii sssared those 
he w l.bed to c 
i . 
thai 
of tin-
' on a ft-rrv I-. 
al; : WJ if ''"„-i ».,'.ia", r.u' ami. i , 
she ih ton. if tba Bits 
pnaslble In the 
. | i v 
.1 M, K.av l U g g - ' ' il 
t t h i - t l f a h o li ' l b s I'i '"'- l . l « l ' 
plant he plain , 
..I, i ,uld blo« i w.. ui 
• day, i N.l -i.,i,.I rti.it i ir- would be 
ii-.fnl in many wgys. The natter 
, a-.,..I and Ptresldenl Parket 
stated iii'i the ei*- ninncll bad t b . 
enaenl uud that tha 
whistle oi - f i ' would no .h.ul.i lie 
ne thai 
would in.-.1 the ipproval of tbi 
ill could I •' 
Tbe 
noxi week'i luneheos wsi Bppolnte,l 
as follow! M.--I - s • •- ind Bli •• li 
, here 
1'ortcrs I'urk Keianl. 
vv 
putting ihf roof • ifttrisi ] 
i-lul. bouse MI t!" • I lay inn 
at the floor »- • I by a I 
group of 1,,-iv w i „ • : pel . n ths : 
n*i in th . paal few il j -
There vvns ao tounte , work oa last 
rinir-.lay and Fi iy. imi aii Saturday* 
i*. II. B • i half day ; J. ; 
I - Hol iday la'- • 
ing n boll ;-• ill 111'* ' 
park. 
i'ii,- Ing were on the 
Jol,: .1. !• !'. IK.1 I i l iv; Wm. Load I a. 
'.. din Ri • - ' V'okrodt, 1 daj ; '1- 11 
Burloer, 1 day. 
W.-li • , B in i ti 1 ' lay; J. 
P. Hi I i daj ; Mi-, i M ciiaiitvi, k 
provldad a workman fur th*- whol. 
, ,v-
h. , ' . •• 
- VV I '• 
; tbe w,,;k for the Chambei-
tnlttee; W. ll 
r i ' <, i 
vv II I.', | .. |1 li.l Fuller. I i 
M r P o r t S t s a v s t i l l ' . u i i i l n i t t . - f 
I,-,,v ii, I I , - f i l u f II l a r a : , . n u i i i t a - i ul 
volunteer rarpeatarl . to Ir- flooring 
un.l iiiiii on ildlng. vur tng the paal 
:..- framing of thi roof 
, rv iu eoaploy help 
.•is in no w li,, .,,i- work and 
wera wlilb-ig to li.'p. ...uhl nol 
on thi I--i' tlbow up un tbe work 
i.f\r in,,N-I.,v in,,' alng .sill, y • Utile 
hammer and Be yaat taBocklog IM 
, fin,- , i, -i for II • town. 
Itan t Kiijirrt for tiie I M 
i lonti ll.utloni i ted by B. W 
1-urti-i- for l lf laa.I "luring the pn-. 
week nr.- I ll Fergnaon, >•" : T. 0 
ll.dll.lii.v. to. \ i Bass, .<-*; Prot 
I I I-" / , i i " , i I J . M i s I . a u r a . in, - } 
dr.m. $0; .1 A 1 i - i un $0; l anna 
II ii in $1 Total $28.11(1 
The bind ba. ;-• en holding regular 
rvrheersali each week snd have workad 
up a long ll-t Of - .1 . "Huns fur Ihe 
winter •- 'li il -'. ill delight the 
ai,, folk, fn,! thousands <»f waster 
in our ml.l-i wiih th . l t vt,fk 
If ,.].,.II a ir concerts. 
IJBIJiBBATK TOstTI H 1 T I I 
»». . i i ia .s . , . \ M I I . I ( S \ I I * I 
, in last T n . 'i- a de Ighl 
f il gathering tool* phi . il the Joj 
'.uul Reach I'.'.'H 11 "i " -'• h. n Mr- and 
Mrs /. T Mfi'lay i-elelu i ibe 
Forty fiih ..inii-.'.-i-ai' of Ihelr wed. 
.ling with a la rga liiu.,!- ' I ! I'ri.-nils 
neighbor • Mr snd M i •• MC 'lay 
,-n 'hf ploneeri of HI Cloud, 
and Mr M.-i'liiv lias hi,|,| numeroui 
public poaltloni In the city, and both 
imi,- a boat of wiirin fri.fuls wi,,, 
extended to there rongratulal 
la -i iv labea for m inj more .ncM ...-
T b l S v v a s a l - , , t h e l . i r l h . l a v 
anniversary of Mrs. VT H. Ma-Intosh, 
,,, tne ,i,,v ion,i Bern ti B atbouee, ie 
nil ih,. partial tnada mi i rj together 
with Ihfll- many friend., aii'l oc-u-
•Joa ia oaa that will long tn rerestabcr 
..I i.v 11,..so ore • 
I _-, i iiepr.'s-.,' - .iiii-anf 
to be noticed. MUlketi, i u-- . - - i ,-., n i ,-, , r- . , irytng 
to lariuisi- the wlmle rtailon ti • ' • a tb th . llll evil I 
laasel can make an Impnas on the world ll II bli > luolomly. 
it, ally, said thi Briton 
ef a banani ihotrtata ' at e t t n ir, v •• nnttl i 
-i Mun tu bi laiucb . . - .. ... i ' . . . . ; erop •.unfa Ini Alio 
• dsii. aees thers aea 
t l ) l i : T l t > \ A I . I . I t M.*>. 
Mi . Bd M - W II Iiiinn 
> . l i t ., , , . V , 1 , , ! , I , -• : , s l l , . V 
ll'-lu '„• ,1 fuaal an,I b.,ud 
l',i;,.v a I*,",in,all's Rxclulag.. 
Orgfe Jcbiisr rjbs*! 
\ i i -- ., . im*. ..f 
Kpenl iin* y\.i-lv w,:: 
l l - u.l 
H 
IClM \ 1'. , i U > , . .f Ui ' tU: n I ' l l . . 
If DOW t h f Ui*-I nt hat BUlll M I. 
\v M%i;. V\*ar**n, ot 100 mot 
I l i ' ' I > uu**. 
\ '' IlKllLT-. peOp|$) ! If J "'I Kill. 
\ 1.1 n i \ iv noeu Weshammiay iiMiniiiiK 
_•** \ • namd IMI • 
LuuKTi. r..n iit-Teacbmit' A--".'...ri":i. i 
A potprty *l;iii'i* wna ||vi*n ;il Joy* 
l :-li ' l lit . • l lu-a ' . II •• 
• •• M \ • II 
,*. late ti'.nr I'i i / t- wure H 
• i ia ,i .•..-nijiM'.*: w . u i i 
S \ n i p h i n i s 
V 1"" Ooeng : "Do . r NMV 
rolcM iui'1 y 
.•.:..i. they e e M from?" 
M-iiv ii.-ini- Ariii'.n: - | : " k Patto-tt: "I • • does, Doe-
,' tlir- Rapt! Uh I -ii<»' dora.M 
Siiiiti.iy .it".' ii'.'in Di - \,.. ,i ,. [i,.,i,ii \ , ,: when 
i bant thane • 
I '. i. i. k ! ' ; i i m : • \ T * 11 k i r i ' 
plume, I '• 
Tin. , uutomoblleit from rini'lnnat! 
\ 
: . . : . - ! !.-. t l i i . i l l t;i!U 
, ,, i l , , . m . • • A - •• i . 
li im ited to '<• 
l ln - v. ;i v Ot \ \ ,i- l . ; i i - 1 ' H i . 
i i i ., ; . . , , i HI > • w e e k 
I - tu 
• 
M.-. ntul Ur**. i. • -
: ti I ' ' •" - ' .il Hlltl n iu l ! 
. wtoffptna •' •• • 
. . i ]>i nn I MM l.'.-liR 
Ihnuli Dan Again 
(lultle: "< >n thla i'i.-"i- wv. bai • ont 
. i . | i i | . : i l i y I . ' S t l i l l l U I l t , \>li>i.* iill Of uiii* 
phnne . iperatoi i eat." 
Dim • i.itn Hf • : "Yi«, H.'U <v here 
• I... - t h e s w l i i l i l i i i i i i . l ' ' 
liifiirniiiliiui Bureau 
\iV''i' nil ini' Teai in i : "Hum Jonei Mr i hi Mr- Lei i Kbnmboa ona] Mr ;• nt Mra, A. .\r I gbtj Wlflt in 
Tampa Si.inr.ltiv tn vi-i uiih Mr
 i «'lnii .in ymi kin.u abuul nltrateaT" 
anal Mni, Cbaa, H. M-orrU, who irere j Sum ,IMIM>N . "Wbf thej ,nv i.-.*-
t wltfer Imt Uter located In
 l l l l l n ) | i i v , , , , _ . ,,- ,„„-,,. , h i l i 
i 1 li.- rtbnmtxiwn u'lunn-il . , 
I t , . , . .. ( i . l . i . r i ' . i i n 
iln.i iiiii the DoughtjH win 
HIS 1923 THANKSGIVING DINNER 
-^uncljrttco 
^ 1 
AUTO v a m i K . 
OLD TIME REVIVALS 
This iiiuuirv in-,iU an "M tlun* re-
Thai nf nll-'inu. If It il>'i'> imt 
...•i,i' -ii >u tin* aatd >'f Aiiu'iH'a will 
bl *-liu*.*.l Tba i hui-*h.*- innii have 
i t : thm a\dnbwMn an dyhag al amaxri 
for UM lack ot t t Wa <\n m.i Mad 
nnv mmn peofeaaJ Bai, iiiashiy or-
k i n - l . i i ' i i i i i t f i - i i n ! (*Miiik*t'll**in 
Tin* N o a t r j bat baan enraad from 
mmmh. tiw Ckvuch baa b a n M M * 
•tad by Mc'h buffoonery, .\n old 
f)i-liiui .-.I n-vlval uf n*lticl<in. In 
wlm h tin* In.irl will ba -tliro.l niul 
tin* a beta Ufa bi oughi la nrh ^ I • 
fon- i:..ti. ii a!•'.•! ,t.*i> nmmmttn 
Tin' polplti hari baan B M i-rtta. 
elotblnc itore dummlaa kMg eii..u;ii 
Tln-v ihonld ' • lllled wiih Man IITI 
vlr!!,*. i) mpatl . liit-n who ' 
(treat fundamental, auperuatinal 
aicKtrineri. 
The pul pit" i f 'in- lnn.l .«li.,ul.i I • 
fllU'il with mi ii n hotM1 heiirts uml 
ejiiotlona are uu Bra -artta. tha lorv 
of Qod, iu..I .rn uDCentrOs-Uble p u 
811111 for -.".: Thi pawi -ii.>ui.i lo 
fllU'il with men who belteve, aad 
w i t h riii-ii ,-r, : i :.•!! \ \ ! it , pr.*i v 
The ahurcl ibould ba crowded 
with nn-ii whu are nournlng ind 
groaning over thi ilm of tba •rorld, 
vraf tha i •! tbouaanda are 
pdMUt to hell - •"•!;. daj Both ooan 
in tha pu i 
i • 
paarat to wire. 
Bai i'iii- nu- prayed dan a 
nrv unt OTgl • ! ind '•'-•, Bd BP. 
The Him "iiiit, >• must 
t«p rerlred I i.•• sot 
prooparlti, progreai and tan] 
tnli natli o damanda i 
ttlrrlDg, natlon-morlng r a r l n l oi 
olai i Erne religion, 
Let us pray -with greater powei 
than \\t- bara a' i r i ...•.•! l efore. 
RICHARD LI.OYP JONES 
SAYS -"'vr^*3 
Thoughts Sculpture Your Face 
Wstaa Richard Maaadild oraa tmm aahad ta aaaag tne gn iteni n* *• 
tiTy in nre and liiu Intari-orgator axpactad Ihe ruatom*:r> • -. 
... .1. «..•.! ;ir.niii'.i i> replaCO, "TIM* human fm*** wee a fat-»* >:i-»» 
i.::<l Jim oaa fltiii it uuiunic iii11iit 11*4. it u the door plate of Indli f 
'-•.••• 
' l l i f f m ' , . | | l l i e a a i l r r o r , , r I . U . M I . I I la t l i r <". I n , u t 111"' l l . n r l V i i 
nrt l . t aaa paint lia rbiBging seantananes aa Bsaam-e im. teasvtj ih« 
atiii|iiiirni power ,if iii,* ... in.l i.a a,,. ,1,1,1 it, 
I IKS nr,- as l,>nii,l,- n, l„.ika It.-litii.l t-a.-li is a slur, uf eSBtei • f. 
n i ; , . " - - " ; ! ••! lui,-ul power aiul ruiiiiiiif... In sear] human ri.i.iil.-iiati.sa 
l i e . a lilal.iry ur a |iru|,lii'f.v. 
'rii,. Face is tha gate Ihreagh which chlMrea nmi ass*a tot g.-mio 
ami gfiiiii.i.s s,.uis. s.i.i hearts will drtfl ts a t t teaa fnrr aa u iowes |. ia ii si luitiiril IBS tviarui -uu 
l.irth Ki"'- as Hi,1 i.tiii.HrW,'*l tniiiin,' of s fat,' ttlil.li ll la llie iniasiun 
W llf,, I.. Iill in fur ii". lh.. fa.uiii ibal r . i . . . ua i s human b«ltagS 
in t l f fm nltt ..r rholei li la i.v Hi,' itiat «,. "fh,a,... i„ ehoose" that 
-WO niaUi- at mar u u fa ,-- nu.l uur au ila 
' I ' l l . , s . n i l is t i n . . \ a t i n g 1 > i n n l u f l l u - l a . - . . S l i p n i H k f s il ' • ' t a l l 
ricrwlf ami la i.-ii.-' htr lUgbtoBi whim. Sboald oh., ioal hs toUnaj 
sne at ones in.,ui,ia tlss rssanrsa as Ian her HIU.HI 
Th,. suui writes Brans tha fin-p what saa rheosss wiuu .. . trj ,.f 
kafsg iiuiis.ii in the hadj the r,.,ii takai Hiniii trot i.•..."< hat in,l.in.l.a 
"rsoord un the Isce, 
i t la in mini, n if- :!.,' lo t e a m fat f i r ,!.•: urlf.l tuulh \uulli Is 
I n t t.i. umiia: i-ru.iiit Hoaotad la use a.ml ttiHi t a t l j ' •*' -• - !•» 
rliuoae" the urt ol tu. I Mini km.- , the least r-urrt un.l lllll.- wlsli-|ng ttiat "II mlghl In..,- I,>s,II ' 
I n 111.' t i t i f s t s i -n s , , t i l . ' n u t . l i - , ' u s , , n f U f . la. . a I t l l a k l u w n i i l i t a a ) ' . 
|A paSterrs "i ' i i , . ssaaa, laa tree .nit tin- beaatlfal" sa >-..„, i . , » . 
Coi.jri»lat 1923—Il> I l i . l i . i J Lloyd Jonca 
Our trodin' mm have erer t..lto.1 to 
kp.ti USB wthaala sf iinm,-,..., .,iif.i . . 
Wi- lltul uiii. ai'tl... .In) ur nighl. h'.l.lin' 
ah.ft thalr shlnln' llgln Thaq "waMttow, 
•I-:.-? an in '., Mr,, nt Ipsa pan' aeal sa 
nftsaoah'a tiro. . . n e t s aln t aa r . i i n 
In in..rial lien, that ah.'t. it i|.«.r ..n the 
„i n a , ' 
The i fug.".! j.ih nn sarla, i gn,»s.. t« 
led llif lTlnllu' |<roaa. . . . A 
fuii**r'. n,,,-i importaai n,-, iia in BBted 
thn ttiluK bs n ,1,1,' nnlf.a. iiiTi'Iiani',' bl 
tlmi. it had an,I ihi'ii, ta.-'tl goaags, " r 
wla.li Im had ' Tha BPSai muai rls,.. ur _ 
fnll.r then, hy i.linl II fi",""l. ta uur hii'lln' ™ 
saura. . . . 
Urn.nl. atlM.-ly nn Mi. water , rnst Is 1 
Pertain to r.-t ,,rn nt lant A 1" 
fnntl uf f-.nun,HI „u . . ' . tvill rest, n ItbStsI I 
rt'iainiiieia.e. . . tf it-., wmihl [.nan llu" _ 
suprtanie teat, It |.ay. t.. iiu ..ur 1. v.-i i„-i , . 
- in,,I. tl, .ugh uur lot .... high nr low—If. •= 
ths icjitiia' iiit-ra thai run. tlio allow ! 
nun , in ua til gatnrday. 
.Mr - . 1 ' , ,n i ins ut I t a u l . i i i . l l l i i n . i s a m i 
bet sister, Mr- Tramp, ..r m Ing-
ram, lllll i Iii si ci i Is i 
Thursday t r . a tng ind ar i iii.fi> 
i f . - . | . . , | ill M i l l " , - , f a a m i l- ' i l ' l l , SH 
iu--i- ihelr old friend M-- riwri utrr. 
l>, |„iss ih,. it inlfi' ami half ilri ill 
• •, i si ri.ni.l san,i lu th.li -
' I , mil Sin. K- ll..|.|... and Mi-
-I'fitiif.rf tt,"-,. iu l^s-siuti^ rlnring 
i it.-.-k ind lu h' hoi 
,tiiii|,|i.« nf the panpr being mad. nl 
, , , , , . m l , . r I ' , ' B A W g r l 
11 i s a - t f . k h u l i l . - i ' 111 t l i f l i , -
II - i l l •, s m m li i , l , , : i - , - , l w i t h 
Hi . ' ., ] . . • ! • , I a m - t\ l u l l In- i n s |,,-. I, [ I! , 
pi , n i ' l ' l , , - ,.'(11,1,1, ; t v i l l tat . ,n i i i s 
p U a t I I f * ' l . a l i i l , . ' ! ' nt I ' i i i u l l l . - r . f. 
Til leak! llnnie 11, r. 
M Kiflil ami dsngh 
ter, Mis i it ilaltta*"?, who li - • 
nine wlnteri In St. Cloud, I, 
l.nm-.1 ami fvpfft la BBSS. th|l Ihfh 
I ..iff IIiivliiK Wild ih ' l r h ' 
''I'f.-.sl.iir;. i'a rh. ir ton ani 
W. t ' r u i i l I t i . h i ma ..m I 
Sl l I,mil i|ii,l will r.-siih- li,-,, 
•ending a tehsgrani 
llumll llaiifl linn,,-if 
n in : "i'i.II a row lllll. in a s| 
•torsi |.|ii!ii. Clarb "N" Inn 
Verily. Verily, llnlih., 
l-'allmr nits Blngtng the I.ui. v t.i 
sleep. Bobby, l. »n- Kit, ii 
in,ulna's litp. I'lliall, lu- ui,, 
"MllSBtf, If I " a s huh | , | 
I vvns nslci'p." 
Ailuin the I.ut 
II , : ,< • I a n : ' l v II i • l ..,,,-• i,. „ ; ,, 
f a, ' laa. t,i-i graol t. ia,.|e . eaagl r?" 
ml, ,,: , . 
Ill I n n : II i t . , - All n n I I , 
ma,If a load "speaker mil ,,i i,i- .par,, 
im a t - " 
A III sal laa Petal 
Ard.nl sivniii: "I'.i un, ihrongh 
IIIII l l l i l l t f f .u .1 f i l " 
Klaptsit "Ail right l,.t s .im i ,,, 
t u l l t - I i imi i a . - f . i l t l l t . ' 
Bssasaaaa Tnlil l i lm tke Truth 
T , , " i i f h of f a r m lint s In a n a 
i i inr tatemlnglff high wage • a 
i, faftni-y there, tas , large erow-1 
ut ih.- depot aim., t . i.-iv Hf .k iu a 
W.'slniu town Ihis fail lit in 
Inu after i l l big fellow, hml , l ln ' ,-i 
nl nl. ihe I'.iiiiliU'tur llll lied I i a 
big ii i.-amii..- ngnliaal i 
t r u n k a n I a l a , I I , I I I I il I.f W t ! S ' i ' i ' - . 
I, ,, 
**N..|s». I'm Iii .-Ins r-
• \ \ i. i i rni 
••WHUI. I UK bete tthiii 'in . gn 
ami I UK in re a hen the] ins • ba.'. 
\ , , Jahi le T uis 
• Clap: "Are papa boi u In • tv aah 
boiler, lanndi > • 
S i n k ; ' 
i r i i ' - I - in a i osl \t - j ' II i ',',!• Ta.. , i -
n n t i n u . i i . 
Th.-in is i. Limit 
. i f , . . i f i Uri - i - a '• ni l i lm 
-u ln mis na i ' if >,>ii Itsi them all 
take tIn in \un , sn'l tt.-.ii !..,, 
iiiant this .en am " 
: , . || . ' . , , „ i W e l l l . l n i tt m i 
i- I., booh like cm tain t • -
-in"I. mini dial f.u,in- am n here 
I ,si | i l I l . ' l l i , - III s W i l l t , l | | 
tell in,. «hnt i, s,.,i.n,h- pal I,III r 
tin- Ideal bearmad i bl h, • i t a s , 
I mat i iii,. in i-n i tartlng 
A NNAI'.ll 
I».• ir .\iiiiai.fi i made up mi raladi 
iii-i j,s .nn hal,- rione, uml I um 
• I to i.f ai,I,- i,, i.-ii rou laai 
., ,,i he l» Ilk. He is about Bta 
feel .1. t. ii im ii.-s ui i,, Iget, bai gruy 
an , I l i m i t l l l i . n r | | n | | , I, i , I 
Hul anything that j bai nol n ub an bul thai ha !»• 
sl to Im tbe i loaseasot ,.f mm h 
ihe brighter miml ol Hie iivo. Re 
siiiL". .in iiiiiv: piaj • i if piano like 
I . i . n ,..-.-1.11 i r. 111 > | 1- n l 
.' . ' - well, bul i f i er oi crilrfl e.1 
11 • . ' - I f f a m i I - t n tt a i t i l l . " I I 
Bd . n l foot. He -, i,t 
drinks, uml smokes only ifler din 
ii"t'. He nlwnys reroem - llu.... 
little attention, thai tnada him io 
llg | | I - ' If ynu get vv li.l! 
I U\u III 1', ,-:, ' | .- | i, l . f l s . I ' l n t t f ! 
, li „ f l a i i - s . n n , | su u u . I i i i-vi-r t i e 
1
 u • , , l I I I I I I . . l l f I . H e WIII 
i n M M ; \ in - i i w i i 
Ii.t M . l i i M i l l i ' M A I l l - I I . . 
I i n a r l l B b e l I . . . f a i l , li , l i f e I 
l n a . I , U|i in) I i t i m l . I n a ' " ' 
mnl,, an, uf Ihe nal.ti •'• - ti Itfa i-f 
aiir.l l , I . , ; , I u| m, 
I ' - " . • I.i. , | In I n n .- m a , I f . I I , ,1 
"\'< 'i v ill net ,•! nut imt tt' pre un 
roll re hlgbet IdeSli Hum ihls,' 
r
' ' ' '
1
 " '
 , ;
 'I"'. ' anal i i ieh.il t! woman t» whoso . i..., 
l , :
"' " " ' '" '• ' i"""' l"'li mull with : i i f i n m „ ;,.,,, ,pplle.l I tun,-,, 
•^ f",1"'1 ' " , ' "1" '1 ' r i N ' " ' " ' my miml i - A , , , illy ,-unlilil III »p„i„| ,,,„,-
a" thai II mail tonal I,.. In ord*r to life it,
 : n - ' ,„ . , . 
mul ' a n hi- .t Ifa The f i n l i , . . I glntV' 
1
 rapidly, bill I hsveia'l ssra n ' • ' , ;,,,,, ' gn „ ,-,i \y,
 M W | | n i . 
M l l t ' s l l f I n i , ' l ' l f V t l s l l f . l I ll . .I 
I I I I l l l l l . i . " l a g l i m W ' f i ' k l y . 
"Daddy," saM llttla K.i.if. th a i 
k'fl ii n u n . " 
" W T l f i h , i , , i i t vn i i l n B U I I " 
" I ' m a l . ' k u f b e i n g > n l l . ' . l ll B l s a l e 
\ , a i It . ' . . ' l ' l I .ut ill t i l l s l - ! , n k ua 
sin,; linns,.tr or Bomtbodf i la . " 
Isaan I lee Hull Oollllt.ln I, Ink 
I n g . " . . i . , " - i f I . ' . i n f . . h l i t i . ' i u i i i 
Jacob k'aa, na banghl n bargain 
•Oil of ihillii.. tbal I I I I I li,,, small 
f,,r him mul m.tv In hu. lo recondition 
liliiiKiir III order In mnl • m •< ,,t tJierri 
The Genu. I,:tin|)iiH. 
t irai i'i .1 im. iiiiu.lniT hu tag 
I.I,..it sard, thej ,.,., ilreami never 
11 in 
s
 "" ' rriinip I , „,.||,„,.a 
Whan 1 . . . , i ut | ,,s,.,| i„ ,I,-,..nn 
"i Hi" iim.- I . ..uiii it,.,,,- l o u aanti 
I weal in m 
' L i l . ITiafs Fare 
"Yes .sln-n," snlil iho Inle alnym- in 
i"- yswnlnaj sttni'lhenrl, "If I ha l 
I" i - I ' l l ' . a t , I " 
ImpuliiTely Bhc atljaanl bat hand 
inlo his, Hieu rlnltig HtvTftlv. sh,. irakl 
lata tin- inula,.. 
AgliaSt, Im huikial III his in, ,.,| I, 
Ilia pillln Iny n ill. k, I 
I I H " C U M N O V E M B E R 15. 1123 TIIE ST. t'LOf'li T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A r.M'K FIVK 
fer 
11 f*tff sa I »| ,• 
11 
r x j ; 3E r 
lu 111,' I 
St. ClouMcte 
r iasiuigtits 
. . ' a a t i l . i . ' 
s. \v Parter, real estate, lasuraace 
-aviil.it l'"i' " " 
a.fk Hal-am C 
l i i i i m n m l K 
13 31 
Q U . K MilhiT .Mull.'I mi> 
Ifhali.i.. •'"- Wf.Im-'I'ii 
culler In 
I . t* Hi.l.U. , H. ' l l l lal , Colin l l u l l l l l ng . 
IbaXrlnlii ""• ma,I.'. I ' 
I Mrs Itill.i Will is uu.l Mrs. MHIi. 
• B a s n n mi it ",l l-'rala.t evening 
1*1 ainnmel ai-il in lii.linaia. 
• Watch ' " " ' 
H.slrl.Ti Uii- I' ' " 
Kl« li iu im.n.Is. 
l.T-.TI. 
L I n I 'u- l i in Ii istvu' . l llllil l l " " 
J J ' t t , , , la i - i i i i ss lal l i f-s In In .11 I'i' 
Hatur.li.-
I J . D. Chunn, rhysl . ian and Sur 
l ; o f f | , I l l y . i . | l l l „ s l t e Ml. Ol l .Ur t 
• h a l 
Wit- " 
m ut i 
jKfc Mr 
'. 'I'i>:a n 
l led i 1. 1. 
1". ' 
l l Of Sl . 
vatn i i . i 
M i ' ' 
" I , . i , nl 
W i , ' 
I l f i l i n 
I n i 
f.ar J i 
ua II < 
ani f 
t M,- Frank i ' f i i f and 
, burg spent tlm week end 
,ii,l M - 11 1*. I ' . l - f ls t f in . 
immils, You' l l Ilka ' ' ' " I 
1. I f nu . ' " 1" '"•' 
,' , , . . ! ,1 . •• 
T.m.i. wai II , 1 I . ' here last 
•inm- I i u u l . icr, T 'e i . l l . ' i In 
! , I lan l i - i M.imlny li n 1 
- 1., tu :, ",n. T * ' 
| i r 1 . ; I) 
, ,,. 1 . It 
K,,i ii.' lefl I . I f m.i.. 
n i f f t i i f i f lie a ill I i " 
IKth. 
1 " Iilninnuds, You'll 
Hi n, i.k Baking IT.. 
Hi.lu lu Mi. un I .Mr-. I'lttllk Itrynu 
•i fine hui.t- i„,,t \ , . . . - i . 1. Mf- . 
Bi i..n is th . oTnight i r ..!' M r i,ml Al ••. 
I*. 11. 1 1 . . ' im I l i t n l U i i - . i i . t . 
Iir. Will. i l . I'.uhts, ITiy-litin ami 
Surgeon, offl.e rear SI. I'loud I'liaroi.i 
tt., Ilny and nighl mlla prompll) nl 
irntlcd. i W 
1 
l l . B. I'iii-.i-ii MKI a :ti*. i'f I 'iii-iiiiv. 
EVEREADY 
liav l.lijtil t h a i say-ai 
"Tl ie re 
It Is •»*» 
Ail live- emly r 'islilijr'.t i*. the most 
i n ilMa itrlte'e you uui hnve with 
> on w'leti a**4BM*a*carloa hapytn whorr 
i wariaNe liifht is m-H-dinl. 
Evan*'fdy H.odilk'it Rail— lui Rive 
• hrl-'Mtr light, hist loOfar, fit mid V v. . h a v e a r r l v a d In Ht. CToud tu .
 j n i | l l ,0 i . ( . ; l ( | n i a l i e s o f fiamhllghtn. 
«,>eod mi . . i in i - w i n t e r MM i ii and u a v e
 W r n M . r ive t h m freah pverj went i» 
IKTH hu-*y the i'iisi weak tetttoaj In 
winter RurtlMi ni their winter homo 
Mr. A. I.. Ki'ii"1*1. i'\pi i •• • In 
boapltul nnratof i* now i" atad al 
Mi*-, Krniu*,. *'• riMiiniiiK holloa mi J-'lur 
i.iii ,i\.iiHi', II iu I U ni'c.Jjwl .:ui ba I .nnl 
ut tii ul iddreai. it'. 
Library H«*nH'ii Suiuntny Snr, ITtfa 
^Iveii I Julie |in|ii.i\ I'liii'i.t Chili. 
Ml win want in ti.'iir tin* Radio fly-en 
in llf evening, rood, fruit or ltmr.v 
trtlclea gratefully rtoatrad. i.Mt 
Mv. <;<•". A. it. Cooke, «'f Three 
Rivera, Milch., arrlvad in st. rii.iut I 
p ' t r ec l pos t . C , i , i . In u m l let UN f ix 
;* \ o u r fl;.* tiKnlit. 
McGIJLL & SCOTT 
The "II. iKltt i trf near (lie l>«*|>ot" 
ahtpuiem 
N E W 
CROP 
NUTS 
Budded Walnuts 
Braall Nuts 
A I I I H D I I I H 
•JJli.-vlimtrt 
Paeoni 
Vi ' .units 
'rntne ona} took arm 
aaortiaent nf fmils, 
BAILEY'S 
C. A. BAILEY 
[A Hm'tlv i 
I 
j u r . I I . i«" - i"i ' •**« • 
aU-m* 
.',.1 linn.I fur 
Mpcolaltj. At 
40 i r 
Do< 
IVte i 
MUl. 
\ | i pad Mi"*- l . t ' . ' i i in l 
i .n. imhy uiti Nov-eml <-r 
bin h>n n SmiMi I'.iiiis^iv.niln »ve. 
Hli im tbee W ft. Pooka, is with him. 
Hut Inn Tillis ihlin.ii •eltl Kniit, 
tloiiK. (".iiiily, m*ot4 Card*, s< ln.nl 
i ' : ^ ; n * . T n l . . ! . • ' . . . M«e ; : i z i i i . *s . ' l . i \ s . \ . . 
M i ' . ' i . M r l V i S..1I1 ji o f l ' n - 1 
. M . i I J U p 
Rev, i ii i Mi>. r i u i s , OouW, o l 
A n a m o o a , IOWA, r a t t f rnad bmn I . I - I 
i i ni n to qM nd t h e « In t e r a n d n r e 
i. .ai.t . . l a l ' i t -mi l .st. uu.l Oh io Ave, 
Tbei *M'i.' ..*,". i.i.-."' •• . ' . - • • , , ,,(1,; 
Urn. iteelta 
•lull In.use >v;ts BttppUed hy lli'iiii'l.-a ; 
•Si Ororsei of Bt Cloud, iin- matertata] 
•nd (vorknianablp being, tna i»'.-.i thnl j 
i mild IH* fniind fur the puipoaO in Ihiw I 
M-rtli'ti. Miiny bhfh I'ouii'llnii'nts hnve 
lut'u lu,"id of tba fine wjn-k dune. 
Mr, l imik ll' MarN.il. uf Detaand, 
repraaentaUvn of thm Hartford In 
Kiiranoe Clonpony, wno in the city 
..ii w. .1 emday touklni rtfter tha to-
la i"*i- l»f h l | roll IJHI n.v .ill. I WilS il 
anaail nf Mr. Sorter al the « tiamber of 
( ..ii.iufi.-i Iiim hcoit. 
Tbon.. .M'-Muii.n returned 1<> St. 
CToud i'i niuy to ipend thm wiutei-. 
Mr Din) Mrs. Ttmd I>ii rnnt. ef 
Honor, N v., arrlvad Sntunhiy nijsiit 
; to gptttd Hi" w i n t r r he r e . 
•Mt-4, p , u . i i i i i a i k araa t a k e n t 
;.Hs4 \ \ i i i u n d e r g o ••" o p e r a t i o n d w t o i 
Mn' ii**vr week, All tn-u . t i i l .uvi i bat*, 
bmeti Miin un ..II-I to l u i I IC I s i d e mid 
i i . i lni-dmn.1. f o r m e r el ty e o n n e l t m a n 
in i h i - ilr.v. h n s g ran l f a a n "f h e r 
r e n d i t i o n provl i id > ' i i " u - . 
Mi- V. M. i ' l . i in uml n Tn whu h a w 
I ei-II S|M ii.liiiL' t h a s m m i n ' i iu t Iii-
iii Ml h r e t a i n e d b a r a lust VVedneiidaj 
iiiLrht tn npe-nd t h e -a in t a r . Mr. . n i 
M i M. 1 ' l;r i II li i ..* --prut 111" |HIM 
•eveml -taHntera la Bt * land Nad theli 
many Frlenda will in* | lad i" hear of 
iiuir retura. • 
will. Qnlfhaj uml <nn. l*lobert o( 
Miiniii', Ind., atoppad here Monday i" 
\i ii Mra, If. I'nckfit Puater and Leain 
i-ii iiiu un ancle, 'i«'n. Klrkputi Ick 
v\;is in ttila i-ity nnd had n plenaanl 
visit w iMi iiii" si the city park during 
Hie Armlsilre Dny eeUbrattftn, Aftei 
anjoylnaj o Rood tUnnar al tha park 
t.niii;'i*.\ s lefl ror Brad cn town. Tlm, 
Henry <•• itiu.hw. who haa anenl 
i!j.fht winteis hare la acaln with aa 
i nd r***eetluf his old ti'i-ntr-a. Eta 
spent Roaa tinii* in aaUcblgan this 
mm mer ami reporta thai in his sum 
mer limne II rity c-lu*;-.! ur eotttmontty 
fund -nf aritfiOO.OO was ralaad fm- all 
publte movementa la mu drive n year, 
i.n<I n<> oilier culls were nimh* on the 
public tor njiy imrpoae, 
I'neie Joah and Mrs. Pergnaon 
tiard to Fit 
BUT WE DID IT 
Many pMplai luiv,- gotten iv-
lii*l: by wearing our t r u m a , 
Ge] one today an<l be rom-
fortable. Bee the new nou-
•kid j ads at 
Edwards Pharmacy 
Claims lo Have Oiliest Tux !terei|>.. 
]'. 'iuihii.,k. former city i oun tl-
nuin nf si . Clond, owna what ha i"-
I'lv.i.i letter from Mlaa Aucuxtn hjevea is the oldeal tax receipt in aa> 
W. A Mal l ins ami dttUghtOC wen* I 
RHaani hhe racanl . - (n ivn i s for t in*, 
win t i ' i ' aennon. 
.Mi* i • * ni tuple .-.i.iiii inn- glMKIH tm 
dlaplny hi'fure Saturday night al I-M 
wardN rh.11 uini y. li. 
5S 
,' 
• I. . I l u i i g l i i a , I ' l . u s i f i i a . t j i i e . i l 
^ 1 , an I l l u . t e r H i . , t i n s 
l i s , , i i s I n t I ; , , . K I , t r - l iuf S l u r , ' . 
an. M. i n-l i isitui.t. it,.nu... 
antli mil Osteopath. Hiiairs r'"iii U l« 
n ^ - t„ i. n.i A»I*. bet I" a 11. in ' 
. lust r , ' . f i l l . I a l e e ab lp iD .n l *.!' 
Hols. f l luii ir.t tor Ledlea nn.l 
Mi-ii in a l l s i lk n m i Ilale. i-i.- i 
iht ' in a r e ***are siiu o r e r l isle « i i i i 
e x t t a Hiri-iiii i i , , iv I'H'U-ii topa, l-'uign-
-un ' s S to re i:: li 
M i I. . .ui- I n m , a m , : aged BO l i a r s . 
illisl ;.l h i - li.uiif Issl M-.ii.l ,- -
Tin. laai.t tvill I,.- Bhtpped If I : . I" 
j C*liBtlunonga, nn.l tvill b. laurlnd In 
I'll,, "fatlonal r.metery. Blselatrln 
Ur..- in rlaarge, 
g g u nl, 1 .ft II il. "1 All . .uln. 
«,„,,, the - . . ' ' . ' . ill. 
h a l f in i ' f ' ' ' I 
H j , . ' n -aVaaher . I i f I nl l i l - h o m e W . . I 
^ f c ^ | . , ., | I f , 11,'fli l l l l l f l ' i l l t t l l l U 
| K d SuiII .la.t i nlng al i l " I 'ath.i i l i 
nnaii 
in - i t I Mr- \ R « . . " - .,,,,1 i.n.iii 
l e t M r . 1' l l W f ' l - . I i i i t i - i i i r i t . - i l I i i . ) , -
is wife lint i i . " t» i-i-fiul Ihe winter, Hi !• l i Wetl. 
• II, i ne nas i s e r e r a l wlnt i In 
St, < I I Lul th is is Mr. m i l Mrs \ , 
!•:. Weill' first 11 Ip ih 
I-. l l . Wf ' j - ami A i: w.-ii- HI i-i.• 
i,l i-'l iilil.v i t i ninu frum rhilli|>sl>nri>, 
i ' . . i f , , !a . IIII.I a r a Btopplng ut t n e s i . 
t " . . u i l H o t e l . T i n s is t in . n i n t h win 
ti-r for l t r , r iv M . i i s . w h o ims ... .-•.-
in.-, - i ' a. , i . . . : . i., .7 ,,n ins iiifviuii., 
tisits. while lu- brothur Is bara r,n 
h i . f i rs t tilia,-. 
Ml-s s. N'.-lli, lliiiu, returned te 
hat i in St, Cloud i'i i.in-' Bta*, 
I a log after spending -i\ misaths la 
n.'ii,. i M.,•', . mi i although ahe ii 1.1 
ii fin,, time during tin- lUUHner in the 
i i u r i i i s t a t i ' s . i i r i - g l a d t o 1... I m . ' k 
• in S I . l ' l u t l i i ii ti.i ill. 
II.-v. .1. IP. ri.KanI wife niul two 
daughters, .Mi-s Kdwena snd Mi.ss 
I i-uitii drove near from l-aiifimiil Sua-
, , in. im.riiiif to attend Ibe Meth..r%.l 
l Stlii.lnv s . I.....I ami -.;,,. t M,-
' H a r t s whu t t . is ,-utiiliii i inn in 
tdi i liiKllal . ' l i n n h Insi t t . ' ik 
tViiiiui j nl M 
iin,- al 
U II , i i - t m n l t t l l ' f . ..I r . . i i 
ii,-,-1 [i u l , ,<• s t opp ing nt S inn , i -i,tf 
V i l l i fm the wii . l , r. 
l l n \i ,i r.'n,-i.i,,, ii tins taken to 
l l n - l-'lut , S n l i i l a l i i ) u T u ila.t 
I.. sndergi n lOrgteal operation. 
Mr. im,' Mrs. atatsnn 1. .Turner. 
'.'• - ...:., . . - . , , . ui ..iuMtfii, Iowa, 
were sin.mii the saw arrivals lust 
I ' l l . lny . 
\V.,i'il Iin. bees recelred thai Mrs. 
Mart ll.nl-,n. mother "f Mrs. liny 
S. Mnrglll. fffllii-rl.t of St. l'l I. hns 
pa sard nn IJ in CTallfornla lu-i t. ..-k. 
M r s . I , , , , j , , a m i l l i f" . ' ui 11 i ^h 
i i uu l . Mi fhmai i , s r r l r e d h e r e lasl 
W i l . l i t niuht to s p e n d t h t n i n -
ter, 
M..nn... Lee, ,.f i-itil.-, Ohio, and 
.ins. A. Kettle ot ur.-fn Bpruaga, Ohio, 
al a r i \ .-.I l a s t l-'i-iilnt- .-.ifl : : i ' t . I I M I . ^ 
l i r i i i i in ' s for t h e w i n t e r , 
K i u i i f i s of I.niiioiii. I o w a , s t i l l i n g her 
i n i l i , ' t w a i ink,<n q u i t s 111 a n d Iuul to 
tie t a k e n t o t l ic Hor ip i tu ! nl Dta-
t in Ins , , uini i imi sin- illil in.i think it 
posslbla ila,-v fuuiH K.'I to t-orne this 
Winter t" st. riun.l. She wna «.i .ii-
iu ,'uui,. iu Kin, iiiii again thi.. whitei 
.•nil i f I . ed two ilnllnrs fnr ,' f st 
tTouil Till i.nn a . ibe wl,lii'il to keep 
in touch with Hslnl i'loud and h. r 
good people ns nun ii .-, - ,- eon .1 snd 
requi ..-I the prayers ul lie, r, Eenda 
fur th,' tnther who l« i- llie ho p Ml 
i s i f i i . f luilny Thf nn I'lpt wlillf 11*1 
luiviliar thu iliun,. uf thS ti'tvii on tile 
PBpsff w n s in Nor th i ' n r . i l iun . r. 'n.ls 
Bl fol lows : 
"Iti-fi'liiM-l. Ihis r . l h ilny Sf Mny. 
1121, ' • "i ' " B o t h r w k , i l ' f i . ' i ' -
SUII I . Ml f f l l l . s HI U l u u l HIS I ' i i i l l l . . . 
t ' o i m t t illl.l l-ii(,r T A X K - i for t l . . ' t . a r 
one ; a ' U - , ' i i I ealsrlll hUDilred nnal tivfii-
i t - I h r i i", i Is:. '. ' , i, 
. I li,mif. Sheriff." 
Mr. It..itir... ' sa,., ,, anyone his a 
i n . rf:fi|,i nlder than thul be woo l.l 
like i II i "Hi il .ni. 
Tbe Hmi.in Hanltiriurn and Hoapltal 
l li lalnlu. l 'li.riiln Mi-ilii'nl. silt'gl.'iil 
i n n i i ' i u i i y . C a p a c i t y lot) pal 
i> .mi off «,'«' III I ' -J I I I I | I IU. ' I I I . n e t , . l i f t , p h y i i o l o g l r i 
t h a n . , i l u i t n s a r l l - t i f i i l l t l l ' l l ' ' I , t l i . - r n p e u l i . - . l ' l n A . e l l m l i l l I l i e S u l i l h -
X. I rn, . i t Maril.iii.i Are. bstwtaa east. inif 
loth IS " i 11,'V I I I l i l t i - . u l I I l i n n . l u . w i l l 
H il. Reynolds a* Wuftet «lni'.l"" ' V"':lk iM •"'" \,;","lMli-" n'""u s " " 
and • " " Mini- »aj , , ; " """'>"- , Be la s repn a-n 
' l of t h e A n n Sui. .uiia-l . . . la in , nmi wil l 
-i..,"k in the 'iitfif-t of ::...i organtaa-
• R a his 
h i s l i l y 
M i s . M. 
UU 
^ e , . i i fin imt tour siatf and Ooanty Mrs lln ran rei tasborn, agtal -in 
• l . - s ,' i ..lii.f ..f l-:iIn M. Wiilklns ,li,.,| Inst M-niiln. Riorlllug nn.l Iiif | i stifft lifttvfiii New Vork mnl funeral wns held nt the Phrlatlnn 
lli-.f. rhurrh \v..iiif-.iav iftetnoort Bnrlsl 
iu.,1, place in Mount Peace cemetery 
with l ' i-.i-i. in iir.is in charge, 
* 
l i l . . . I ' m Din u io iu l i , Yini'll 
k R a k i n g i ' . . i i Ut, 
Mr l/orendo Rraoitt of Ne. Red 
• > ' "srhJ " Imi". ford Hass, whn Imnghl i n 
H . i inti.i i: Brown ol Miiii.i.'. Imi.. Indiana nnd llth si. returned with 
• r l ' . i 11-i we«"k to spend their fifth
 M : . ,„t »,, Uneher. Ihej made Ihe 
• n t . - r In st t* I. ,, | , |„,.,, M , . p , ^ , „ ; | | l f | l l , 
later. 
k, 
B' 
H" 
nmi Mi- a .1. iin,.i who have 
.jtendlnfl lln su nr in the 
returned he a Inst M, mi n tu 
ih.- tt Intsr 
•i Buyer ... Rnhert., arelille ta 
ui llrlalulu. Who lllllitf Ibe plans for 
ffiffiii- iii n.i- . in tun k, III 
Itlifig the targe l.iui lets club hot -
• l l - nn.l Mrs John • ? Masher, nf \ and also for the V'et.rani yerjiiirlnl 
ag}"'" I' it's, M.i-s.. hnv. return Ulirarj ol this rity, k a r . rea-i 
^ B iu their I" n i " I i i" in.'tin.' mnl completed the sup i t , , the l.ual 
M i i i i si This "il l i"' the Betroth ne • i n's dining mom nnd club 
' • l i i u . ' tin I'l.i in at, I'loud, house in HiiHiido. All the w.s.1 aaork 
like Klmlila. •d in ih . ' t n t eHu if iin* Or hi nth 
K I N O K H O A R T R N o p w a R A M 
13:00 ami I :<NI l'. ,\| Itatu-
1.00 per areek, for S boura a daj ; 
t-j.tm pe r wvnk fnr Q 1 ra a aau 
Conducted bj tba strii-i, ymi Und and 
lor lna r.'iiv ..f Mrs. i-iura Hickman, 
\ - - STorli Ave bHweea 12th and i". h 
St. Itpd. 
ih. ' toilonrlng party attended ilm 
fool hull | ame at Pul.Mnl between 
Htetton and UnlveraKy of Florida 
Ual Sntiii ' ilav ; Mr ami Mrs . I.ill.*,; -n 
(Ji.iUviii bit uud Mrs. Calvin Parker, 
Mlaaea Jaana Godwin Ueratdlne Jobn 
st*n. Vera John-wiii, Roacmary l.iiii.lii-a. 
Nina Ian- lamdlm and Mi*-srs, n tr 
tSetroner ami A. .1. G-efger, 
Plana f"r tha annea »." tba «; A R 
hall vara re-* i-in-ii oa Honda] bfter 
noon and I N ii"\v in the han.l*. of 
local i-'Uitnu ti-rs t.i niiik.' pri.-us Thu 
blda will hi* opened thla weok arid n 
contrnrl awarded for work t.» si.-t-1 
Immedl iti ly. The now annaa « Ul 
•. i.;.' t'i* fluent nmrantton lull aa 
a-i'll a a duh hu.'i'i'!"*'*' •• to ba round 
in thla '•••• tlon of iiu> atata, and win 
i <- ,i cn dil to tin* Memorial Hull AM 
MM*iatlon and tha d ty ns 'wall. 
Btreel Commiintoner Hlgiht haa bad 
a . i iw i.f wurUiniii "•* ihi- lukefroitl 
tl is weeh ragradlna; tbe roadway for 
aeveral bltwlta, 
A. I. I„*u kin aiul Wife, nf Mont" 
v. •->• .< 'i inn . returned to st. Clond 
i-1 hi.ty to sprii.i another wlntar 10a 
aon. Tin*., ara atopplng v l h Mr. 
ami Mis, Geo, Crawford. 
i a t ) ! . 
mis 
iifl-
i'la-; Sharp, tin* aaalataut n 
ai Mr. Kiiis parage had tba 
fortune to full insi wai It while 
Ins 'i U'lKoUm* tank ami in j in r.i h 
hat'k vary palnfnlly. Tbe do^tm i |M>rta iiim aome better today 
Mi. and Mis. W, V. <;ih-k. ..I Ain-
in-isa. in., have arrived for tin* winter 
nnd are atopptnc al tht* Hoffer bomui 
i l l I,i-im>> ivnuia itvtMiue. Kev. I-. I.. 
i.... K.n-.i, a lao ."(' ,ADIUUOBA, hi;, la 
tilwi af the Uoffer built.? 
Wiird had been received from Murk 
PtMire, a Im araa a arlntei i . itfor bet r 
two i aara aan i hal be la enjoy lna 
bin life at tha Powell Home. Hunl 
Ington, W. \"a. Ba aenda grc-etltiflja to 
lib at inj ti londa here 
l>r. .1. 1>. riiunii report* the follow-
ing recent now arrlvala, vln ii - nrk 
tmln: Mr- nn.l Mrs. .i,,iin v\ Hutley, 
ni : Mr nmi Ura •' H Ble« h, 
:•! nnd Ihe Hlatera of the Order ol .< boy; Mr. nnd Mrs. Frank Bryan, a 
the Baatern War si. Cloud Chapter IHO ; Mr, and lira. Leonanl Peteraon, 
So, 46, bave accepted an Invitation | n imy, AH are doing uleel>, 
tn ni tun.' a Bervlce in St, l.uk"'s K;.!.** 
ll nil,IT Uaaona Df Bl Cloud laodge 
STOP! 
BE A BOOSTER 
H'.Vli.it we need in the ranks of St. Cloud people is a 
policy nl' boosting, There has been enough knocking 
in tin pusi to serve for all time. Ktaocldng is destruc-
tive alut.ys. Let's try lo n,(-'t " , | ' - niinda on the good 
thingl we call say about each other, and then sav 
them. Speak a good arord tot the other fellow, and 
If we can't do that say nothing. Hut if art will try 
we will rintl aomething good that can be said. 
When all our people adopt tliis policy, get their 
i i-i ii" "- "'''''.'.:. knock, i iisl and on the honor roll of the 
liooslsjrs, forever ceaae their destructive tactica and 
become belpera, everybody i\ill soon be following. 
I.aek of eoroperaaon means had feeling) disturbed 
nerves, depression and injury to the general welfare, 
A policy of confidence and helpful co-operation is eftn-
stmctive, uplifting, and is calculated to promote the 
Ivst interests of all concernetl. 
Let 's till help. Let us be bi^' enouflth and sane 
enough and unselfish enough to co-operate on a high, 
moral plane; to live and let live; .and to work Cor the 
general good, In every act lei us consider the other's 
wel tare as well as our own. for this is positively required 
by the moral law, 
Service Qi/a/i/.v 
EDWARDS PHARMACY 
'"•-ii rbnpel <n Bunday, November 
IKth at 3 :S0 P, !\r. All Brother Ma 
•..-•I-, am) Rtateea • / Ihe ! ' . is t i*rn S t a r 
;| I t* \ \ f i - i i inr . 
WM. VTKSTOVKn 
"The 
Remember 
County Fair" 
LIBRARY BENEFIT 
On Library Lawn 
GYPSIES MUSIC COOKED FOOD 
JAPANESE BOOTH HOT DOGS 
CANDY HOT WAFFLES 
MARRIAGE OF THE MIDGETS, 7:30 p. m. 
RADIO 8:30. Be sure to come with whole family. 
SAT. NOV. 17 Hv LADIES IMPKOVI Ml M CLUB 
I.. (\ i himlii'i s ami da Ugh tor, Miss 
Alva fli.inil..'i-s ot Hrookai ille in-l. | 
were anaSng tha arrivala here last 
S.iliinlny in apend Iho wniti- Mv 
ami Ura. A.i.lis..ii \\n\C, were alao 
;i in. .nu i hu partj) coming in Hat unlay 
from Hrunksvilh*. 
W. B, SiMi.m, mt tlu* V«i.. Ui'nlty 
. i \ M Hill. <.f thf Indian ltix**r 
I'aiui*". \ etO l-'la • I li*' ini'ii I... II*; 
horat, .1. ff. Wiiwi.ii. Mr and Ura. 
taexloo, wera in tha 'ir\ Haturdny on 
iiu* way to tin* Haaltora meel at 
Orlamlii 'I'h.'.v BOtoretl T Iat. 
Melt.cnnii.- niail ami aid il Wia in 
One slmpi'. raporta t«i tin* lontraiy 
nniw It beta ml inu. 
Here's a Business 
For St. Cloud 
. . .Mil l I I IK 
$6,000 to $12,000 Yearly 
An Inauranca man la South Oam* 
Han. a fmnia>r In V I 
M i nneao tn , nl bet a i II evet Ilia ! I 
i heae men w a n t e d i " on n n rea I 
i i i i iney-maklnR luu tneaa Blet'tVlh 
Maid B a k e s i m i w o.,V l , ,(,, ,„ [hel l 
o p p o r t u n i t y . TIKIAJI Ihi v 
mi t.i i < i.n,) mjt\a •*••'-• i j»i ( uaa i 
I- n m s R)1e M iis M-,;.i Rn! .* Klin p i 
wlthoul li i r l t i ' known a rhinu 
abonl the i *;i kary bualneaa in tan 
Ynu luivc tin* aama ehanre rlgbi 
lu-n*. A poah haalueai: no rhat -•• 
ii" ti< lh .*; tea: vuiir proflta In lha 
till everj nlffht Brarynne who 
eata i*. a rual omrr. Riialna 
al lyi»ar round, Wt* wini|il. III 
r>;iiiixin'iii and iiifniin-ii[on. 
Write nr Win* Today 
fm* full parttettlara. v, i nm tn 
obtain «\. !u-l \" rljfbta in HI t'b 
Ibv l r ih Mold Pal v Mi.tV 
::.! i i,i ii st. BT. I'Al'l.. M INN 
xzztf 
TLlwL^iflnV^&ar 
*29.S 
F. O. n DETROIT 
Ford u t i l i t y , durabili ty, 
andi'i 'Jiiomy arc embodied 
to tho full in this new 
Ford Tcrurla-j Cat, 
In addition,it isuvvto-th*--
minute i:j tppeoranca, It 
is limshi-il in ans-aduring 
black, rich and .1 . p l'i 
\ l.if'i i. distot I l l s ' . : . 
7 ' A I J . J 
e n l a r p e d hood, graceful 
cowl, slanting w i n d s h i e l d 
and streamline body are 
pleasing details that en-
hance its style. 
W i t h t h i . handsome ex-
terior, it cor ib ines every 
mechanical teataare essen-
tial to o p e n car , , .a ; . -
, j a tit ul'tditnj I'lr,,!,.*, tht Inrci It ttkly Pur.lia.r -J'lan. 
OSTEEN'S GARAGE 
M. (Innil. I'la. Aiitlnn i . i i l Dmler 
CARS • TRUCKS • TRACTORS 
=dJ 
tf-.-.tJK M X 
T H E .ST. CLOUD Ti.mrxi''.. ST. c i .orn. i*i.oun>.\ T i l l i i S I I W . N O . K M I I K l t IS, ID-** 
Harness Races for State Fair 
rr^L ft i 
Horse lovers at t he S ta te Fair t h ' i v e i r will r i v l l in one ot Ihe 
i gi-eate. t h a r n e n race n r o n r a m i t ha t has eve r b e e n seen in H o n d a . 
" Two ot the many e n t r es art p ic tured above. ^ _ ^ _ _ 
«—Jtt"- i . Si 
CITY TAX 
NOTICE 
Notice is hereby given 
that the St. Cloud City 
Tax Books for the year 
1923 opened for collect-
ion on November 1st. I 
will furnish estimates of 
these taxes. 
In writing about taxes, 
give full description of 
your property and en-
close postage. T w o per 
cent discount will be al-
lowed on all taxes paid 
during November. 
JOHN B. COLLINS. 
Tax Collector 
Drink 
More 
Milk 
M i l . ' . - i t i ' i •' 
M food foi tbt e| .:•] o n l y , - h i-, 
fijoU for ti • adul t food for tba 
•i<-red a l a o . it c o o t a i n a 
tin- alaaaanl I < - - < M ial f o r tin-
m a i n t e n a n c e of t he h u m a n b o d y 
a t a l l p e r i o d * of g r o w t h . It la 
in e a s i l y dlg-eeted form, 
Leave Orders at Kdwards Drug Store 
Y,,i. f un s a i l a f fo rd li> d r i n k m o r a mi lk b e e a u a a ii is trie sbi s i I -i 
f ood i n tin- w o r l d In c o m p a r i s o n with Hi r a i s e . T h i mill, wi n i l is 
a t r a i i t h t f ioin t ba f e r n i n . m leita d*co» b i p p e d an.l K. j i u n d e r Iba 
m o s t a i i iu ia i . e o n d l t i o a a . 
BROOKS MODEL DAIRY 
' I ' . - l . [ . l io ru - '.7 - " 
THE FLORIDA 
UNION 
TIMES-
VVIl.V l l " I . - i i ' I " " " ' f s l . l . l l ' s II 
t l o r l i l a s u : . s i . . i s . i - i ' r -u in i ' lv tat t h i 
N n l n n r r l > I'f f ' f . III. I ll .11 I n 
...... IMUII , i ,Ti w h e r e re 
. ami aceura t r . l i 
n l l l i f ... i i i . • " . ' N . " 
ii a r t i c l e . I n i t r n •• 
i t e r t u tu i 
s. tb lna i f i'f I h i a t h a t . A • . , 
,1 : II ;, n f fl. n iu l '. i- f i f •• ul 
h is a personiilitjr. l i a t e im. 
, , a i r home aUaosl a - a t a e t a h t r .-i 
j-OUl f i n n l , an. l 11' il I . l l i f |>i..| .ci 
s,.;i is ufiffiiM',! l.y e v e r y o n e . 
i\ f;
 ; aiirl o l persoa .1. . r t t a lik,. to 
t in . , , t l s t l . . . i i - ' 
II,. nughl i " '"* l i . ' i n - I . ffi irau'i . . .II-
II,, h . | in., nn.l .11' m a n l y lasl lui i» 
n i i l , n i,-ai Interest in you ree . l j i 
l i inl n.i i ii im n.i ii' yon Bead h e l p 
Chee r fu lness an.l "rood t nuuo r a n es 
ff i l f in q u s l i t l M , an.l ii i . i .If r e n t e nl 
In terea te , 
W l n i .1.. vuu find in Hie r i iarldn 
'I ' inifs I 'n loaT 
I I i,i,-s optalotia, f t i f i i i s , . . a a d li 
a p e a k i them ..in freely, r i i . y s r s n -
OWB m i l t l i f ai ' . ' not iiiflni ' i i ' i ' i l l.\ 
o u t s i d e I n t e r e i t . , I t - a r i t l e t aa , Is a'«ii 
s i ,a , t i ro nn 1 I. r e a l i s e s " i l ly ns i: 
, . ,-f , r , | i , . in llie iiiiiiiiiiiiiity i mi 
II meal arlth n ra-usonnble m e a a u r e nl 
f. i '!'.. I t p ta i ' th -a l i - - - ' 
mi - , . In t he .ifvi-i f i i n i f i i . p r o g n 
and --if" 'ii "( the i t a t e so t b a l every 
,-IT i.-i ii inny I n i " ' t h e o p p o r t a n l t y nl 
e a r n i n g a i i i . . i n l l r eUhood mnl a 
. u m u l a t r In ia.ir.-ii.lf i I 
uf Hie s u i t e ' s pru*Derlt> is i is |il . 
fbrra. ; .. 
J,, ,-iiifs nud nm. n l t l e i • I l i fe I 
n r i e i - w a n t o n l y b r ings sl nine i 
I-,.u to any borne. Eneh Issue is , 
plete, Ibe In te l l l senee n .1 beta i 
feade 1 In t he pub l t e s t i , n nf |u-ed 
, , l ed i t ions I ts m i i , r t i eium 
,- enn. 'I he « u l.l it -"'" UJ*I '*• ' 
_• i i in . r, looklna fori , in I !>> a • 
fid..nt t o m o r r o w . 
if nol n siil.s, ril.fi- ' 
,:!, m l td to beeonai i e s , l . 
i i - family of -resdi i . . 
I l l i : 1 K I I K B i M A I L I I U 1 . Y V.MI 
" I M I U I S : 
l ine innnlli $'" 
T h r e e m o n t h . I J .23 
M \ moot i- S I ' ' 1 ' 
'I'aaa'lae i m n i ' . - m •'•" 
M ' K I ' l A I . — . - . i d *1 IMJ und tb 
s u n . l a y Tin i - I ulon « - I he 
h. any n.l - i i . ' l froSfl d 
. l u n i i a r v 1, I'.-'l 
F L O R I D . I I M : ' M O N 
mavilli - 1 .... 
A M K i t u \ > i . i : i v i i * i ' HIGHWA*. 
Tha in-.-i ipeetaenlaff pi. ' 
, . . i i-ti i i . tlon w o r t in F lor ida will - » . n 
I.,. under way hetwe. u K. i (Veal and 
Miami the bu l ld lns i f 
I.taaal 
i ' i i . - wiili the main land of Flo 
The proje. t, eel illlng the bii lbllua 
ui ., I,..,,i o t e r t h l r t j i.r uaoi 
. 
. .v.-m helming t o t * given hj K. i W i l l 
and Monroe i-oontj tu t be proposed 
| • ml Issue. 
Hack in inOH, H e n r j M 
pushed llie F lor ida Bu . I •• ' - ! rail-
road t in . f in i In.Ill I l i u m I i Ka*J 
West. Tl i l - ' • . - railroad"' ir i i-
Vel a | n | H f - m a l l Issl:,11.1 - d n v 
a.ni thernmoi i c l t j ot the i ul ted 
StUt i s w a s l a - n i l . I t * ) I i i- a n . l W i l l i 1 1 . 
nl f t h e t r i a l . ' S t . n l l - l i . HI r u l e r 
]a i-i s e r e , Btti mated 
Tlae t a x p a y e r s of Piule - -
Mi.in taunt) will 11.... emula te i h e 
noted r a i l r o a d p lone . i " - • i 
D a d e . . . l u . i y . n yenr nim a i a r U a l 
ihe ui.f ll '••:• '• •' - BH...ISKI tat 
a i.i.nl from I he | n , ' - . Ill Iel llillllM "f 
tire Dixie hlajhw/ay nt Kl i ( i t y , tM 
n n i-i M lull - Ihe s h o r e s 
• ,n- l l l l l . I l l . - I i l i l - e r -
i;• ,n. T h e fi . tnii i is-r n . - however , 
provided i imi M itret 
must I,nil,I ii l.i'i.i •• ie - In . i f 
l ine In K e y I j l l f " . Ill i - -I f f I l l e 
• ween Mlunil Ke; w.-si 
U o n r i a li I i " I I Insi i i f . - k i t s -
ii..I ..nl.v enough ... I.iiii.l t h a 
hrtalse, or . u n pv tough t e 
I .n i l i l -i . . - i n I u i i l i . .nl . . . f i -
l l . . -
I I i r e I t i s l a n d s 
. attending IB I - " -' rly e n r t a 
lo Key W e s t Home n re i " niilif. Ions*, 
n t h e n s . a i i - e l y r e l lu m i l e I n 
m moil < Bate, howei i ihe d l i t an i • ba 
— I ii r . ii l In- is!,i m l - - I • -_ I. _ ; -I,- u n , I t h e 
_
 ;
 depth ••:' w a t e r not m Ibrea 
nr four haat. T h e eon. i r i i i ' t ton Job, 
ttiei-i-fuie, wil l re, | i i lre. for tha mosi 
port , siu) | i |y the dn i lg l iu ; nf liiL'iH.ns 
Beparnt lna the l.l inda mid tba t h r o e 
lng ll|l Of f a n . eu thi .n 
l l iui-h I h e s u i i i f n s Hi,. | , , n g , a i l s , • w a y 
between Miami und Ml mil Baarta w a s 
tonal i ii.-if.l. Boad - have n l ready been 
f,,ii-li i irlri l later aevernl i.f lbs is-
luii'ls. mul tin • i,i rn ' ng ot theae 
l inks win In- pari of Ilm |ofa lie 
twaan K.-.i K n r a t h u n mul K..y Mis-
Boorl is the most vvuiei ptghl or t en 
miles i i . r . iss , IIII.I Hi,. | i lnn . for in i -
, ' e r i tng ih i s bey a r e -. a- m- ur p resen t i 
a l though it is be l lcv i l Uml a farr j . 
will ba inu in here luuil auff le lent 
fund , run la' raised lo I.uilil 
able ila.lii .-i . 
Willi.- Hu- .- i ,| by U o a r o a 
enunty and tbe tl.KUt.Ki ulreaal 
-. [full- eoun t j 1.1-...-hi,, imi.v 
" - I . t a s l u i l Ihi , - . m a y , il w i i i 
ba nn rusy m a t t e r to i d i e enough b> 
I.mi.I issues I,, rorapl. ta U u read 
Real estati donbl-
s d n - . - i Bifdl l u s III.- i r . i i l l o f \\ f. 
e o u n t j favor ing the liuml is- , , , , w n h 
" mi.letii.il of Hu- r i m link t.i 
• K.-y Lar fo , i n o n g b new t a x a b l e p r e 
per ty will b a t e been i m a t e d to mora 
than pay to t tha i .mi ,nnv. 
Bo, wi th in ano ther rear , poealbl] 
i n . , t e a r s , there will lie a fine i I 
was ex t end ing from Mluml a o n t b w a r d 
i t h rough the Intereat lng f a n n i n g sac 
l i e n . .f l . u r k i n I I ; , : , . I an. l i 
i ' i i . : thence across a flat t-irgtB 
' t r j I " th.- aoutb end ,.f B l a r a y n * 
Ba] . thence, .n^-. . , l u a a w i j lo 
. Key U n t o . II will Iif mi - , „ , - , . , ; , . 
b l g h w a j . " i as . p, 11-,, , , i ; i r and in 
ag as the F lor ida Kai l l ' n i 
B a l l w a y ' i ex tens ion • • • • • . • • 
Unusual Thriller on State Fair Bill 
T h e C r e . l t L e a p ! K l a t a v v l h and the G i r l in R e d ! A F o r t y F o o l 
D ive In to a i a n k F i l l e d W i t h T e n F r e t of W a t e r by D r . C a r v e r ' , W o n -
d e r . i n l y t r a i n e d E q u i n e P e r f o r m e r W i t h M i . r a - r H i d e r " - . luculy 
A i t r n l e H i s B o r e B a c k . I . t h e S s t o u n d i n q F e a t W h i c h w y i t t c l . — i A n 
F n r m e r E a h i b i t l o m of D a r e - D e v i l t r y T h a t H a v e B e e n S e e n . 1 t h i 
F l o r i d a S t a t e F a i r . 
HOT DOG! 
It's Kiddies Day At The State Fair 
Dl t . S. S. . l O N l ' s , 
Uee i l se i l l lairpi-ilflnr 
Ten t e a r s In Orhai ido. l-iiily n l l e n d i u i l . 
eo iuole le \ - r i i y e. | i l l | inu-nl. HI, f l e e t , 
Vowell Drew I l l i h ' , O i l u n d . . Fla-' 
S t . t lund office, I h e U n a , i i . Mil, BSfel 
Mass , n i e O f f l t e i s .', i.. 7 p , >n. 
I 'uisdii.v, ' I ' l i i i rsduy mill Sn l i i r i l i a j ! 
WARD OFF CRIPPF. 
Oot rid ..f tha t f..l.l qulcaly 1 •' -..- f,-,-. 
e r i s l i c o n d l t l i a., , i i I y n u h n v e a hur l 
e n s , , o f K r l m i i . . | u i n i l i ' a l - i u S v r u i , 
) n u l i - l i l y - l ies u u l li. a l . 
, , . - , , - p M I 
- " • ; - 1.11's a'.,111 !i S v r u i , 
(I reosotsd) nulekly lies m.-l k i s l i 
n iw tlinuiiM, n i t s ii,'„ phlegm, p ro t . e t l th,-
liiiigs, Htmis I r r i ta t ion mi l bi ngi relief. 
If you have a tiKhi cough, hnd told, 
gr ippe or hrnn. -hl t i . n t a bottle ..f I BOB 
an i l a t ,iii«l. S y r u p I C r , , „ „ i „ | i „,„l wi.nl 
off more Berloiis tr.uihl. . | , | , „ . ,„,. „ II,H,|I-
IIIK ISIIIKII nmi Cretan, The a,,f,., »„,, . , i , „ | 
BiaSSaat reinedy llial vni, aaa dei inul 
UIKIII. l 'm tee t y.xae chi ldrea s a d your , 
self. At >.-in d r u g g i . t i . 
VOmBODi^Eti ir 
STRENGTH OF IRON 
T I 1 I U T Y y e a r s np-o p h y s i c i a n s In'ifnn to p i i ' M i i l i e ( i u d e ' s IVptn-Mnnj j rnn In r n u s e i t p r o -
viiieil u f u i m ttl i ron whii ' l i w u s 
aaa l ly i i t f a a t a d a n d iiiil no t affect 
t h o t e e t h . N o w \g tht M ia Mm w h e n 
you e s p e e t n l l y nceil i ' . YoUf .h •;., 
g i s t h a s i t , i n b o t h Uquld a m i taMetf l . 
Fra»a» T r i n l T a K l o l f t T t ) •M*** f , , r your*»*»1 ' 
r r e e i n a i l a o i e i s ,ih,. i,.Hiih-tmiiain-f 
vulu.. nf I. HI.-'K lY|ita. M.tn-n-iii), wi l t t i tmiaiy 
for iriMH I'.'ti • l i i n l I'm'kfiiiai t.i* Tn 1.1ft... St-nd] 
n o BMBQ ju t nuin.. uml ml.lif.-4 tat 
w. J . liriii.i't.u. i» Co., b:\ W a r m St.. N. \ . 
Gudc's 
pepto-^angan 
Tonic' and Blood Enricher 
T h e m o i t w o n d e r f u l e x h i b i t i n e m o i t e r f l e x i i t In the h u t o r y o l t h e F l o r i d a 8 t a t e F u r — 
t h e m o i t p rec iou t p r o d u c t , t h a t a c o u n t r y can h . v e — I s u e h l n a , p l a y i n a , loy -
. , o ° / , * "T" 0 , r l » — w l | l P lsy " b igger par t t h a n e v e r b e f o r e In t h e p r o g r a m 
?1 o . '. T _ h ° u , a n d ! o l y o u n g s t e r ! l i ke t h i . une w i l l t h r o n o the g r o u n d , o l 
p . . J . • o n F r i d » y N o v e m b e r 18, w h i c h h a i b u n l e t a u d i f o r t h i 
S t a t e F a i r • young v m t o r a . 
CHILDREN TO HAVE RH. DAY 
AT THE FLORIDA STATE FAIR 
Unusual Entertainment Program Arranged For 
Kiddies—Friday, November 16, Is 
The Date Selected. 
F o r t y thoiiaanil hnppy boys and g l r l i s r o e i p i c t e d to a i l i w u r I h e cal l for 
I h e m t h a t will tu i e a t out hy th.- f lor lda . S im, , a'ntr t h i s y e a r on C h i l d r e n ' s 
Day . which Is to ba l.nlil e a i ' r l day . Nnv h, r I I U 
T h e F lo r i da s tu in Pa i r h u s wel l u n d o r way l o m a t u r i t y , p l a n s for s u c h 
a ch l ldren 'B duy a . will m u k o t h e e v e n t In the mlmla of t h e k i d d l e s o n . long 
to he r e m e m b e r e d . ,\ big sa i l ib ra l inn wi th loin or m e t i s , h i p p o d r o m e i i . t jac-
tlonB, rar,"H. mnl t he III a nil of It »o d e a r le Um h e a r t s of t h e t t - ua . ' , i n d 
Ihe old i.llkf will l,.- h r i , | a a t he b i s dny. 
All c h i l d r e n will b l . n l m l t t n l nn I la In dnv for li-n c e n l . . 
T h e e n t i r e g a t l l nf t h e fair will be S'ovemli, r 16-24. 
V 
BAKE 
-DAY 
That's what 
Million* of women 
have done 
with 
CALUMET 
l-Tss-zx •«"•"•» rowatm 
Beini*| uniform. 
and aepcndablo 
it n e v e r •P« , , , ' , 
a n y of t h e i n -
rfrodienlt. u«e«* 
on baked*»y 
"W&rmsr 
(a) 
BEST 
BY 
TEST s GPO* 
tSnfsngg times os much as 
Mar of any otAa-Jbrarxt 
Tha BEST Emergency Rmmeiiy 
for M a n ez?i Beast 
. V. , 
• . 
111.ll,,, I 
hnv. u . .1 M 
' "I 
I ,. , 
I 
for allli'tit 
M i . - I 
of , 
win , , 
l l 
M.iM a innii Ilk.-- in b lama hered i ty 
Brass ll in nn acqui red illapoaHlon 
thut t a o s s s ib.- t rouble, 
i n i d l d l l l e l i m y b a i ,,- , I „ n h | 
' ' Ulna li il I r a n t s l e 
• l i n k , ' lllH I If- 1 i >ll - n i 
T i l l KKIIAY, NOVKMIIKH 15, 192:1 
ORDER EASTERN STAR 
St. t loud Chapter No. 4« 
T Z 1 E S T . C I . O U D T R I B U N E , S T . C L O U D , F L O R I D A r.\OK REVBI4* 
l l e e t i In O. A. It. Hull First m o 
Elan,.-., ,"'! ;:. : ..! . . i ' . . . , : . . - - - - i , l l i , t r , 
•ainviteil. 
I I t l ianilie Mi-l t inl l i , W o r t h y M a t r o o 
I . . I nn I ' l i rher , Seeret iary 
L o e a l H e p r e s c n l a l l v e 
Jew York Life Insurance Co. 
SAM L. LUPFER 
l i I':,.-I.. 112 Ki.fiiinui-, I l.l. 
S t . ( l l l l l l l lalllgr" No. | 2 1 
I. S A. M. 
' i t e i ' t a -.fi-iilul a n d four t l 
• r tday eva-nlng e s c . jar 
• • \ A^*'' ** n i n n t h , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l l ' l ' l ' l t I). A. B. H A I . L 
K. I ' . i W i l K I t , Worsh ip fu l Muate i 
I,. D, / . IMMl ' .UMAN, .Secretary 
Visi t ing I t r o l l i r r s Wrl ronae 
7aa4j it home to 
the kids. 
Have a packet in 
your pocket fer an 
ever-ready treat. 
A delicious oonf:c-
lion and an aid le 
\ the Icciii, appetite, 
digestion. 
^am 
GJ-jfc-*/,. 
*»" Scaled in its 
Purity Package 
st , i , n u l Ixadgi 
No. (HI. I. O. O. I 
vit i ' ta eve ry T u e . 
day fvrailiig la 
Odd Kel lowi I i i h 
on New York s i s | aue. AU riaia 
htothets lacifiiine. 
II. B. OKBarOBD, N. it. 
H u n B. KKNNEY, S«"retary 
IIA1 (1IITKKS (IK REM I.Ail 
Bt. I ' Inud I.O.IK.". I i a u g h t . T i of IU 
k a l i ui.".'I eve ry secnlia* - l i d four t l 
^ S B . I B V it, ih . . Odd r e l l i w s H a l l . V l l 
ItOra W'flri.ii... 
KI 'HN H A I l l . K N , N. O. 
M U S /. . I I . S M I T H . K i f i c t n r . 
I t l ' .AI, K H T A T B 
See nr W r i t e 
VV II . M i l . I .SUM 
Cloud . . . . Klor l rb 
W a l l e r l l a r r i i 
I I I Ml lKI t 
e r a l l l n u s c h o l d F l t l u r e i for t h i 
Until I toom 
T I N W O l t K 
N e a r HUh n n d F lo r ida Ave 
l l l l ' - s I .BOl K.RV 
AU I in.!, o l ( . r n r . r u - . a n d rt—a 
•feast I n n l . a n d 1 ' , - ! ; . ! - ! . . 
New York Avenue. 
Birth's Meat Market 
, ~ - aw 
*SI 
• \ \ 
I , . , feur i,ti|,|.t-i aoiiigut—,\n sp 
patislng Breaks , ,,,-... inns atvt\ 
Iiiin.u ur a n y n l l i r r infill* yiu 
l i k e . Crash u i n i t i ' iuliT fr . iui inn] 
s i i n i ln iy s in re 
W e n l e r n .Meal . A S p e c i a l t y . 
Not ice of Aiipliiiitioai for T a x Heed . 
Nm i . r I- hereby g t r e n , t h a i H. J , 
Base, BUrt l i i i s i r of I'ux I ' c ' t i f i i ' i i t e 
Mo, .".n d a t e d t h s Brd dny of J u n e 
A. 1>. llUK. h.i« '"•• 'I . . . » . . - - i _ 
i- " - - — . ami bias m a d e uppl lca 
n. ' ii f.u- ! n \ iin-, ' to t s i u a in uccoi'ii-
ini-r with law, Snid certifies ts • 
luini's ths following ii.-siiii.fii pre* 
Beitt iu i i s .c i , ! Ooanty, Florass. to. 
n i l : I...I IS, Sfiii iufl, | ,n iu | ... In 
r Ini-lil I 'f 1111.11111 s Slltiilivisinll nf 
all rv. ' i i i SWM ,.f N i : ' . nmi w , i 
sf si-:1, un,! si-:1, <>f s i v 1 , section 
20, 'fownahlp JI'. gonth, Bsaaja ,'ti 
East. 
Tin . nil i,l Iiiiiii Iif ink- SISBSSBd lit t h e 
i l a l e of IS.SII.-IIII r i.f BSld ,-. rl ill. ii 11 in 
llu- iiiiiili- of .11. 1., Mm,re . IliilcH. 
snhl certificate shall l.e -redeeaaed ae-
iir-, in tn,-, lav deed will lasaa 
thereon mi the - i th dnv uf Noteaa-
lui', A. I). 1038. 
.1. i., iivi:i(.-sTui-:i-n-, 
r i f ik Oltcuil Court, Oseeola Couat-f. 
riorlrla, (i.-i. 28 Nn, a 
DTICK Dl-' I I ill il ATltiN 
ferial No, in leSl 
11, pu r l i n , nl of lln- I n t e r i o r . 
I ' . S. I . A M I O F F I C E 
nt ( i i i lnrsvi l le , n i l . , Sepl . 211, 11)2.'!. 
NOTICB is harsh** Heaa tasst 
I Joseph hi. JohnBton, of KlisliBmss, 
Klnr ldn , wlm, un J u l y 23, 111L>*>, mini . ' 
Homestead Entry, No, 01T0BT, for 
T.iivns|il|i i'ii s. ff sags -HI lv. TiillnbnH-
sta lleridlan, hss filed notlcs sf la-
tcn l i .u i In ninke 'I ' i irce-yeiir l 'ronf, to 
SStsh l l sh clufni tn (be h ind uluive de-
I s c r ibed , before C le rk C i r cu i t Cour t , nt 
j Klaslinii ice. n e r l d a , on Ihe l.-iili duy 
I of Nnv ber, lUL'.'l. 
Cii i iuinni nnnu'ri oa wi lness ies : 
.wins MARTIN, of st. Cloud, Florida 
. I'AT. JOHNSTON, nf Klulmmee, Fl.i. 
I ' H M M . I I - : D O N E O A N , Ivissi inniee. 
1- In 
J . M. Y A T E S "f K h s l m n i e e . F l o r i d a , 
OBOBOB O, CROM, 
K.'irlster. 
H . C . H A I . T I . K Y . 
H a n l u u r e . h 'arniit lg Imp leanea t l 
I ' a in ta , (Hla, a n d Yaraihihee. 
a*>at 
arhfi 
•Intuition. 
JOHNSTON a 
Attorn*, . 
rea : 1(1. 11, and 
fl 
al 
II 
It. P. 1.arret 
AKKETT, 
l.vw. 
Citizens' 
linllillng, K.a..mmee, Fla. 
Uini 
I -••••••••••••*"•--•••:•*••• 
P.E. HALL 
I 
I 
| General Concrete | 
Construction Supplies 
J. W. SAGE 
NOTICK TO (ilKIMTOKS 
I in Court ..f the Ctooaty Jadae, .).--
ri , 'n ( ' it.v. Still," nf F l n r i d n . 
In rc Batata of Frank s. Simpson, 
I .frl'llSi-il. 
T o a l l ( r e i l i l n r s . I.cv;;i|..is, H i s t r i -
hu leea und nil IVraotts hn r ln t r f l s l m 
o r Delli i .n.ls s t a i n s ! NIIIII I ' - l il •: 
*,'.,n. nnd e i c h of ynu. i u e herehy 
1 nn.l r. qui red if p re ien t un.l' 
f lai l l ls mul ,!,;, , , ln!s wliirli i n n , in-
' c i t h e r of i f i ; . may IIHVC ufuln.st (In-
i-stulr .if r - . in l , S. S imps ,u i . ,],-, rusf i l . 
j luli ' iif Sl. Cloud, Msrr.ila C,.iin(y, 
I'l'irldn. t,. the luderslaaed l-'xeciitrix 
nf sniii tstats, M iiiiin in'" years from 
I iin- .ini.. hereof. ** 
Datad ". i. Ilta, A. D, IMS, 
' Anna ii Bimspon, Bxscutrix. S-St. 
"4 
m 
ta ROOF H.'KTOR 4 
l.i-nrrui House r.iini.iic 4 j 
Mnl.' - a SiH-iinlly of AalH'l- 4 
* t o . Hoof I ' n ln l lng , fu rn i sh - • 
Im.' Hie pu lu l nnd doing t h a 4 
r \ \ r r k pris.niiii ' i .i . 4 
4- B o s 741. SI . (-loud. F la . 4 
4""*."!"*"*"i"X"'.--'.' •;••'." :• •:••: •:••:•< -:-4"i«;*4."|..|.. 
6ti(i ,|iiick1y ri-lii'v.'s Oonstipation 
Biliousness, Headschai, (adds and 
LaGrippe. 6:1 * 
I . . M. I ' u r l . i r C. I ' . I ' a ' h e r 
I 'u r i ic r .V I ' n r k e r 
A t t o r n e y . - i l l - l a w 
. lund., i- of . nnuiierre I thin. 
Off ire Hours: 
9 to n A. *>l. aaad 1 to :. I'. M. 
SI. ( loud, Florida 
KKIIHIS « S'I'KKII 
Attorneys al Law 
•»,,.,„,. 11 and 12. Htite Il.uk Bldg 
Klsalmmee. Florida 
• L L I I r . I» A V 1 H. 
Allorney At l-aw 
Klssininie.". Horldn. 
Offices In Ituiak nf Oseeola I mini) 
ttaail.lii.K 
I'lvll—1 li.nu ,-i a—< riniinial I'r.ii-tii'e 
I 
I 
I 
I 
SIDEWALKS, 
STEPS 
AND 
BUILDING BLOCKS 
Penn. Ave. betvs a-i-r. 
11 tii and 12th street. 
M. I. DOW 
I ' enn . Ave., t o r . lllll SI . 
KF.A1. K S T A T E . 
Are V"ii looking fOr I nice li.'llie Of 
.", o t fl (... 'ins Willi everyl liinj; nualcru 
nud up I,, .bill'.- Ws .nn snow ynu 
a t t a r s I inch, AN. , • targe r nn« 
hnil.se. If y.,n winild Ilk,- s.ina.t lilnii 
s iun l ic , mul cheiliNT «.- will ilbnllv 
HII.IIV yuu i | i l l lr a n u m b e r of tahSM, 
III fuel iinyllilnic fr.un i ooe-roets 
bungalow for *:iu(i to u largs houai of 
n r ns fnr 18,000. 
House lots? Yes, in snal isriety, 
666 Cures Malaria, Chills and Fever, DenRueor Hilious Fever. 
" A S K - . Y O l l l t f N K I C - a l l H O K — H E K N O W S " 
For oyer .IS year the K. O. Piloter Hirilliier Company h u luroiihed Floridi grow-
er! with fertiliiera. The ron.ioued patronifir of experienred growers give proof 
ol u t iita, lory rriulta. 
< i m , l l I I I I I I u l l k l l l l / l g B E M A D E W t W O U L D M A K E I T 
. W r . l . lor N .w F.I. Pr ic . Li.l Jitit la iu.d 
» O . P A I N T E R F E R T I L I Z E R C O M P A N Y , 
J a c k s o n v i l l e . I | . . , , , I , 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL OIRECTORS 
•joa s. itiASSACHustrrs AVF SAINT CLOUD, FLORIDA 
ComalAta Mt.tl.rr, Motor l . u l l a i . a l 
N'ollre or A|i|iliinlinn for Tnv llavil. 
Notice in hereby l i rea , thnt 3, A. 
H l . i l l . Illllrlfls, . , . ,,f 'IV.-; COTtlflCSt* 
Mo. ISIS, dated the Bth day of Jaae, 
A. Ii. 1'L'l. has field snhl cert IflCSta 
in my offlCS inid baa niiide tpvUcsttos 
fOf l ux deed t,, i s sue in u r ru rd i l l l i e 
ivnii law. Snid cer l l f lc l l t e elnbi'n,-,.s 
(he follnivllin .Ies. r i l .n l luniii-rly, 
.siiiiuii-ii in Oaceola Oaoatj/, no t lda , 
to nil : Lota 1 nnd 8 of .Jlla-hrlst. 
The sni.i imni i bssj aa-aaasael nt tin-
du l l ' nf issiiuiir,. of snid fort If Unite U 
the niiiii.' ..f I ' nknowi i . 1'iiless sa id 
, e i ' t i f i f - l e shal l U' t'l-ili'fin.'ii iiecnrd-
Ing In I n " . Inv d e a d wil l IHSUO (here-
on on t b e -Hl i dny of Novo-inlier. A. 
n„ ;.,.... 
.1. U (IVI- . I tSTUKF.T. 
f l e r k C i r cu i t c u n t , Osceola Coun ty . 
H u r l d n . 
O c t 2B-nt. 
V i d i i r of Appl i inl i i . i l for T n x Dat i l 
Not lco is hereby g t r e n , t h a t It. II . 
( I r a n i , p u r c h a s e r of T s s C e r t i f i c a t e 
Nn, HT d a t e d t h e "Hi d n y of Augusl 
\ . I I . IMS, bus u i n i sni.l c e r t i f i c a t e 
in my office niul b u s Iiuul.' l ipp l i . a 
iimi fnr lav deed i" issue in accord 
s t i r s w i t h law. Sa id c e r t i f i c a t e em 
i , r a n , t he fol lowing de sc r i bed pro-
pr i-i v. sii uni.-,! iii Oaceola f o u n t ) 
F lo r ida , to-wll : S I V , ..I N w ' , Bee 
Hon III T o w n s h i p M Boo th , R a n g e 
:'.l Best T1 sni.l b i nd b e t a s asses i 
n i nt iin- d a t a ».f i s su iu i . . . of aald 
i te in ihe u n i of K. I., l .cs 
I n I n b - Bald r . l ' l i f i . u l e s h a l l lie 
redeemed iccordi tUj to laar, i m deed 
u i i i issuf t h e r e o s «.n the l t d day of 
Decembe t A. D. 1B8S, 
, > K A l , i .1 1. r j iVBRtrTREKT, 
1'lci'k C i rcu i t C o u r t , Osi-cnha (-olllilv. 
Flori i ln. 
By s u . r tu i iock , n <• 
\ , , i i \ . , v aa 
Not ice of Xilminisir . i t i i r for F i n a l 
lllHi'linrge. 
In i he . n u t ,.f i i , nn i i .in,In... B ta ta 
af Klnriilu. 
Iii taa Batata ..f chi i im i-'iy. Da-
- , s | , I Isri-nbi Cnun ly . 
Ni.tii-e is hereby st-ren. le all whom 
it nmi i-iiluel'li. Hint nil the i t s . dsj 
of December A. I... 1!.'-':i I shull apply 
lu t h e I I ,un . ruble T. 1,. C i n c r , J u d g e 
i.r suiil I ' . .n i l , as J m l " , . ,if 1-i-iibiitf. 
for inv finnl i l lsehi irnc IIS Ailni lnls t rn 
tnr Of lh . ' r s l l l l f of l l idei .n l'l v. .Ir 
reased, aad thai al the sume time I 
ivilL lurs.- in mi f innl i i r o . u i i t s us 
Adlnlnisl rut 1 of sniil e s t n l e uml :l-k 
for t h e i r i ipprnvnb 
Dated N,.v. Bth, A. n l'.aj.". 
ll \V. t ' l tV, Ai l i l i ln ls l in ln l 
\ i „ s la,.,- 27 
N O T I C E T O t K K I I I T O R S 
' ti, , ' „u i ' ( "a in,- C o u n t y . 'm i i ; . . i f 
ri-nln Coun ty , S t a t e nf l- 'lorldn. 
in r,' Batata of F-raacIa n. shtyd, 
deceaseil. 
'I., uii Creditors, Leaitesa, i.isiri 
luili-es und nil l'ei-soiu. B a t i n g Clnl lns 
rn- in uinniis aga t aa l snid -Batata: 
YOU, niul i l l r l i e l ' ye l l , m i - he reby 
notified nnd ritiolred to preseal noy 
ciiiims sad iieinuniis which yen. oa 
either ei ymi. mny hara sgslaai " " ' 
e s iu i e ..;' i i n i i i is I--, Boyd, .1 - f l . 
s i , |,,,,,l Osff.-i 'i I ' . ."nl i-
1'li.riilii. in llu- iin.leisii;iir.l B x e c u t r l l 
uf subi . s i i i i r . avitbin tan . t a a i a t r e a t 
in.- dsti hateoi, 
Dated 11.1. l l t h , A D 
S a r a h Al i i e VouilL."- r In, n I',.,,,l 
11,1 l(S-8t. ISTeea l r i t . 
N O l ' l C K 
N O T I C B is baretay u iven iha t s.-ni 
nil bb ls will In r e e . l — 1 » , " . ' 
" f ,''••'. \ , . ..niniisslolioiri In u n d for 
i-si-rr-iu County , F lor ida , up in laa 
A . s t m e n . i a . . N o t m a b a t Bta, A . I I . 
L09S, for i i- o p i n i n g of l i gh t .,f wts 
• rn i ii running in.in ilotoeaw ta 
ke l l i i n s i i l i r , t ug l tha f Willi Hie i-iin-
II I'll.-l Ifl, of • u- 1, In allies Sg niuy be 
- h e w n in Sptclfll n lbuis . 
Hi.N in lie de l l t ec sd t " Hie Cle rk 
i f t h e Clrcul l C o a t t , J . I,. ( I v e r s l n r l . 
nnd let "f SpeclflCSttOnS niuy be l.ii.l 
i.y app ly ing the snid C i r r k , nr J . B. 
.!• .tn, -if I,. , ounty Engineer , 
I-;. I., l i . O V B B S T R B B T , I b i i l n n n n 
A i i c s t : .1. i,. O V K R S T B B H T , O s r h 
SJOTICR T O i b ! l i i i ( i i : - s 
I n Coor l ef Ihe e m u l.v . Indue, Os-
ceola ( ' . . nu l l . S ln l e ef l-*loridll. 
I n re lfsi.iti" ef "Siiran 11. Hoggs , 
ilei-eilHtsl. 
T o nil ( r e i l i l n r s , L e g a t e e s , D l s l r i -
bu tees und nil Pe r sons l iua inr ( i u i n i s 
or Heinniiils ui;iiiiist sn id K s t u t e : 
You, nn.l ei irh nf ynu, a r e h e r e h y 
not i f ied n u l r equ i r ed to p r e s e n t any 
r l n l m s ui, i ,1, IIIIIII,Is w h i c h ynu, .or 
e i t h e r of you, nin.v h a v e nuuliirit tin-
•mtote of S a r a h K. Hoggs, dc r rusc i l 
l a t e of Oaceola Coun ty , F l o r i d a , to 
the u n i l . r - i g u e d A d m i n i s t r a t r i x of 
snid es ta te , w i t h i n t w o y e a r s f rom 
the d a l e I I rSOf, 
Dated " i. llth, A. n. inffl. 
F l o r e n c e M.Ciieiin, I t o i 00, P a r k 
I t r i ineh, II "Stond, P a . 8-8t. 
NOTK K TO CREDITORS. 
In c.nii! ,.f the Oouaty Judge, Os-
ceola County, State ef Florida. 
In re Estate nf Janus' M Huiidnll, 
I lis-ens.-il. 
To iiii Credltora, Leestssa, Dlatrl-
luili-es nul all I 'ersni is bavllll" C l a i m s 
nr I ii-iiin i d i lavaninsi snid l-'stule : 
Vou, iiii.l Bach iif yen, a r e he reby 
not i f ied rial r e q u i r e d in p r e s e n t a n y 
c l a i m s nn i d e m a n d ! wh ich yon, o r 
m i n e r .-i vi a, mny n u n - arui i i s i in,- es-
t a t e ef Jnmes Is , l iun.lui i , d a e s s s s d , 
lute ..f Bl c l o u d , Oecsols C o u n t y , 
1'1.,1'bln, to i he nndersir.-ne.l B x e c a t o t 
ef sni.i ts l .'.-. w i i h i n two y e a r s f rom 
llie d n t e hereof, 
D a t e d October 2-lth, A. n . 102.1. 
W . 0 . K I N O , 
i : \ n i i t i i r w l l h Wi l l a n n e x e d . 
10-81. 
Nol i r e of Appliraat ion for T a x Heed 
Nolle, , is hereby ariven, t h n t A. P . 
nmi l i a b l e h. C la rk , p u r c h a s e r of St. 
( load City T a x C e r t i f i c a t e No. Ill, 
da t ad t b e nib duy ef J u n e A. I i . 1831, 
lias filed sni.l ce l t i f i en te ill m y office, 
ami h"- mu.ie application f.n tea 
deed l'l i s sue in u r r i i i i lunrc Willi linv 
Snid cer t ill , n l e e m b r a c e s Un- f. 'llnw-
iin; ib- s i i ii,, ,1 p roper ty , i l t u a b i d in 
Oseeola C o u n t y , F lo r ida , t o - w l t : 
i...i IS, ( thin,- . - i i i. Block ir.r.i f if ty-
five. Ci ty af s t Cloud, F lor ida . , 
The sni.i l aad beta"-* saasaaad nt t b e 
.b i le Of i s s u a i u r ef sniil cer t i l i i -u l i ' 
in the inl ine of S. V. H e r s e y , aanless 
sniil i -e r l i f i ru le aball bS r edeemed ac-
cordloa* to l aw , t a s dead w i n issue 
the reon 'Ul till ' 1st dnv nf I lece inher . 
A .1). in.:.;. 
J . I,. ( I V l - I l S T l l l ' l ' T . 
C le rk C i r c u i t C o u r t , Osceola Cnun tv , 
F lo r ida . 
I S e a l ) Kov ._ l -Nov . 20 
N o l i r e of A p p l i r a l i o n for T a x Heed 
Notice is he reby givaa Unit lx-eia 
d o d w l a , pur i ' lu i sc r nt ' l a x 1'ortiflcatft 
Nf, l i . l , d a t e d Ihe Tth day i.f . l ime 
A. Ii . 1020 n n d lax ce r t i f i c a t e 288 
iluled J u n e 7 A. D. 1880, hns filed 
-ani c e r t i f i c a t e s in my nffiee, nud h a s 
made iipplii-ai imi for t ax S I t " Is-
sue In in r d a n c e wi th law. Sold 
. . i t i f i c i l t c s elllbl-ii.f Ihe fol lowing dS 
r i i i i e i p t o p a r t y , iltUHied in Oeceola 
i ' . .niuy, F l o r i d a , to-wit : 
I...is (~2 i seventy two, u i i i seveniy-
ree .- m i .1 in T a x Cer t i f i ca te N... 
j-M and I...t i s i ' i B lgh lyaeven , embrac -
eil in Tnx C e r t i f i c a t e Nf '.'".;! acco rd ing 
h. llir Sr ln i l io l f I.un.I and llll rslllleIII 
Compaay'i -rat-HUriilon nf all lectioa 
f thirty-two township 1361 twen-
11 -iv. South, Bangs (81) thitty-oot 
I 'asl 
The sni.l In ml be ing nssrssfil at i h e 
date ef issuance laid rottlftcates 
in Ihe inline of la. I I . Austin nn.l .1, 
It. Phllllpa rniess said certificate! 
shall he redeem...! according I" law. 
tat deed win issue thereon ..n tae 
nub da. ..I December A, D. l'..'2'l. 
.;, 1.. OVEBSTRKKT, 
Clerk Clrcull Courl Oaceola County, 
Florida. 
i Stall N..V 8 I ' f .ii. 
Nolire of Appliralion for Tax Heed 
Nel lce Is h e r e b y given, Unit I luv id 
Pacta, i i u r e b a s e r of T a x Cer t i f i ca t e 
No TB8 a n d 7110. d a t e d t he 2nd d a y 
of J u l y A. P . 1'.H7. iiis,, m v ce r t i f i ca t e 
N,,. BBS, d a t e d J u n e .'I, 1018, haa filed 
Mid cei-iifii-iKes in my office, unit h a s 
m a d e a p p l i c a t i o n fnr t a x deed tu is-
sue 111 llfi-el'llllllee w l l h luw. Slllll 
, r l l i l i r u l . - s cuibl'lli 'c Hie fell . .wing <le-
icrlbed property, situated in Osceola 
i ei inty, -Tlorlda, t e wit : 
I...is (SB) (h l r t y - r i ve , (d l I s l x ty -
..nn (88) t h i r t y s ix ,,f Sia-tien i t ) n u e 
t o w n s h i p 1271 l ivcnly-sevfi i . Sel l lh 
I t ange (80 ) t h i r t y I'.asi, BCcordlBg t o 
Ibe Se in ine lc I .uml and Inv.-sl nienl 
i ompsay*a s u b d iv i s i en ,,f sai,i sis-
lien. 
l'lu- Mid l a a d la-ing assess,s l ill t h e 
dn te uf I s s u a n c e of sa id ffl'l ifii a t e 
in t h e IIIIIIIC nf C. 11. l tnrdsi i l l nnd **V. 
uud , . A Ilea na n . B*se> 
suiil ,-fI'tifiriile shul l be ri'ilffiileil SO 
eordlas to law, tax deed tsill Issue 
thereon mi Ibe Huh dnv of l .r .r iu 
ber A, n.. 1088, 
.1, 1. l lVI ' -HSTUI' . r .T 
Clerk Clr.-uil Cou r l OBCSOlS C o n n l y . 
riorida. 
i Sesl , Nov. 8 l ' r . i i Allllll r.ing cost r r i i . r . l s anil f: 
Ilia nagelll , -111 sys ie lns eu US.Ultn f; 
is ,,lle fl' I f f i l l , , - , . , ' l e les pluvts 
t he 111,!, • I SHllcs 1., 1.11,1111,-111 
Af I i r i l l l l l l f III,' pllsl u a i- ThS 
p.ise ef Hits Weik is le i l l s c i e l 
fili-lms l lml n i ab f fer nn effi, 
bus iness l ike Bsjr teulture, and llu-
siii-eml tlic gOBpel "f h i t l e r f a r m 
Bgem -nl ,, nif na; lu rnu- r s . 
i n n s 
I by 
of 
p u r 
Ihe 
lent, 
n to 
mun 
ORANGE GROVES 
TIMBER LANDS 
FARMS 
OW N E R S H I P of land is the safest invest-ment one can make if they wan t to feel 
«3cure. To own a lioina is a sign of good citizen 
ship. If yon want to become one of this class of 
good citizens who have the comforts' of a good 
home and feel secure in their ownership of good 
lands, call an.l let us show you the opportuni t ies 
t h a t await your investment in Florida. 
CATTLE RANCHES 
TRUCK LANDS 
HOMES 
Leon D. Lamb 
RF,AL ESTATE INSURANCE NOTARY PUBLIC 
N o l i r e of App l i ca t ion for T a x Deed. 
Nnl i rp is lu'i-i'li*,' j;ivi'ii, 11i.it: F r a n z 
WVisford, p u r c h a s e r of T a x Ger t l f icaU' 
No. 540, d a t e d tin* 7th dny of ,1uno. 
A. D . U>20, h a s filod snh l c e r t i f i c a t e 
In my off ice a n d h a s m a d e app l i ca -
t ion f o r t a x 0000% ut i ssue in accord -
ance w i t h lnw. Said c e r t i f i c a t e em-
hracos t h e fol lowing desc r ibed p r o -
p e r t y , s i t u a t e d In Osceoln C o u n t y , 
Klor idn , t o - w i t : I.ot .'. of S e m i n o l e 
l .nnd a n d I n v e s t m e n t C o m p n n y ' a Sub-
div is ion of All Sec t ion 30, T o w n s h i p 
L'7 S.nil.i. R i i f i HI Bft-ri 
T h e s a i d l and be ing a s se s sed a t t h e 
d n t e nf l««unnce of sa id c e r t i f i c a t e in 
tin* M M of I,. M. S t evens . U n l e s s 
snid c e r t i f i c a t e s h a l l be r e d e e m e d ac -
c o r d i n g t o l a w . t a x deed will i s s u e 
t h e r e o n on t h e 17th d a y of Novemlier , 
A. I>. 1023. 
.1. U O V E n S T l U ' . K T . 
Clerk C i r cu i t C o u r t , Osceo la C o u n t y , 
Vlorlda. 
Osceola 
County 
TAX 
Notice 
Notice is hereby given that the 
Osceola County Tax Books for the 
year 1923 were opened for collect-
ion November First. I am ready 
to furnish estimates of these taxes. 
When writing about taxes, 
give full description of your prop-
erty and enclose postage. Tvvo 
per cent discount will be allowed 
on all taxes paid during November 
4 
C. L. BANDY, 
Tax Collector 
P A G E E I O H T 
T H E ST. C L O U D T B l B r X K . ST. C L O U D . F L O R I D A T i l l H.S1IAY. M . I K l l l l U I |J , l»S8 
LOOK! LOOK! LOOK! 
Milt Hinkles and Jimmie Eskews 
C o wb oy 
oundup 
Kissimmee, Fla. 
Nov. 22,23 &24 
Performance starts each evening at 8:00 p. m. (One perform trice daily i 
Matinee Saturday at 3:00 p. ni. • 
Under auspices Makinson-Carson Post American Legion. 
This is the .same hig round-up that showed Orlando. 
Popular Prices—Children 25c, Adults 50c. 
This performance elsewhere would cost you from one dollar to two 
dollars, so don't fail to take advantage and attend the big COWBOY 
ROUNDUP. 
FUN! EXCITEMENT! THRILLS! 
N O T I C E C O W B O Y S 
C O M E I N A N D B R I N G Y O U B HAD B U C K I N G M O R S E S . I F 
i'OTJ CAN R I D E . E N T E R T H E C O N T E S T . HI( . C O W B O Y PA-
R A D E S A T U R D A Y AT imii () C L O C K . L I B E R A L C A S H P R I Z E S 
FOR B E S T D R E S S E D F L O R I D A C O W B O Y A N D O T H E B P R I Z E S 
W I L L BE A W A R D E D T O F L O R I D A C O W B O Y S H A V I N G B E S T 
E Q U I P M E N T A N D E N T E R I N G IN P A R A D E . L I B E R A L C A S H 
P R I Z E S FOR T H F , B E S T A N D H A R D E S T B U C K I N G H O R S E 
B R O U G H T IN. U F H A V E A B O U T IM H E A D T E X A S S T E E R S , 
B U C K I N G H O R S E S , S A D D L E H O R S E S , B U F F A L O O F O I K 
O W N . J U T W I L L BUY ANY ( .OO D O U T L A W B U C K I N G H O R S E S . 
PROGRAM OF THE KISSIMMEE ROUNDUP 
( W H A T YOU W I L L S E E ) 
E V E N T NO. I—Grand Entry of emit . - | tvboys and cowgirls from al l ' 
parta nf the wesl, -sh..witi^ aboul .;() mounted people. 
E V E N T N O . •-' Introduction. 
E V E N ! NO. -I Riding Wild Steers by tha cowboy clowns, John Crtjthen, 
Little Willie and little Texas Jack Rnapp, world's funniest little clown, 
E V E N T NO. 4 First section BiKknig hone riding Contest. A ni ml r of 
bucking horses will In- rode tliis sic tion. 
E V E N T NO. :. Shooting exhibition bj Mildred Douglas Hinkle. 
E V E N T NO. 6 Steer riainfl contest. Watch the big wooden chutes. 
E V E N T N O . 7 Trick and taaey riding, by Mildred Douglas, undefeated 
champion lady rider; Dolly Eskew una Dm- Ford. 
E V E N T NO. H Buffalo Riding, riding Hamlcy that big Ilm tain, by Merle 
Hollowuy. 
E V E N T NO-.9 Trick and fancy roping. Contestants already entered are 
Jimmy Eskew, Scotty Wliittree. Al licit Paris, Texas J-iek Knapp and John 
I' retliers. 
E V E N T NO, io Bucking horse ritJing l.v Mabel Baker from Hkriywood, 
California, noted lady bucking horse rider. 
E V E N T NO. II -Tom Il i t t in an exhi liilion of Australian hull whip liuuiipulat-
• i'llf-
E V E N T NO. I t - Ho*rsa Thief act (cloaan w*mba») 
E V E N T NO. t l Morse roping, show ing you the many different ways a hone 
can be caught, also roping from .". t o l noma with one loop, by Jimmie Eskew 
ami Scotty Wh'ttree. 
E V E N T NO. l l Steer i-klbig contest (Snd Section) 
E V E N T N O . i V H I N K L E ' t h a t funny little |,.
 :,i„i two others. Plenty 
of laughs in this act. 
E V E N T NO. Hi Backing horse riding (Contest for Florida eowboya only). 
E V E N T NO. 17 Chase for the Bride. 
E V E N T NO. 18 Steer buUdogging contest. This is one of Ihe most dai'injr 
feats ever '.errormed lay any human bring. A cowboy jumps from the 
back of a minimi' horse to the head and horns of ;i king horn Texas steer 
and throws the steer to the ground with the hands and teeth alone, Steer 
is gteam ten foot start from chute; rider must overtake steer, jump to the 
... '• 'J !:i;'.'... .•'.:.,. :•;.;,.•;;,'.« . . ; twp spe.-n' and throw the steer flat , , n | , ' s 
side, then put one hand in the air to sijrnal time judges, Mun making 
the ln-.tt time wins. 
E V E N T NO. 1!)---Introdiicitijr Milt Hinkles fmimns huc-kitij/ F O R D . This 
act alone ia worth the price of admission. 
ALBERT DIEFEND0RF 
PASSED AWAY 
SUNDAY. 
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jlITTLE ADS THAT PAY BIG | 
( I I I I MIKK. 
Our community 
u t e n sh,..-!, lust 
i,-u s iptesil i. 
out t.'ia lisiuan. 
ha i been a 
ti l l . lnoll a l l . f i ' s 
ban. 
mii l 
• 1 ia very 
S i l l . . I . n " l l ' ' " " " ' 
, h , M 1 , | , | f , I , .Hill o f 
\Il.ol1 , Met', I f I f f H>* 
wiih l l f a . l l " ' 
r ii,,- .in slate I" 
W i l l >1> H i ' ' ."'"•" 
l l f i l i i i n . - i ' - « I 
tlv.-iaaa." AddrsnS I 
aaaaasBaaaaaaa*>(aaaBasa 
ai,.un.I ill I'l.llililil 
vnrii OS I'fluivii re 
ll. It, .\ 1117. IU If. 
• n l 
an-1 
the 
In 
l,,.,-,. In tiai'-i. vi ths i ol 
his death he * n « nieoioe, ol " " ' 
, >, , , ,,,,, it. „f whi.h he was jresl 
i» a.i.i Hon to twins ."" ' " f 
aj i-,. || ,-si ,:,- ilealei 
autance men. 
AII,,. i iiiffouiloii' aras 
Salem. Ill.liaini. Match 8, 
departed ilii-< tile N. VOIIIIM-
li.. «as pea red 
sfiilfiiifiu He waa i •-
,,..,,, ati m.i i rea "" '" l l" ' -i '1 ' '1"1"' ; 
.1,ial,.T faith mul infllli'li..'- S fuel " ' | 
which in- ami alwajti Jiwtlj " ' 
11,1s. fint. in. doubt, contributed l i rse 
I, t.i tiis si.ii-niiiil chancier and mini 
Bit ff npriitlit desllos with all iii.'"-
l l is iii.iiiiiii.n for a nf ' i i ' in ' iy 
In iiu- buiiness worl I hla, t 
fltv 111 i-iirlv in;, liti,',„l ini'l 
brother he parctaaitcl a ai 
ut Campbatliburi sad 1 
interest mul wt-iil t 
be p,ii i hsaail a |t-i***eo 
,..i nn.l operated suecas 
ty seres raaia Than 
,i,.iii.i ba te s|.'iit 
i l a . s lui . l in . l th i 
BIOHT li.ii'M HOUBH toi sale; fur-
iiisiif.i, garage t eetnor lew :u 
troll trees in i-fiiiini: Sail cheap 
f a n nl Mii uml Mifrylnntl said see 
propertr, 8»l prk-a nud tsrs ts 
I'.iii-li.iirin. owner. 
.Ilia 
1- 11), 
I |(i IIIM 1 I K M S I I K I l HOUBH • 2 
lets l.a ax.- (rail i'i'i's pries reason 
I n in niil,- Cull owner, Slh ami Mn i\ lnu.l 
l s , u nn.l . , , , . 18 llp,l. 
n n iiuul,. i I'll I I: I- I'hioo l u« nn.l ki l . i l . II 
lna ol' 
a \ e l l l l o 
Wil s t l l l l s i l'l'linsi li aula 
Itpd, 
Willi n 
nest** "-tors 
or sold It In 
Odea in,I. ahata 
o n i i h i i - i t h o i i» ' i i -
tea iiilly tot in on 
he avoniii no 
iii i balance of bis 
si-vi'i,. wtstsra ii.fiit 
M-l'ltAi TIN B HOTEL, 80 room* 
fail ,'ouilliion. ftOAts III.liaii ltivor 
aad I'lxio llliiliwny. Nenr .t.eiin In 
let IlrlilK," to areas I..n.li bulldlns 
Price S14.IMMI I'IINII seeded 8TJJ0O.O0 
BOS -7. t o r t i ' i env . Klirhlu Hlal 
aBHa*sns-*afi 
'•'tilt BAUD. M Wi l l i e I. iBlioni put-
l.'ls IVrr i s itrakB R t a iin.nllis s ld , 
ttt IKI. L'l Inrff hen III I till 11. I,. B. 
I * " l i f t s s i j MI h s o l i l , $.•.-,.()•. A 
wisi-i.Msii, f.-,ii,.KK |n«ubatar, new, sue. 
WlHcuiilii L'nfl-es-K Inciilintor, new, 
830.00, on,, anod btassx Waotk A 
bin,-k pony w.-ii tar-okas to rhle sad 
ilrlvo, (avolvo your, old aad an i-itrs 
sjsed tjnvcler, 875.00, Alao a new 
UdOIeUaad HII.I.II,, sad bridle, JLILOS. 
It. V. l ln . IMI . 101 ll ami Maijl . i i i i l A , . 
lo-at 
KOIt SALE or trail,- .". roinn hou.s.. 
overluokln the ink., in pines, >'•'.. 
niiios. fr Baaford la tetaaaa Oa. 
Oettai tat fiiiikon farm AJss other 
imni will cot up iii lata Address I 
liiii.iiiiis.ii ..r iiiipiir,. sl Tae 'i'i'. 
luiil.- 18-atp 
Sal 
illed 
... liiirsi'ly "itii bin. Thla, hosrsver, 
mil,If it n.s .-ssni-.v for I.i1.1 to n a h • 
u a , .' flilillllf nn.l no iloill.i Ini'l 
the i . . inflation for Iiis iiniiinolv death 
ii,. opened sad ,>i«-rnt,st Haa tlrol 
-,-,, , i, note in st. ci'.u.l " in . h i f 
later sold end entered the real estata 
ni"l Insurance husli • 11 ban! 
followed up i" ths tin..' ol in-
death. Hs put In a busj wc 
ivorklm up to office tloalna I 
Mi-iiai nighl la i.'i'f I.f wat 
a S i i i n l ' . v . 
.a 38, 1881 bl » 
. to l.i.li.-i M H i- -'ll "I 
II i ,.s Ohnppetl. In.li.in . i • iHliful • 
i • • ui:.un wa all lees stul * I 
to mourn l is departure l'n tliis. 
' • " ' * • • • • • " i 
of whom di. .i in earli life The third I 
ii. - i . baa lived la Bt ' lou 
1019 and la the .-fii.l.iu sad popul it 
\ 0 I. . '• nt Bl llii- f 
Ml-, lli.l- liili.lf. nils n I.n Ins. 'I' 
kind 
father, a loyal frienal »u.l a « 
ulna S t ciniiil I, 
. .: | Ol 
ll.. believed In and ptattk-ed laa 
all null 
an n Hi- waa frank ind plain ipoken 
open-minded fot conviction when roa 
, Ini •-.! • i the i-.' ii" 
pawet ot iiiflu>>ii.'>> could cansa htm 
to a.-i . -.um,-r to bis coni -i.-ii.'... N'.. 
in in -i.iiL-iit t., la. nehl h irdet th ei 
l.o an.I no IIIIIII iifi.il qulcki i- in . "i 
i i\ rons .sli.-iial oi •• occnr, 
u i n i . l u i iif. 
The funeral service waa conducted 
r -on, the Dlefendorf hoasa sl 2 00 • 
r M Tuesday, bj Bidet Hsner 
i of the i hrlstlan Chui ti 
**\\hifh Mr I in-l-ii.l'.rf wai I liifiui". ' 
T h i r . - u i n i l i s u . i f l , - i i , l , . , l> la i . I t o 
r.-st iii Uounl I' • I under 
the direct I - i Biwliteln II IM He 
is ii .t de - hul s • 
s ,i ior 
nmi loveal one, nho hnv',. ,,,ne before 
iuul tf fiiilin: of lot ,1 i.n..-
nri.l frlenda wbo nre aia.n Io follow. 
l O B SAI.K In.ls IH, 'JI. nmi *'l. 
i i i . sk sii, i'i nv 1*00.00 Api'i. Urs, 
•far) a. Bailey, Hoatsas sraaaa ba 
n\f..|i Sfiiiuli and inaliih Btteet 
| : i i f 
I OK - s \ l I 
Oakland s.-.ia,. is first cla 
ilili.-ii Will "fil al a 1.amain Apply 
Tribune oii'i. •• 
.si,,,.. W.Mai, any . l ie , 8.1 oil IMT atran. 
i! 8 Oiillaw. I'lioiio 47 for unl.k de-
l l i t ' iy . ,? 
PRANK HAIiKV. experlcn, ed aula 
tucfliiinli', Will ilo j our work. frOe 
pas hour. Any oilier kind ft w.,r*a. 
nsasaabsa, 400 s. Morl.ls srenaa-. 
:i uf. 
ltr- Yiil ' l t W E I . I , in out of comialaaataj 
• r you iiec,l a n.-w one, csll on dr ip 
I* rut her , 
l i l Knit 
nth an 
Hot K2.-1. Ht. Clour". 
: v r An apartment, 
Mass. 
17 sf 
sioaa in. 
! ) l f 
r O I SAI.i: l*w,.|,-,. city I,„ia. Near 
Coarchea aad Paal Offlua, imiuir. 
nt ll'd Ohio Avo 0 4lp. 
BEST SMAI.I. n i u s i : 
Would t rads for food 
I* (i Bos BO, 
LOT in . - in 
l ' o i . l S o . l r l B 
l 'n M i l l A M I I t l l l lM i 
.T 'S 1 Uh an.l In.llnun. 
M T i l .k -
I * ii-
TWO liiu'M apartmenta fa-rela-aTaSd 
for llu-lii h u-f keeplna "itii '.-.• ol 
besti .1 i.ul.li. siiiin.- room. Kin,, lo 
, ai ion 1*1 •' hsl hi s a ah hot wstei 
£{0.00 per month The namlnsbutst, 
:;i., \ i'a.i Id , itenue 18 If 
BETWEEN TWO LIVES 
PLEASED LARGE 
AUDIENCE. 
|*tld I) • " Bins ol 1.1-( « f f k ll ie 
sin,im,is ,,f the si I I l lmli s. bool 
. . . i , i ih tin-
l l l l l f p l s j ' ! 
, ,i :., tha lit.- f t il..- .•:.! Urns 
f i rmer un.l inmiuln tae 
down i., ii i...I.'in 
achool m . its who r.-iurii.-.i boms 
and ma.I.. Hi.- ..l.l fiinii n s n , , . 
a . , 'I l'i R thnl ilsalrsa t.> dja Ifln 
iifiis.-kfi'iiini: dnrina ths tslatet win 
f i n d L' . ' f . l n . . . . I I , l l f ' . I a t i f I I lit t i n - i 
o f M r i i i i . l M i s I t o i l / . K . - i i l n i l , . 
i a i f i v f l s s j i . . . 
ind I - *• • k i i - oi er. Trad R»ll 
\t i t M s i n n Hoomo In l - l 
\v i . tw*twM>n Mtti an i 1 
1 a 2t. 
l *a - r i t l_ 
• 
Hilt s \ | I 
i. in i, , \ i i i . , i B l i ' j Moras f i . in 
.l.f-i.t, fiirniliii , . . piiiuo. hutti. iti.Mli'rii. 
s.if, ii II i i n-l II, plenty frail, milt 
.ii.i,, r..r I....-,r.li.n" alas I is, at 
private ISaally, Iiupiir,. BBS N. v. 
I . . . , in., ih i o 
i.ii w n i ' s . taasariaes aad Knii»--
l in i t f..r -a l f .1. W, Sinl lh . ( or 7lll 
and I.- ni if k i , 13 if. 
666 
We « 
l h , . . I " . 
t k p r e 
our loss , 
MUS 
IVES I. 
( nrd of Thiinks. 
• islead our tl 
.-! f r i f i i - i • - ' 
I iputlii f-.r ns in 
- hnahend and luihor. 
I M u i l i K . 
MI' .h'KMll .It l ' ami 
MASONS in 
win: nn 
11 11 s | | | l | \ I N K 
OS Nl VI --I NIIAY 
The v, |,fni Haiti r .if 8 
a . . - i ••• S o • ' I ' A. t K . Ii i- .111 
' If l . r lL'f l is I I s . - l l ll i ll 
nil. n l Dlvlni Woi ihlp al si lAikt't 
" vl 
ifterii . • o'clock. Thi 
B-mbli at III.' 
l.ak'f r....:ii al 2 IMI . . . In, k and III 
n cn 1 1- i.f th . . uril.-r a r e in 
viif.i to it.-v wm a - • 
uiii ' will i l . i ini the addresa 
IVi-shjiiriiui tliiirrh Neva. 
I f " ' Off l'n.,- 111 Hi , 
I'lnirih Sunday. There was. , latai 
attfllilaliff la.th 1,1 Sllh'lai S, l | .„ . | an.I 
pr.-a. Iniif ami in the .v.iiiiiK WI tin .1 
I f in- ' lamIIMI.,r mift inn 
Nasi Bsbhatb the -aiitltei will la-
a . ilaunl i\ff | .l ill 7 (aai |" M I k s 
-fi i f f - •  111 ' In.-'. .1 by Mr c 
H. David Imi. Bticrastendenl ..f 11,,-
Anti Halonn l^nmie. Tha Christ Is n 
Klulfii ifi n i l la. fot lowlai Oils s.-r 
vi.f I"•• • foratet tha add wash 
prayer lervlce Wed needs, avenlng sl 
7:<K> 1' M Kv.ry 
svery 
Knod work done nl Ihi pis . In ; 
lien. •• » l i h 1 .' 11, • . --.11 1"' 
ludai of :i. . ninu. ' . 
1, hi. h i been added 
11 arses In t h i h a u l h.i-ii M< boot 
A Btkofl u in i .>un. . n ,-nt h j l'i " i 
,. IlL'l I. I l l l l l l l l l 
claaa, na. made al Ihe opealns of the 
, lul l 'I .• f i i m l s I1..111 I l m 
I 1,1 11 . . u l . I U- n s i s i i n s i i i i l . 
Btstc noa.is HI different plaiss le a d 
a . jmlt'.'s ••' .\ini.iis ttaeee pla..-s i.. 
u- tiiifii from tbe .lass, tio.s,' maklas 
the Usi a..'. I-.- in their ittsdiea be 
• 1..I the lo.nor. four of li„* 
si. Cloud i.f. - ptpeci t.. so i" J a r t 
soattlle t.. attend taa Btate ialt .l.a• 
... - 1. 'l'lu- nv - i 
1 I I 
' I-- 1 nd 1 fair -I....I , 1 
St. l'l.nnl product! tO III," fair 'I l i . - . 
|,r...In. 1- 11,a., ahlpped todej 
Ki . -n pari of Ihf litll , . play WIS 
•tell i'< n i f i . -i ami miii-ii ,-i-f.iii is s u e 
i f o t l l ' l i l l s l i 11, l i n n s t o 
l l f In. n.l . r - iif t in- t n . n i a . . 
tiard of Thanks. 
Mr nmi Mrs Chi 1 .1 i-h lo 
say thai 1 bey s n reri lb - m l to 
nil who s., kindly isaiatad them dur 
ll.» th. I Ihoir . . . i i ami do 
m.i blame anyone tot hat death. it. 
Not On His Iin,. 
I'ri.ii.lli olil I.inly, "i want a 
ticket for Kl ironic" 
Cur,*. Mulnriia. t" ills 
.1,11:1 r Hill,ins l-'i-ifr. 
lh , . if.-raaas. 
.. .1 KV.ec. 
II lli"Hlrsy". 
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